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Vorwort	












IGLU/PIRLS	 und	 TIMSS	 unterscheiden	 sich	 u.	 a.	 hinsichtlich	 der	 zeitlichen	 Abstände	 der	
Erhebungszyklen:	 IGLU/PIRLS	 findet	alle	 fünf	 Jahre,	 TIMSS	alle	 vier	 Jahre	 statt.	 2011	 fielen	
erstmalig	 die	 Erhebungszeitpunkte	 beider	 Studien	 zusammen	 und	 es	 ergab	 sich	 die	Mög-
lichkeit,	 die	 Leistungen	 in	den	Domänen	 Lesen,	Mathematik	und	Naturwissenschaften	von	
Viertklässlerinnen	und	Viertklässlern	parallel	und	gemeinsam	zu	erheben.	Deutschland	sowie	
allen	Teilnehmerstaaten	und	Regionen,	die	sich	für	eine	gemeinsame	Erhebung	entschieden	
hatten,	 war	 es	 dabei	 freigestellt,	 entweder	 dieselben	 Schülerinnen	 und	 Schüler	 in	 beiden	
Studien	 an	 zwei	 aufeinander	 folgenden	 Schultagen	 zu	 testen	 oder	 innerhalb	 einer	 Schule	
an	einem	Testtag	verschiedene	Klassen	in	jeweils	nur	einer	Studie	zu	testen.	In	Deutschland	
sowie	 in	 weiteren	 37	 Staaten	 und	 Regionen	 wurde	 eine	 gemeinsame	 Schülerstichprobe	
realisiert.	Dieselben	Schülerinnen	und	Schüler	wurden	also	an	 zwei	aufeinander	 folgenden	
Schultagen	 in	 den	 drei	 Kompetenzdomänen	 getestet.	 Ergänzend	 zu	 den	 IGLU/PIRLS-	 und	
TIMSS-Leistungstests	wurden	die	getesteten	Schülerinnen	und	Schüler,	ihre	Eltern,	die	in	den	
Fächern	 Deutsch,	 Mathematik	 und	 Sachunterricht	 unterrichtenden	 Lehrkräfte	 und	 die	
Schulleitungen	schriftlich	befragt.	Ziel	der	Befragung	ist	es,	mehr	über	die	Einflussfaktoren	und	
somit	 über	Möglichkeiten	 der	 Verbesserungen	 schulischer	 Förderung	 zu	 erfahren.	 Zu	 den	
international	 für	 alle	 Teilnehmerstaaten	 verbindlich	 vorgegebenen	 Fragebögen	 wurden	
Befragungs-	und	Testinstrumente	in	Deutschland	ergänzt.	
Mit	dem	vorliegenden	Handbuch	werden	die	 im	Rahmen	von	 IGLU/PIRLS	2011	und	TIMSS	
2011	 in	 Deutschland	 eingesetzten	 Befragungsinstrumente	 dokumentiert.	 Das	 Handbuch	
umfasst	 damit	 die	 Instrumente,	 die	 Teil	 der	 internationalen	 Berichterstattung	 sind,	 und	
nationale	Ergänzungen	 für	Deutschland.	Um	die	Arbeit	mit	den	Datensätzen	der	 Studie	 zu	
erleichtern,	 werden	 zudem	 System-,	 Organisations-	 und	 Linkingvariablen	 sowie	 generierte	
Indizes	dokumentiert.	Deskriptive	Statistiken	und	Skalenkennwerte	der	Instrumente	ermög-
lichen	 eine	 Einschätzung	 der	 Verteilungen	 von	 Angaben	 sowie	 der	 Datenqualität.	 Die	
Dokumentation	der	Erhebungsinstrumente	ist	in	der	Reihenfolge	der	Administration	und	nach	









danken	 den	 vielen	 Kolleginnen	 und	 Kollegen,	 insbesondere	 Dr.	 Benjamin	 Euen,	 Dr.	 Daniel	
Kasper,	Theresia	Brehl,	Maike	Hoeft,	Martin	Goy,	Martial	Mboulla	Nzomo,	Donieta	Jusufi,	Felix	
Senger,	Frederike	Joosten,	Gudrun	Zacharias,	Maximilian	Schultz,	Katharina	Roth,	Lisa	Schmitt	
und	 Ruth	 Engel,	 die	 uns	 in	 den	 letzten	 Jahren	mit	 unermüdlichem	 Einsatz	 bei	 der	 Daten-
aufbereitung	und	der	Erstellung	dieser	Dokumentation	unterstützt	haben.	
Die	Herausgeber	
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Einführung	
Das	 vorliegende	Handbuch	 dokumentiert	 die	 im	Rahmen	 von	 IGLU/PIRLS	 2011	 und	 TIMSS	
2011	 in	Deutschland	eingesetzten	Befragungsinstrumente.	Es	umfasst	die	 Instrumente,	die	
Teil	 der	 internationalen	 Berichterstattung	 sind,	 sowie	 die	 in	 Deutschland	 eingesetzten	
nationalen	Ergänzungen.	Das	Handbuch	versteht	sich	als	Ergänzung	zu	Materialien,	die	zu	den	




Das	Handbuch	 gliedert	 sich	 in	 sieben	 Kapitel.	 Im	 ersten	 Kapitel	 sind	 die	 unterschiedlichen	
Leistungsvariablen1	 dokumentiert.	 Kapitel	 zwei	 dokumentiert	 die	 Inhalte	 der	 Schüler-
fragebögen	 I	 und	 II	 sowie	 schülerspezifische	 Informationen,	 die	 mittels	 der	 Schülerteil-
nahmeliste	erhoben	wurden.	Kapitel	drei	bis	fünf	stellen	die	Instrumente	der	Befragung	der	
Eltern,	Schulleitungen	und	Fachlehrkräfte	dar.	Innerhalb	dieser	Kapitel	sind	die	Inhalte	nach	
der	 Reihenfolge	 der	 Administration	 gegliedert.	 Am	 Ende	 der	 Kapitel	 zwei	 bis	 fünf	werden	








vor	 allem	 auf	 technische	 Aspekte	 der	 Erhebung	 und	 der	 Datenaufbereitung	 sowie	
Informationen	zur	Entwicklung	bzw.	Veränderung	des	dokumentierten	Instruments.	Es	folgt	
eine	weitere	Tabelle	mit	deskriptiven	Kennwerten	oder	Skalenkennwerten.	Diese	informiert	
über	 die	 Verteilungen	 von	 Angaben	 und	 die	 Güte	 der	 Daten.	 Alle	 in	 diesem	 Handbuch	
berichteten	Statistiken	wurden	unter	Verwendung	von	Gewichtungsvariablen	berechnet.	 In	






1 International freigegebene Beispielaufgaben in den Domänen Lesen, Mathematik und 
Naturwissenschaften sind in englischer Sprache verfügbar unter:  
http://timssandpirls.bc.edu/pirls2011/international-released-items.html (PIRLS 2011) und 
http://timssandpirls.bc.edu/timss2011/international-released-items.html (TIMSS 2011). 
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die	 gewichtete	 Schüleranzahl	 berichtet.	 Für	 Variablen	 des	 Schulleitungsfragebogen	 ent-
sprechen	 die	 absoluten	 Zahlen	 der	 ungewichteten	 Schüleranzahl.	 Abweichungen	 von	 100	
Prozent	 in	 der	 Summe	 der	 prozentualen	 Häufigkeiten	 sind	 auf	 Rundungsfehler	 zurück-
zuführen.	 Für	 metrische	 Einzelvariablen	 werden	 Mittelwerte	 (M),	 Standardabweichungen	
(SD),	 Minimum	 (Min)	 und	 Maximum	 (Max)	 (gewichtet)	 sowie	 die	 Anzahl	 valider	 Fälle	
(ungewichtet)	berichtet.	Einbezogen	werden	jeweils	alle	zur	Verfügung	stehenden	Daten	aus	
Regel-	und	Förderschulen.	Einige	Variablen	repräsentieren	Skalen,	die	durch	den	Mittelwert	
der	 zugrunde	 liegenden	 Items	 gebildet	 wurden.	 Für	 Items,	 die	 zu	 einer	 Skala	 gehören,	
werden	 neben	 dem	 Mittelwert,	 der	 Standardabweichung,	 dem	 Minimum	 und	 Maximum	
auch	die	Faktorladung	des	 Items	 (Cor(Y1,X1))	und	die	Trennschärfe	 (rit)	berichtet.	Ein	„r“	 in	









Ergänzungen	 und/oder	 Modifikationen,	 die	 auf	 Itemformulierungen	








nur	 im	 Rahmen	 der	 nationalen	 Ergänzung	 in	 Deutschland	 erhoben	
wurde.	
Variable:		 Dieses	Feld	enthält	den	Namen	der	Variable,	die	im	Datensatz	enthalten	




Gewicht:	 In	 diesem	 Feld	 ist	 dokumentiert,	 welche	 Gewichtungsvariable	 für	 die	
ergänzend	dokumentierten	Statistiken	genutzt	wurde.	






in	 denen	 diese	 einstelligen	 Zahlen	 valide,	 interpretierbare	 Antworten	 darstellen,	 wurden	
fehlende	 Werte	 aus	 mehreren	 Ziffern	 gebildet,	 indem	 vor	 die	 Kodes	 eine	 oder	 mehrere	
Neunen	 gesetzt	 wurden	 (z.	 B.	 97,	 98,	 99,	 999,	 9999).	 Die	 verschiedenen	 Kodes	 bieten	
Informationen	über	die	Gründe	des	Fehlens.	Die	Bedeutung	der	einzelnen	Kodes	ist	nicht	über	
alle	 Instrumente	 und	 Items	 hinweg	 identisch,	 jedoch	 in	 der	 Regel	 im	 Datensatz	 genauer	




Für	 Sekundäranalysen	 haben	 Wissenschaftlerinnen	 und	 Wissenschaftler	 über	 die	
International	Study	Center	der	IEA	frei	verfügbaren	Zugriff	auf	alle	Daten2,	die	im	Rahmen	der	




jene	 Variablen	 enthalten,	 die	 im	 Rahmen	 der	 nationalen	 Erweiterungen	 der	 Erhebungs-














2  Verfügbar unter: http://timssandpirls.bc.edu/timsspirls2011/international-database.html#database (PIRLS/ 
TIMSS 2011); http://timssandpirls.bc.edu/timss2011/international-database.html (TIMSS 2011); http://timss 
andpirls.bc.edu/pirls2011/international-database.html (PIRLS 2011). 
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Research	 Center	 (DPC)	 bereinigt	 und	 aufbereitet.	 Die	 Aufbereitungsschritte	 der	 interna-
tionalen	Datensatzteile	sind	bei	Neuschmidt	(2012)	beschrieben	und	im	User	Guide	(Foy,	Arora	
&	Stanco,	2013)	dokumentiert.	Die	Bereinigung	und	Aufbereitung	der	nationalen	Ergänzung	
erfolgte	 am	 Institut	 für	 Schulentwicklungsforschung	 (IFS)	 der	 Technischen	 Universität	
Dortmund.	Ziel	dieser	Datenaufbereitung	war	es,	Konsistenz	in	den	Daten	herzustellen	und	
gleichzeitig	 Informationsverlust	 zu	 vermeiden.	 Alle	 Variablen,	 die	 im	 Rahmen	 dieser	
Konsistenz-	 und	 Plausibilitätskontrolle	 verändert	 wurden,	 sind	 im	 Label	 mit	 einem	 „-a“	
gekennzeichnet.	







PIRLS	 2011	 Assessment	 Framework	 (Mullis,	 Martin,	 Kennedy,	 Trong	 &	 Sainsbury,	 2009)	






















3  Die Variablen sind in folgenden Datensätzen enthalten: International: P11_ATG, P11_ASG_ASH, P11_ASA, 
Deutschland: P11_LSFB, P11_SEFB, P11_Leistung. 
4  Verfügbar unter: http://timssandpirls.bc.edu/methods/t-achievement-scales.html.  
5 Die Variablen sind in folgenden Datensätzen enthalten: International: P11_ATG, P11_ASG_ASH, P11_ASA, 
Deutschland: P11_LSFB, P11_SEFB, P11_Leistung. 






























6  Die Variablen sind in folgenden Datensätzen enthalten: International: P11_ATG, P11_ASG_ASH, P11_ASA, 
Deutschland: P11_LSFB, P11_SEFB, P11_Leistung. 

















PIRLS/TIMSS	 combined	 2011	 verwendet	 (Martin	 &	 Mullis,	 2013).	 Die	 inhaltliche	








7  Die Variablen sind in folgenden Datensätzen enthalten: International: PT11_ASG_ASH, Deutschland: 
PT11_SEFB. 
8  Die Variablen sind in folgenden Datensätzen enthalten: International: PT11_ASA, Deutschland: 
PT11_Leistung. 
9  Verfügbar unter: http://timssandpirls.bc.edu/timsspirls2011/international-database.html#documentation. 
10  Aus technischen Gründen sind diese Variablen identisch zu den regulären Leistungsschätzern aus PIRLS 
2011 benannt. Technisch liegen diesen Leistungsschätzern jedoch eine differente Skalierungsmethodik und 
eine differente Stichprobe zu Grunde.  





PIRLS/TIMSS	 combined	 2011	 verwendet	 (Martin	 &	 Mullis,	 2013).	 Die	 inhaltliche	


























11  Die Variablen sind in folgenden Datensätzen enthalten: International: PT11_ASA, Deutschland: 
PT11_Leistung. 
12  Verfügbar unter: http://timssandpirls.bc.edu/timsspirls2011/international-database.html#documentation. 
13  Aus technischen Gründen sind diese Variablen identisch zu den regulären Leistungsschätzern aus PIRLS 
2011 benannt. Technisch liegen diesen Leistungsschätzern jedoch eine differente Skalierungsmethodik und 
eine differente Stichprobe zu Grunde.  
14  Die Variablen sind in folgendem Datensatz enthalten: P11_SEFB.sav. 






























15  Die Variablen sind in folgenden Datensätzen enthalten: International: T11_ATG, T11_ASG_ASH, T11_ASA, 
Deutschland: T11_LSFB, T11_SEFB, T11_Leistung. 
16  Verfügbar unter: http://timssandpirls.bc.edu/methods/t-achievement-scales.html. 
17  Die Variablen sind in folgenden Datensätzen enthalten: International: T11_ATG, T11_ASG_ASH, T11_ASA, 
Deutschland: T11_LSFB, T11_SEFB, T11_Leistung. 
18  Verfügbar unter: http://timssandpirls.bc.edu/methods/pdf/TP11_Interpret_Achievement.pdf. 





























19  Die Variablen sind in folgenden Datensätzen enthalten: International: T11_ATG, T11_ASG_ASH, T11_ASA, 
Deutschland: T11_LSFB, T11_SEFB, T11_Leistung. 
20  Seit TIMSS 2011 wird für die Berechnung der PVs für die Inhaltsbereiche und kognitiven 
Anforderungsprozesse ein neuer Skalierungsansatz genutzt und die Leistungsdaten aller vorangegangenen 
Studienzyklen wurden neu skaliert. Für Trendanalysen sind daher ausschließlich Daten zu verwenden, die 
nach dem 18.01.2013 von der internationalen Studienleitung veröffentlicht wurden (http://timssand 
pirls.bc.edu/TIMSS2007/idb_ug.html). 




























21  Die Variablen sind in folgenden Datensätzen enthalten: International: T11_ATG, T11_ASG_ASH, T11_ASA, 
Deutschland: T11_LSFB, T11_SEFB, T11_Leistung. 
22  Seit TIMSS 2011 wird für die Berechnung der PVs für die Inhaltsbereiche und kognitiven 
Anforderungsprozesse ein neuer Skalierungsansatz genutzt und die Leistungsdaten aller vorangegangenen 
Studienzyklen wurden neu skaliert. Für Trendanalysen sind daher ausschließlich Daten zu verwenden, die 
nach dem 18.01.2013 von der internationalen Studienleitung veröffentlicht wurden (http://timssand 
pirls.bc.edu/TIMSS2007/idb_ug.html). 










PIRLS/TIMSS	 combined	 2011	 verwendet	 (Martin	 &	Mullis,	 2013).	 Die	 inhaltliche	 Rahmen-










23  Die Variablen sind in folgenden Datensätzen enthalten: International: PT11_ASG_ASH, Deutschland: 
PT11_SEFB. 
24  Die Variablen sind in folgenden Datensätzen enthalten: International: PT11_ASA, Deutschland: 
PT11_Leistung. 
25  Verfügbar unter: http://timssandpirls.bc.edu/timsspirls2011/international-database.html#documentation. 
26  Aus technischen Gründen sind diese Variablen identisch zu den regulären Leistungsschätzern aus TIMSS 
2011 benannt. Technisch liegen diesen Leistungsschätzern jedoch eine differente Skalierungsmethodik und 
eine differente Stichprobe zu Grunde.  






PIRLS/TIMSS	 combined	 2011	 verwendet	 (Martin	 &	 Mullis,	 2013).	 Die	 inhaltliche	













Zur	 Erfassung	 mathematischer	 Kompetenzen	 in	 TIMSS	 können	 unterschiedliche	 Aspekte	
berücksichtigt	werden.	So	wurden	für	die	nationale	Berichtslegung	(Bos,	Wendt	et	al.,	2012)	









27  Die Variablen sind in folgenden Datensätzen enthalten: International: PT11_ASA, Deutschland: 
PT11_Leistung. 
28  Verfügbar unter: http://timssandpirls.bc.edu/timsspirls2011/international-database.html#documentation. 
29  Aus technischen Gründen sind diese Variablen identisch zu den regulären Leistungsschätzern aus TIMSS 
2011 benannt. Technisch liegen diesen Leistungsschätzern jedoch eine differente Skalierungsmethodik und 
eine differente Stichprobe zu Grunde.  
30  Die Variablen sind in folgendem Datensatz enthalten: Deutschland: T11_SEFB. 





TIMSS	 2011	 verwendet	 (Martin,	 Mullis,	 Foy	 &	 Stanco,	 2012).	 Die	 inhaltliche	 Rahmen-
konzeption	 ist	 im	 TIMSS	 2011	 Assessment	 Framework	 (Mullis	 et	 al.,	 2009)	 beschrieben.	











TIMSS	 2011	 verwendet	 (Martin	 et	 al.,	 2012).	 Weitere	 relevante	 Informationen	 sind	 im	











31  Die Variablen sind in folgenden Datensätzen enthalten: International: T11_ATG, T11_ASG_ASH, T11_ASA, 
Deutschland: T11_LSFB, T11_SEFB, T11_Leistung. 
32  Verfügbar unter: http://timssandpirls.bc.edu/methods/t-achievement-scales.html. 
33  Die Variablen sind in folgenden Datensätzen enthalten: International: T11_ATG, T11_ASG_ASH, T11_ASA, 
Deutschland: T11_LSFB, T11_SEFB, T11_Leistung. 
34  Verfügbar unter: http://timssandpirls.bc.edu/methods/pdf/TP11_Interpret_Achievement.pdf. 




























35  Die Variablen sind in folgenden Datensätzen enthalten: International: T11_ATG, T11_ASG_ASH, T11_ASA, 
Deutschland: T11_LSFB, T11_SEFB, T11_Leistung. 
36  Seit TIMSS 2011 wird für die Berechnung der PVs für die einzelnen Inhaltsbereiche und kognitiven 
Anforderungsprozesse ein neuer Skalierungsansatz genutzt und die Leistungsdaten aller vorangegangenen 
Studienzyklen wurden neu skaliert. Für Trendanalysen sind daher ausschließlich Daten zu verwenden, die 
nach dem 18.01.2013 von der internationalen Studienleitung veröffentlicht wurden (http://timssand 
pirls.bc.edu/TIMSS2007/idb_ug.html). 






























37  Die Variablen sind in folgenden Datensätzen enthalten: International: T11_ATG, T11_ASG_ASH, T11_ASA, 
Deutschland: T11_LSFB, T11_SEFB, T11_Leistung. 
38  Seit TIMSS 2011 wird für die Berechnung der PVs für die einzelnen Inhaltsbereiche und kognitiven 
Anforderungsprozesse ein neuer Skalierungsansatz genutzt und die Leistungsdaten aller vorangegangenen 
Studienzyklen wurden neu skaliert. Für Trendanalysen sind daher ausschließlich Daten zu verwenden, die 
nach dem 18.01.2013 von der internationalen Studienleitung veröffentlicht wurden (http://timssand 
pirls.bc.edu/TIMSS2007/idb_ug.html). 
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PIRLS/TIMSS	 combined	 2011	 verwendet	 (Martin	 &	 Mullis,	 2013).	 Die	 inhaltliche	








39  Die Variablen sind in folgenden Datensätzen enthalten: International: PT11_ASG_ASH, Deutschland: 
PT11_SEFB. 
40  Die Variablen sind in folgenden Datensätzen enthalten: International: PT11_ASA, Deutschland: 
PT11_Leistung. 
41  Verfügbar unter: http://timssandpirls.bc.edu/timsspirls2011/international-database.html#documentation. 
42  Aus technischen Gründen sind diese Variablen identisch zu den regulären Leistungsschätzern aus TIMSS 
2011 benannt. Technisch liegen diesen Leistungsschätzern jedoch eine differente Skalierungsmethodik und 
eine differente Stichprobe zu Grunde.  






PIRLS/TIMSS	 combined	 2011	 verwendet	 (Martin	 &	 Mullis,	 2013).	 Die	 inhaltliche	













Zur	 Erfassung	 naturwissenschaftlicher	 Kompetenzen	 in	 TIMSS	 können	 unterschiedliche	
Aspekte	berücksichtigt	werden.	So	wurden	für	die	nationale	Berichtslegung	(Bos,	Wendt	et	al.,	











43  Die Variablen sind in folgenden Datensätzen enthalten: International: PT11_ASA, Deutschland: 
PT11_Leistung. 
44  Verfügbar unter: http://timssandpirls.bc.edu/timsspirls2011/international-database.html#documentation. 
45  Aus technischen Gründen sind diese Variablen identisch zu den regulären Leistungsschätzern aus TIMSS 
2011 benannt. Technisch liegen diesen Leistungsschätzern jedoch eine differente Skalierungsmethodik und 
eine differente Stichprobe zu Grunde.  
46  Die Variablen sind in folgendem Datensatz enthalten: Deutschland: T11_SEFB. 













47  Die Variablen sind in folgenden Datensätzen enthalten: Deutschland: P11_SEFB, T11_SEFB, P11_Leistung, 
T11_Leistung. 




























48  Die Variablen sind in folgenden Datensätzen enthalten: Deutschland: P11_Leistung, T11_Leistung. 
































49  Die Variablen sind in folgenden Datensätzen enthalten: Deutschland: P11_Leistung, T11_Leistung. 













Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
Absolut	 1802	 1786	 3588	
Prozent	 50.2	 49.8	 100.0	


























































Kodierung	 1	 2	 3	 Gesamt	
Absolut	 2861	 	 671	 	 28	 	 3560	 	
Prozent	 80.4	 	 18.9	 	 0.8	 	 100.0	 	
	 	
















Kodierung	 1	 2	 3	 4	 5	 Gesamt	
Absolut	 239	 774	 1286	 617	 617	 3533	
Prozent	 6.8	 21.9	 36.4	 17.5	 17.5	 100.0	


































Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ASBG05A	
Absolut	 3460	 106	 3566	
Prozent	 97.0	 3.0	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ASBG05B	
Absolut	 3373	 195	 3568	
Prozent	 94.5	 5.5	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ASBG05C	
Absolut	 3434	 135	 3569	
Prozent	 96.2	 3.8	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ASBG05D	
Absolut	 3010	 550	 3561	
Prozent	 84.5	 15.5	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ASBG05E	
Absolut	 2952	 593	 3545	
Prozent	 83.3	 16.7	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ASBG05F	
Absolut	 2237	 1282	 3519	
Prozent	 63.6	 36.4	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ASBG05G	
Absolut	 2324	 1233	 3558	
Prozent	 65.3	 34.7	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ASBG05H	
Absolut	 2470	 1073	 3544	
Prozent	 69.7	 30.3	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ASBG05I	
Absolut	 872	 2683	 3555	
Prozent	 24.5	 75.5	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ASBG05J	
Absolut	 2525	 1027	 3552	
Prozent	 71.1	 28.9	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ASBG05K	
Absolut	 1984	 1574	 3559	
Prozent	 55.8	 44.2	 100.0	















Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
ASBG06A	
Absolut	 1029	 	 1406	 	 666	 	 418	 	 3520	 	
Prozent	 29.2	 	 39.9	 	 18.9	 	 11.9	 	 100.0	 	
	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
ASBG06B	
Absolut	 196	 	 741	 	 764	 	 1632	 	 3334	 	
Prozent	 5.9	 	 22.2	 	 22.9	 	 49.0	 	 100.0	 	
	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
ASBG06C	
Absolut	 220	 	 502	 	 612	 	 2005	 	 3339	 	
Prozent	 6.6	 	 15.0	 	 18.3	 	 60.0	 	 100.0	 	
	
	 	
















Variable	 Kodierung	 M	 SD	 Min	 Max	 Cor(Y1,X1)	 rit	 alphaItem	del	 n	
ASBG07A	 r	 3.40	 0.89	 1	 4	 .62	 .36	 .54	 3552	
ASBG07B	 r	 3.27	 0.97	 1	 4	 .70	 .42	 .49	 3534	
ASBG07C	 r	 3.70	 0.78	 1	 4	 .73	 .41	 .49	 3513	





















Variable	 Kodierung	 M	 SD	 Min	 Max	 Cor(Y1,X1)	 rit	 alphaItem	del	 n	
ASBG08A	 r	 3.00	 0.93	 1	 4	 .76	 .47	 .65	 3558	
ASBG08B	 r	 3.31	 0.86	 1	 4	 .83	 .57	 .52	 3533	

























Variable	 Kodierung	 M	 SD	 Min	 Max	 Cor(Y1.X1)	 rit	 alphaItem	del	 n	
ASBG09A	 r	 2.12	 1.133	 1	 4	 .74	 .58	 .70	 3536	
ASBG09B	 r	 2.03	 1.105	 1	 4	 .68	 .51	 .72	 3535	
ASBG09C	 r	 1.91	 1.078	 1	 4	 .73	 .57	 .71	 3494	
ASBG09D	 r	 1.37	 .757	 1	 4	 .53	 .36	 .76	 3478	
ASBG09E	 r	 1.78	 .981	 1	 4	 .75	 .58	 .70	 3532	



















Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
Absolut	 1179	 1256	 622	 513	 3569	
Prozent	 33.0	 35.2	 17.4	 14.4	 100.0	
	 	















Variable	 Kodierung	 M	 SD	 Min	 Max	 Cor(Y1,X1)	 rit	 alphaItem	del	 n	
ASBR02A	 r	 3.18	 1.00	 1	 4	 .83	 .52	 .49	 3579	
ASBR02B	 r	 3.45	 0.86	 1	 4	 .86	 .58	 .44	 3574	





























Variable	 Kodierung	 M	 SD	 Min	 Max	 Cor(Y1,X1)	 rit	 alphaItem	del	 n	
ASBR03B	 r	 2.71	 1.08	 1	 4	 .57	 .35	 .61	 3545	
ASBR03C	 r	 2.58	 1.13	 1	 4	 .69	 .43	 .57	 3545	
ASBR03E	 r	 2.14	 1.13	 1	 4	 .68	 .42	 .57	 3496	
ASBR03F	 r	 2.34	 1.09	 1	 4	 .54	 .31	 .63	 3560	






Variable	 Kodierung	 M	 SD	 Min	 Max	 n	
ASBR03A	 r	 2.42	 1.20	 1	 4	 3580	
ASBR03D	 r	 2.44	 1.21	 1	 4	 3522	
	 	














Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
Absolut	 959	 1056	 654	 910	 3580	
Prozent	 26.8	 29.5	 18.3	 25.4	 100.0	





















Variable	 Kodierung	 M	 SD	 Min	 Max	 n	
ASBR05A	 r	 3.14	 0.81	 1	 4	 3592	
ASBR05B	 r	 3.15	 0.90	 1	 4	 3567	
ASBR05C	 r	 3.46	 0.77	 1	 4	 3537	
ASBR05D	 r	 2.41	 1.04	 1	 4	 3550	
ASBR05E	 r	 3.68	 0.64	 1	 4	 3531	
ASBR05F	 r	 3.43	 0.74	 1	 4	 3545	
ASBR05G	 r	 3.20	 0.83	 1	 4	 3567	
	 	















Variable	 Kodierung	 M	 SD	 Min	 Max	 n	
ASBR06A	 r	 3.25	 0.89	 1	 4	 3576	
ASBR06B	 r	 2.76	 1.12	 1	 4	 3536	




















Variable	 Kodierung	 M	 SD	 Min	 Max	 Cor(Y1,X1)	 rit	 alphaItem	del	 n	
ASBR07A	 -	 3.03	 1.10	 1	 4	 .74	 .55	 .80	 3583	
ASBR07C	 r	 3.34	 0.90	 1	 4	 .70	 .51	 .81	 3573	
ASBR07D	 -	 3.39	 0.94	 1	 4	 .87	 .72	 .71	 3559	





Variable	 Kodierung	 M	 SD	 Min	 Max	 n	
ASBR07B	 r	 2.66	 1.06	 1	 4	 3580	
ASBR07E	 r	 2.80	 1.09	 1	 4	 3560	




















Variable	 Kodierung	 M	 SD	 Min	 Max	 Cor(Y1,X1)	 rit	 alphaItem	del	 n	
ASBR08A	 r	 3.46	 0.72	 1	 4	 .78	 .62	 .71	 3571	
ASBR08B	 r	 3.50	 0.74	 1	 4	 .80	 .65	 .71	 3531	
ASBR08C	 -	 3.43	 0.90	 1	 4	 .74	 .58	 .71	 3527	
ASBR08D	 r	 3.55	 0.80	 1	 4	 .34	 .22	 .79	 3555	
ASBR08E	 -	 2.77	 1.06	 1	 4	 .55	 .40	 .76	 3540	
ASBR08F	 r	 3.15	 0.81	 1	 4	 .63	 .46	 .74	 3431	























Variable	 Kodierung	 M	 SD	 Min	 Max	 Cor(Y1,X1)	 rit	 alphaItem	del	 n	
ASBR09A	 r	 2.91	 1.00	 1	 4	 .58	 .39	 .67	 3555	
ASBR09B	 r	 3.67	 0.66	 1	 4	 .65	 .42	 .64	 3553	
ASBR09C	 r	 3.84	 0.45	 1	 4	 .56	 .36	 .67	 3548	
ASBR09D	 r	 3.48	 0.73	 1	 4	 .71	 .52	 .61	 3539	
ASBR09E	 r	 3.62	 0.69	 1	 4	 .65	 .42	 .64	 3536	
























Variable	 Kodierung	 M	 SD	 Min	 Max	 n	
ASBM01A	 r	 3.07	 0.96	 1	 4	 3578	
ASBM01B	 -	 2.94	 1.14	 1	 4	 3551	
ASBM01C	 -	 3.17	 1.01	 1	 4	 3532	
ASBM01D	 r	 3.36	 0.86	 1	 4	 3551	
ASBM01E	 r	 3.13	 1.01	 1	 4	 3554	
ASBM01F	 r	 3.70	 0.62	 1	 4	 3566	


















Variable	 Kodierung	 M	 SD	 Min	 Max	 n	
ASBM02A	 r	 3.49	 0.74	 1	 4	 3548	
ASBM02B	 -	 2.81	 1.05	 1	 4	 3542	
ASBM02C	 r	 3.66	 0.64	 1	 4	 3526	
ASBM02D	 r	 3.46	 0.75	 1	 4	 3538	
ASBM02E	 r	 3.28	 0.86	 1	 4	 3541	
	
	 	



















Variable	 Kodierung	 M	 SD	 Min	 Max	 n	
ASBM03A	 r	 3.33	 0.82	 1	 4	 3559	
ASBM03B	 -	 3.18	 1.00	 1	 4	 3554	
ASBM03C	 -	 3.22	 1.00	 1	 4	 3473	
ASBM03D	 r	 3.22	 0.85	 1	 4	 3464	
ASBM03E	 r	 2.93	 0.95	 1	 4	 3535	
ASBM03F	 r	 3.03	 0.87	 1	 4	 3460	
ASBM03G	 -	 3.10	 1.01	 1	 4	 3551	




















Variable	 Kodierung	 M	 SD	 Min	 Max	 n	
ASBS04A	 r	 3.40	 0.82	 1	 4	 3563	
ASBS04B	 -	 3.38	 0.94	 1	 4	 3543	
ASBS04C	 r	 2.65	 1.04	 1	 4	 3535	
ASBS04D	 -	 3.35	 0.93	 1	 4	 3521	
ASBS04E	 r	 3.53	 0.76	 1	 4	 3536	
ASBS04F	 r	 3.37	 0.88	 1	 4	 3512	
ASBS04G	 r	 3.41	 0.78	 1	 4	 3537	
	
	 	

















Variable	 Kodierung	 M	 SD	 Min	 Max	 n	
ASBS05A	 r	 3.48	 0.75	 1	 4	 3521	
ASBS05B	 -	 2.88	 1.06	 1	 4	 3516	
ASBS05C	 r	 3.65	 0.67	 1	 4	 3509	
ASBS05D	 r	 3.51	 0.74	 1	 4	 3519	
ASBS05E	 r	 3.39	 0.81	 1	 4	 3521	


















Variable	 Kodierung	 M	 SD	 Min	 Max	 n	
ASBS06A	 r	 3.41	 0.74	 1	 4	 3524	
ASBS06B	 -	 3.40	 0.87	 1	 4	 3518	
ASBS06C	 -	 3.38	 0.90	 1	 4	 3457	
ASBS06D	 r	 3.32	 0.78	 1	 4	 3434	
ASBS06E	 r	 3.04	 0.83	 1	 4	 3424	
ASBS06F	 -	 3.44	 0.90	 1	 4	 3518	



















Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
BSNG01A	
Absolut	 3454	 69	 3523	
Prozent	 98.0	 2.0	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
BSNG01B	
Absolut	 152	 3023	 3175	
Prozent	 4.8	 95.2	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
BSNG01C	
Absolut	 2866	 592	 3458	
Prozent	 82.9	 17.1	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
BSNG01D	
Absolut	 334	 2786	 3120	
Prozent	 10.7	 89.3	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
BSNG01E	
Absolut	 2696	 714	 3410	
Prozent	 79.1	 20.9	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
BSNG01F	
Absolut	 647	 2547	 3195	
Prozent	 20.3	 79.7	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
BSNG01G	
Absolut	 510	 2656	 3166	
Prozent	 16.1	 83.9	 100.0	












Kodierung	 1	 2	 3	 Gesamt	
Absolut	 2671	 733	 109	 3513	










Kodierung	 1	 2	 3	 Gesamt	
Absolut	 2591	 758	 164	 3513	
Prozent	 73.7	 21.6	 4.7	 100.0	












Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
Absolut	 3403	 140	 3543	













Kodierung	 1	 2	 3	 4	 5	 Gesamt	
Absolut	 77	 35	 40	 63	 349	 565	
Prozent	 13.7	 6.2	 7.2	 11.2	 61.7	 100.0	















Kodierung	 1	 2	 3	 Gesamt	
Absolut	 2834	 527	 60	 3422	
Prozent	 82.8	 15.4	 1.7	 100.0	





















Variable  Kodierung  1  2  Gesamt
BSNG07A 
Absolut  3193  91  3284
Prozent  97.2    2.8    100.0
Variable  Kodierung  1  2  Gesamt
BSNG07B 
Absolut  197    2138    2335
Prozent  8.4  91.6  100.0
Variable  Kodierung  1  2  Gesamt
BSNG07C 
Absolut  181  2138  2320
Prozent  7.8    92.9    100.0
Variable  Kodierung  1  2  Gesamt
BSNG07D 
Absolut  79  2197  2276
Prozent  3.5  96.5  100.0
Variable  Kodierung  1  2  Gesamt
BSNG07E 
Absolut  65  2195  2260
Prozent  2.9  97.1  100.0
Variable  Kodierung 1  2  Gesamt
BSNG07F 
Absolut  29  2227  2256
Prozent  1.3    98.7    100.0
Variable  Kodierung 1  2  Gesamt
BSNG07G
Absolut  24    2228    2252
Prozent  1.1  98.9  100.0
Variable  Kodierung 1  2  Gesamt
BSNG07H
Absolut  26  2224  2250
Prozent  1.1    98.9    100.0
Variable  Kodierung 1  2  Gesamt
BSNG07I 
Absolut  403  1993  2396
Prozent  16.8  83.2  100.0





























Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 5	 Gesamt	
BSNG08A	
Absolut	 2962	 329	 152	 58	 33	 3534	
Prozent	 83.8	 9.3	 4.3	 1.7	 0.9	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 5	 Gesamt	
BSNG08B	
Absolut	 657	 116	 108	 148	 2103	 3132	
Prozent	 21.0	 3.7	 3.4	 4.7	 67.1	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 5	 Gesamt	
BSNG08C	
Absolut	 2729	 371	 177	 85	 123	 3486	
Prozent	 78.3	 10.7	 5.1	 2.4	 3.5	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 5	 Gesamt	
BSNG08D	
Absolut	 716	 114	 93	 151	 2060	 3134	
Prozent	 22.9	 3.6	 3.0	 4.8	 65.7	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 5	 Gesamt	
BSNG08E	
Absolut	 2554	 266	 87	 51	 474	 3431	
Prozent	 74.4	 7.8	 2.5	 1.5	 13.8	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 5	 Gesamt	
BSNG08F	
Absolut	 2201	 378	 258	 226	 348	 3411	
Prozent	 64.5	 11.1	 7.6	 6.6	 10.2	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 5	 Gesamt	
BSNG08G	
Absolut	 1981	 352	 285	 234	 514	 3365	
Prozent	 58.9	 10.5	 8.5	 7.0	 15.3	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 5	 Gesamt	
BSNG08H	
Absolut	 3144	 231	 43	 60	 0	 3479	
Prozent	 90.4	 6.6	 1.2	 1.7	 0.0	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 5	 Gesamt	
BSNG08I	
Absolut	 3138	 233	 55	 62	 0	 3487	
Prozent	 90.0	 6.7	 1.6	 1.8	 0.0	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 5	 Gesamt	
BSNG08J	
Absolut	 2472	 388	 237	 130	 261	 3488	
Prozent	 70.9	 11.1	 6.8	 3.7	 7.5	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 5	 Gesamt	
BSNG08K	
Absolut	 2552	 319	 83	 73	 438	 3464	
Prozent	 73.7	 9.2	 2.4	 2.1	 12.6	 100.0	




















Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
BSNG09A	
Absolut	 565	 2872	 3437	
Prozent	 16.4	 83.6	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
BSNG09B	
Absolut	 1156	 2259	 3415	
Prozent	 33.9	 66.1	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
BSNG09C	
Absolut	 2108	 1344	 3452	
Prozent	 61.1	 38.9	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
BSNG09D	
Absolut	 3356	 155	 3511	
Prozent	 95.6	 4.4	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
BSNG09E	
Absolut	 3286	 216	 3502	
Prozent	 93.8	 6.2	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
BSNG09F	
Absolut	 3140	 349	 3490	
Prozent	 90.0	 10.0	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
BSNG09G	
Absolut	 3276	 238	 3514	
Prozent	 93.2	 6.8	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
BSNG09H	
Absolut	 3258	 250	 3509	
Prozent	 92.9	 7.1	 100.0	


























Variable	 Kodierung	 M	 SD	 Min	 Max	 Cor(Y1,X1)	 rit	 alphaItem	del	 n	
BSNG10A	 r	 3.83	 0.51	 1	 4	 .47	 .24	 .53	 3494	
BSNG10B	 r	 2.24	 1.20	 1	 4	 -.01	 .01	 .61	 3454	
BSNG10C	 r	 3.15	 1.13	 1	 4	 .17	 .13	 .56	 3349	
BSNG10D	 r	 3.58	 0.75	 1	 4	 .60	 .34	 .50	 3480	
BSNG10E	 r	 3.68	 0.68	 1	 4	 .52	 .26	 .52	 3476	
BSNG10F	 r	 3.76	 0.60	 1	 4	 .66	 .36	 .50	 3478	
BSNG10G	 r	 3.41	 0.78	 1	 4	 .59	 .38	 .49	 3465	
BSNG10H	 r	 3.32	 1.05	 1	 4	 .46	 .28	 .51	 3418	
BSNG10I	 r	 2.94	 1.16	 1	 4	 .51	 .33	 .49	 3388	

































Variable	 Kodierung	 M	 SD	 Min	 Max	 Cor(Y1,X1)	 rit	 alphaItem	del	 n	
BSNG11B	 r	 3.10	 1.09	 1	 4	 .76	 .57	 .76	 3457	
BSNG11G	 r	 3.31	 0.97	 1	 4	 .81	 .64	 .73	 3454	
BSNG11H	 r	 3.20	 1.03	 1	 4	 .79	 .60	 .74	 3408	








Variable	 Kodierung	 M	 SD	 Min	 Max	 Cor(Y1,X1)	 rit	 alphaItem	del	 n	
BSNG11A	 r	 3.29	 0.93	 1	 4	 .68	 .35	 .56	 3447	
BSNG11C	 r	 2.32	 1.19	 1	 4	 .78	 2.88	 .42	 3428	





Variable	 Kodierung	 M	 SD	 Min	 Max	 n	
BSNG11E	 r	 3.70	 0.70	 1	 4	 3462	














Variable	 Kodierung	 M	 SD	 Min	 Max	 Cor(Y1,X1)	 rit	 alphaItem	del	 n	
BSNG12A	 r	 3.28	 0.79	 1	 4	 .82	 .67	 .79	 3511	
BSNG12B	 r	 3.18	 0.90	 1	 4	 .84	 .70	 .78	 3504	
BSNG12C	 r	 3.45	 0.78	 1	 4	 .81	 .66	 .79	 3496	





















Variable	 Kodierung	 M	 SD	 Min	 Max	 Cor(Y1,X1)	 rit	 alphaItem	del	 n	
BSNG13A	 r	 3.42	 0.80	 1	 4	 .81	 .66	 .81	 3498	
BSNG13B	 r	 3.31	 0.83	 1	 4	 .83	 .69	 .79	 3486	
BSNG13C	 r	 3.46	 0.78	 1	 4	 .83	 .68	 .80	 3488	





















Variable	 Kodierung	 M	 SD	 Min	 Max	 Cor(Y1,X1)	 rit	 alphaItem	del	 n	
BSNG14A	 r	 3.14	 0.79	 1	 4	 .80	 .64	 .80	 3467	
BSNG14B	 r	 3.26	 0.82	 1	 4	 .85	 .71	 .78	 3461	
BSNG14C	 r	 2.94	 0.95	 1	 4	 .80	 .65	 .80	 3406	




















Variable	 Kodierung	 M	 SD	 Min	 Max	 Cor(Y1,X1)	 rit	 alphaItem	del	 n	
BSNG15A	 r	 3.62	 0.56	 1	 4	 .70	 .48	 .71	 3468	
BSNG15B	 r	 3.60	 0.64	 1	 4	 .74	 .51	 .68	 3482	
BSNG15C	 r	 3.62	 0.63	 1	 4	 .80	 .60	 .64	 3459	





















Variable	 Kodierung	 M	 SD	 Min	 Max	 Cor(Y1,X1)	 rit	 alphaItem	del	 n	
BSNG16A	 r	 2.57	 1.01	 1	 4	 .80	 .62	 .73	 3459	
BSNG16B	 r	 2.29	 1.05	 1	 4	 .86	 .70	 .69	 3432	
BSNG16C	 r	 2.99	 1.02	 1	 4	 .68	 .48	 .80	 3436	






















Variable	 Kodierung	 M	 SD	 Min	 Max	 Cor(Y1,X1)	 rit	 alphaItem	del	 n	
BSNG17A	 r	 3.01	 1.02	 1	 4	 .68	 .42	 .62	 3420	
BSNG17B	 r	 2.51	 1.11	 1	 4	 .73	 .47	 .59	 3398	
BSNG17C	 r	 2.68	 1.10	 1	 4	 .72	 .46	 .59	 3377	


























Variable	 Kodierung	 M	 SD	 Min	 Max	 Cor(Y1,X1)	 rit	 alphaItem	del	 n	
BSNG18A	 -	 3.30	 1.02	 1	 4	 .38	 .31	 .84	 3496	
BSNG18B	 r	 2.53	 1.04	 1	 4	 .71	 .61	 .80	 3342	
BSNG18C	 r	 2.30	 0.99	 1	 4	 .56	 .42	 .83	 3425	
BSNG18D	 r	 2.58	 1.06	 1	 4	 .69	 .56	 .81	 3372	
BSNG18E	 r	 3.68	 0.71	 1	 4	 .62	 .52	 .82	 3461	
BSNG18F	 r	 2.79	 0.96	 1	 4	 .81	 .70	 .80	 3326	
BSNG18G	 r	 3.34	 0.90	 1	 4	 .78	 .68	 .80	 3413	
BSNG18H	 r	 3.15	 0.93	 1	 4	 .80	 .70	 .79	 3390	
























Variable	 Kodierung	 M	 SD	 Min	 Max	 Cor(Y1,X1)	 rit	 alphaItem	del	 n	
BSNG19A	 -	 3.21	 1.00	 1	 4	 .47	 .31	 .83	 2902	
BSNG19B	 r	 3.69	 0.59	 1	 4	 .79	 .61	 .69	 3460	
BSNG19C	 r	 3.56	 0.65	 1	 4	 .72	 .51	 .72	 3466	
BSNG19D	 r	 3.62	 0.71	 1	 4	 .85	 .69	 .65	 3457	

























Variable	 Kodierung	 M	 SD	 Min	 Max	 Cor(Y1,X1)	 rit	 alphaItem	del	 n	
BSNG20A	 r	 1.87	 1.02	 1	 4	 .80	 .54	 .65	 3416	
BSNG20D	 r	 2.01	 1.07	 1	 4	 .86	 .63	 .53	 3384	






Variable	 Kodierung	 M	 SD	 Min	 Max	 n	
BSNG20B	 r	 2.70	 1.07	 1	 4	 3414	
BSNG20C	 r	 2.44	 1.10	 1	 4	 3403	
	 	




















Variable	 Kodierung	 M	 SD	 Min	 Max	 Cor(Y1,X1)	 rit	 alphaItem	del	 n	
BSNG21A	 r	 3.47	 0.85	 1	 4	 .76	 .63	 .79	 3387	
BSNG21B	 r	 3.51	 0.84	 1	 4	 .80	 .67	 .78	 3376	
BSNG21C	 r	 3.53	 0.73	 1	 4	 .77	 .62	 .79	 3373	
BSNG21D	 r	 3.64	 0.67	 1	 4	 .80	 .66	 .78	 3391	










































Variable	 Kodierung	 M	 SD	 Min	 Max	 Cor(Y1,X1)	 rit	 alphaItem	del	 n	
BSNG22B	 -	 3.16	 1.00	 1	 4	 .78	 .73	 .91	 3401	
BSNG22C	 -	 2.92	 1.08	 1	 4	 .77	 .71	 .91	 3290	
BSNG22D	 -	 2.59	 1.12	 1	 4	 .71	 .65	 .91	 3382	
BSNG22F	 -	 3.13	 1.11	 1	 4	 .72	 .65	 .91	 3375	
BSNG22G	 -	 3.35	 1.01	 1	 4	 .76	 .69	 .91	 3367	
BSNG22H	 -	 3.15	 1.05	 1	 4	 .83	 .78	 .90	 3333	
BSNG22I	 -	 2.96	 1.14	 1	 4	 .77	 .71	 .91	 3347	
BSNG22L	 -	 2.88	 1.18	 1	 4	 .73	 .66	 .91	 3328	
BSNG22N	 -	 2.81	 1.16	 1	 4	 .70	 .64	 .91	 3310	






Variable	 Kodierung	 M	 SD	 Min	 Max	 Cor(Y1,X1)	 rit	 alphaItem	del	 n	
BSNG22A	 r	 3.10	 0.86	 1	 4	 .63	 .36	 .61	 3410	
BSNG22E	 r	 3.38	 0.84	 1	 4	 .71	 .44	 .56	 3394	
BSNG22J	 r	 2.95	 0.99	 1	 4	 .73	 .46	 .55	 3326	






Variable	 Kodierung	 M	 SD	 Min	 Max	 n	
BSNG22K	 -	 2.81	 1.14	 1	 4	 3223	
	 	

























Variable	 Kodierung	 M	 SD	 Min	 Max	 Cor(Y1,X1)	 rit	 alphaItem	del	 n	
BSNG23F	 -	 3.02	 1.09	 1	 4	 .90	 .76	 .76	 3330	
BSNG23G	 -	 2.69	 1.18	 1	 4	 .84	 .66	 .86	 3342	








Variable	 Kodierung	 M	 SD	 Min	 Max	 Cor(Y1,X1)	 rit	 alphaItem	del	 n	
BSNG23A	 r	 3.58	 0.69	 1	 4	 .74	 .46	 .70	 3376	
BSNG23D	 r	 3.40	 0.78	 1	 4	 .84	 .59	 .50	 3332	






Variable	 Kodierung	 M	 SD	 Min	 Max	 n	
BSNG23B	 -	 2.97	 1.07	 1	 4	 3375	
















Variable	 Kodierung	 M	 SD	 Min	 Max	 N	
BSNG24A	 r	 3.47	 0.70	 1	 4	 3389	
BSNG24B	 -	 3.16	 1.03	 1	 4	 3373	
BSNG24C	 -	 2.97	 1.07	 1	 4	 3353	
BSNG24D	 r	 3.14	 0.89	 1	 4	 3370	
	 	



















Variable	 Kodierung	 M	 SD	 Min	 Max	 Cor(Y1,X1)	 rit	 alphaItem	del	 n	
BSNG25A	 r	 2.09	 1.13	 1	 4	 .80	 .70	 .84	 3324	
BSNG25B	 r	 2.02	 1.16	 1	 4	 .82	 .72	 .83	 3318	
BSNG25C	 r	 2.20	 1.11	 1	 4	 .76	 .65	 .84	 3300	
BSNG25D	 r	 2.28	 1.20	 1	 4	 .81	 .73	 .83	 3292	
BSNG25E	 -	 1.83	 0.94	 1	 4	 .43	 .34	 .88	 3283	
BSNG25F	 r	 2.22	 1.21	 1	 4	 .73	 .63	 .85	 3296	


















Kodierung	 1	 2	 3	 Gesamt	
Absolut	 347	 	 2147	 	 374	 	 2867	 	
Prozent	 12.1	 	 74.9	 	 13.0	 	 100.0	 	
	 	




















Variable	 Kodierung	 M	 SD	 Min	 Max	 Cor(Y1,X1)	 rit	 alphaItem	del	 n	
BSNG27A	 r	 2.11	 1.10	 1	 4	 .87	 .75	 .83	 3314	
BSNG27B	 r	 2.17	 1.15	 1	 4	 .84	 .72	 .84	 3303	
BSNG27C	 r	 1.88	 1.08	 1	 4	 .85	 .73	 .84	 3299	






















Variable	 Kodierung	 M	 SD	 Min	 Max	 Cor(Y1,X1)	 rit	 alphaItem	del	 n	
BSNG28A	 r	 3.13	 1.46	 1	 5	 .88	 .72	 .77	 3283	
BSNG28B	 r	 2.90	 1.50	 1	 5	 .88	 .71	 .77	 3271	
























Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 5	 Gesamt	
BSNG29A	
Absolut	 328	 213	 822	 1472	 398	 3233	
Prozent	 10.1	 6.6	 25.4	 45.5	 12.3	 100.0	
 
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 5	 Gesamt	
BSNG29B	
Absolut	 301	 222	 563	 1489	 642	 3217	
Prozent	 9.4	 6.9	 17.5	 46.3	 20.0	 100.0	
 
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 5	 Gesamt	
BSNG29C	
Absolut	 231	 156	 288	 956	 1569	 3200	
Prozent	 7.2	 4.9	 9.0	 29.9	 49.0	 100.0	
 
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 5	 Gesamt	
BSNG29D	
Absolut	 450	 341	 712	 1173	 559	 3235	
Prozent	 13.9	 10.5	 22.0	 36.3	 17.3	 100.0	
	 	


















Variable	 Kodierung	 M	 SD	 Min	 Max	 Cor(Y1,X1)	 rit	 alphaItem	del	 n	
BSNG30A	 r	 2.42	 1.06	 1	 4	 .75	 .58	 .78	 3261	
BSNG30B	 r	 2.13	 1.19	 1	 4	 .76	 .60	 .77	 3261	
BSNG30C	 r	 2.28	 1.17	 1	 4	 .80	 .66	 .75	 3250	
BSNG30D	 r	 2.22	 1.15	 1	 4	 .81	 .67	 .75	 3221	


























Variable	 Kodierung	 M	 SD	 Min	 Max	 Cor(Y1,X1)	 rit	 alphaItem	del	 n	
BSNG31A	 r	 3.30	 0.84	 1	 4	 .70	 .49	 .59	 3224	
BSNG31B	 r	 2.95	 0.95	 1	 4	 .80	 .55	 .56	 3200	
BSNG31C	 r	 3.11	 0.89	 1	 4	 .86	 .63	 .52	 3192	
BSNG31D	 r	 3.07	 0.92	 1	 4	 .78	 .52	 .57	 3190	




















Kodierung	 1	 2	 3	 4	 5	 Gesamt	
Absolut	 290	 	 1095	 	 831	 	 444	 	 457	 	 3117	 	















Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
Absolut	 288	 	 2219	 	 432	 	 141	 	 3081	 	
Prozent	 9.4	 	 72.0	 	 14.0	 	 4.6	 	 100.0	 	
	 	


















1	 	 2385	 	 81.9	 	
2	 	 48	 	 1.7	 	
3	 	 234	 	 8.0	 	
4	 	 17	 	 .6	 	
5	 	 35	 	 1.2	 	
6	 	 159	 	 5.4	 	
7	 	 35	 	 1.2	 	
Gesamt	 2913	 	 100.0	 	
	
	 	















Variable	 Kodierung	 M	 SD	 Min	 Max	 n	
BSNG35A	 r	 2.33	 1.41	 1	 5	 2996	
BSNG35B	 r	 2.18	 1.41	 1	 5	 2984	
BSNG35C	 r	 2.39	 1.39	 1	 5	 3022	
	
	 	
















Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
BSNG36A	
Absolut	 2638	 	 267	 	 65	 	 127	 	 3097	 	
Prozent	 85.2	 	 8.6	 	 2.1	 	 4.1	 	 100.0	 	
 
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
BSNG36B	
Absolut	 2636	 	 244	 	 69	 	 124	 	 3072	 	
Prozent	 85.8	 	 7.9	 	 2.2	 	 4.0	 	 100.0	 	
	 	















Kodierung	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 Gesamt	
Absolut	 785	 	 100	 	 108	 	 99	 	 308	 	 1719	 3119	 	
Prozent	 25.2	 	 3.2	 	 3.5	 	 3.2	 	 9.9	 	 55.1	 100.0	 	
	
	 	































Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 Gesamt	
BSNG38A	
Absolut	 340	 125	 75	 120	 168	 2259	 3087	
Prozent	 11.0	 4.0	 2.4	 3.9	 5.5	 73.2	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 Gesamt	
BSNG38B	
Absolut	 121	 92	 45	 98	 418	 2291	 3064	
Prozent	 3.9	 3.0	 1.5	 3.2	 13.6	 74.7	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 Gesamt	
BSNG38C	
Absolut	 157	 93	 68	 111	 523	 2117	 3070	
Prozent	 5.1	 3.0	 2.2	 3.6	 17.0	 69.0	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 Gesamt	
BSNG38D	
Absolut	 136	 103	 60	 144	 644	 1970	 3057	
Prozent	 4.5	 3.4	 2.0	 4.7	 21.1	 64.4	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 Gesamt	
BSNG38E	
Absolut	 144	 70	 56	 121	 219	 2443	 3053	
Prozent	 4.7	 2.3	 1.8	 4.0	 7.2	 80.0	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 Gesamt	
BSNG38F	
Absolut	 188	 83	 69	 71	 403	 2228	 3042	
Prozent	 6.2	 2.7	 2.3	 2.3	 13.3	 73.3	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 Gesamt	
BSNG38G	
Absolut	 353	 142	 151	 187	 468	 1716	 3018	
Prozent	 11.7	 4.7	 5.0	 6.2	 15.5	 56.9	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 Gesamt	
BSNG38H	
Absolut	 958	 138	 118	 79	 161	 1586	 3039	
Prozent	 31.5	 4.5	 3.9	 2.6	 5.3	 52.2	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
BSNG38I	
Absolut	 1074	 1781	 2855	
Prozent	 37.6	 62.4	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
BSNG38J	
Absolut	 801	 2046	 2847	
Prozent	 28.1	 71.9	 100.0	
































































































































Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
Absolut	 1940	 1988	 3928	
Prozent	 49.4	 50.6	 100.0	






























Kodierung	 0	 1	 9	 Gesamt	
Absolut	 3650	 192	 86	 3928	
Prozent	 92.9	 4.9	 2.2	 100.0	















Kodierung	 1	 2	 3	 4	 5	 Gesamt	
Absolut	 309	 1513	 1399	 539	 56	 3816	







Kodierung	 1	 2	 3	 4	 5	 Gesamt	
Absolut	 337	 1546	 1271	 551	 102	 3808	
Prozent	 8.8	 40.6	 33.4	 14.5	 2.7	 100.0	









Kodierung	 1	 2	 3	 4	 5	 Gesamt	
Absolut	 526	 1740	 1194	 333	 34	 3827	












Kodierung	 1	 2	 3	 Gesamt	
Absolut	 772	 1305	 1493	 3569	
Prozent	 21.6	 36.6	 41.8	 100.0	














Kodierung	 1	 2	 3	 4	 5	 Gesamt	
Absolut	 621	 970	 1583	 299	 69	 3542	
Prozent	 17.5	 27.4	 44.7	 8.4	 1.9	 100.0	















Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ASBH01A	
Absolut	 2819	 298	 3116	
Prozent	 90.4	 9.6	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ASBH01B	
Absolut	 804	 2295	 3099	
Prozent	 25.9	 74.1	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ASBH01C	
Absolut	 43	 3065	 3108	
Prozent	 1.4	 98.6	 100.0	


































Variable	 Kodierung	 M	 SD	 Min	 Max	 Cor(Y1,X1)	 rit	 alphaItem	del	 n	
ASBH02A	 r	 2.68	 0.52	 1	 3	 .48	 .39	 .80	 3143	
ASBH02B	 r	 2.48	 0.59	 1	 3	 .52	 .42	 .79	 3141	
ASBH02C	 r	 2.44	 0.65	 1	 3	 .46	 .36	 .80	 3136	
ASBH02D	 r	 2.13	 0.72	 1	 3	 .55	 .45	 .79	 3133	
ASBH02E	 r	 2.75	 0.47	 1	 3	 .43	 .33	 .80	 3123	
ASBH02F	 r	 2.32	 0.63	 1	 3	 .54	 .44	 .79	 3127	
ASBH02G	 r	 2.19	 0.66	 1	 3	 .65	 .54	 .79	 3122	
ASBH02H	 r	 2.20	 0.67	 1	 3	 .46	 .37	 .80	 3141	
ASBH02I	 r	 2.20	 0.71	 1	 3	 .54	 .45	 .79	 3124	
ASBH02J	 r	 2.13	 0.71	 1	 3	 .61	 .52	 .79	 3127	
ASBH02K	 r	 2.10	 0.72	 1	 3	 .61	 .50	 .79	 3122	
ASBH02L	 r	 2.67	 0.51	 1	 3	 .57	 .47	 .79	 3135	
ASBH02M	 r	 2.75	 0.46	 1	 3	 .51	 .41	 .80	 3136	
ASBH02N	 r	 2.60	 0.58	 1	 3	 .44	 .34	 .80	 3133	
ASBH02O	 r	 2.54	 0.58	 1	 3	 .44	 .35	 .80	 3136	
















Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
Absolut	 2928	 	 165	 	 3093	 	
Prozent	 94.7	 	 5.3	 	 100.00	 	
	 	































Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ASBH03A	
Absolut	 3053	 	 97	 	 3150	 	
Prozent	 96.9	 	 3.1	 	 100.0	 	
 
Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ASBH03B	
Absolut	 146	 	 3004	 	 3150	 	
Prozent	 4.6	 	 95.4	 	 100.0	 	
 
Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ASBH03C	
Absolut	 127	 	 3017	 	 3144	 	
Prozent	 4.0	 	 96.0	 	 100.0	 	
 
Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ASBH03D	
Absolut	 52	 	 3092	 	 3144	 	
Prozent	 1.7	 	 98.3	 	 100.0	 	
 
Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ASZH03E	
Absolut	 23	 	 1719	 	 1743	 	
Prozent	 1.3	 	 97.8	 	 100.0	 	
 
Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ASNH03F	
Absolut	 18	 	 1724	 	 1742	 	
Prozent	 1.0	 	 99.0	 	 100.0	 	
 
Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ASNH03G	
Absolut	 15	 	 1728	 	 1743	 	
Prozent	 0.9	 	 99.1	 	 100.0	 	
	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ASNH03H	
Absolut	 7	 	 1726	 	 1733	 	
Prozent	 0.4	 	 99.6	 	 100.0	 	
 
Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ASNH03I	
Absolut	 127	 	 1667	 	 1794	 	
Prozent	 7.1	 	 92.9	 	 100.0	 	
 
Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ASNH03J	
Absolut	 7	 	 1724	 	 1731	 	
Prozent	 0.4	 	 99.6	 	 100.0	 	
 
Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ASNH03K	
Absolut	 41	 	 1714	 	 1755	 	
Prozent	 2.3	 	 97.7	 	 100.0	 	
 
Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ASNH03L	
Absolut	 36	 	 1708	 	 1744	 	
Prozent	 2.1	 	 97.9	 	 100.0	 	
 
Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ASZH03F	
Absolut	 69	 	 1690	 	 1759	 	
Prozent	 3.9	 	 96.1	 	 100.0	 	
	 	





















Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ASBH03A	
Absolut	 3053	 97	 3150	
Prozent	 96.9	 3.1	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ASBH03B	
Absolut	 146	 3004	 3150	
Prozent	 4.6	 95.4	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ASBH03C	
Absolut	 127	 3017	 3144	
Prozent	 4.0	 96.0	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ASBH03D	
Absolut	 52	 3092	 3144	
Prozent	 1.7	 98.3	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ASBH03E	
Absolut	 181	 2966	 3148	
Prozent	 5.8	 94.2	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ASBH03F	
Absolut	 144	 3003	 3147	
Prozent	 4.6	 95.4	 100.0	
50  Die Variablen ASBH03E und ASBH03F sind Kurzfassungen der Variablen ASZH03E, ASNH03F, ASNH03G, 
ASNH03H, ASNH03I, ASNH03J, ASNH03K, ASNH03L und ASZH03F, wie sie für die internationale 
Berichterstattung verwendet wurden. Zur Zusammenführung siehe: http://timssandpirls.bc.edu/ 
pirls2011/downloads/P11_UG_Supplement2.pdf. 




























Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ASBH04A	
Absolut	 3125	 	 38	 	 3163	 	
Prozent	 98.8	 	 1.2	 	 100.0	 	
 
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 5	 Gesamt	
ASBH04B	
Absolut	 2332	 	 532	 	 155	 	 41	 45	 3104	 	
Prozent	 75.1	 	 17.1	 	 5.0	 	 1.3	 1.4	 100.0	 	
	
Statistische	Kennwerte	
Variable	 Kodierung	 M	 SD	 Min	 Max	 n	
ASNH04CA	 -	 2.892	 0.897	 0	 7	 3040	
ASHN04CB	 -	 4.380	 3.479	 0	 11	 2305	
 
	 	












Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
Absolut	 187	 2453	 507	 6	 3152	
Prozent	 5.9	 77.8	 16.1	 0.2	 100.0	
















Variable	 Kodierung	 M	 SD	 Min	 Max	 Cor(Y1,X1)	 rit	 alphaItem	del	 n	
ASBH06A	 r	 3.00	 0.90	 1	 4	 .82	 .71	 .87	 3137	
ASBH06B	 r	 2.42	 0.99	 1	 4	 .88	 .80	 .85	 3135	
ASBH06C	 r	 1.76	 0.93	 1	 4	 .80	 .69	 .87	 3113	
ASBH06D	 r	 2.88	 0.85	 1	 4	 .83	 .72	 .87	 3135	


























Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
ASBH07A	
Absolut	 1097	 1595	 445	 2	 3138	
Prozent	 35.0	 50.8	 14.2	 0.1	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
ASBH07B	
Absolut	 1470	 1389	 263	 21	 3144	
Prozent	 46.7	 44.2	 8.4	 0.7	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
ASBH07C	
Absolut	 2548	 301	 212	 68	 3129	
Prozent	 81.4	 9.6	 6.8	 2.2	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
ASBH07D	
Absolut	 2024	 397	 391	 203	 3014	
Prozent	 67.1	 13.2	 13.0	 6.7	 100.0	
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Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ASBH07E	
Absolut	 2388	 	 741	 	 3129	 	
Prozent	 76.3	 	 23.7	 	 100.0	 	
 
Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ASBH07F	
Absolut	 1800	 	 1283	 	 3083	 	














Kodierung	 1	 2	 3	 4	 5	 Gesamt	
Absolut	 59	 	 168	 	 1183	 	 1449	 	 285	 	 3144	 	
Prozent	 1.9	 	 5.3	 	 37.6	 	 46.1	 	 9.1	 	 100.0	 	
	
	 	





















Variable	 Kodierung	 M	 SD	 Min	 Max	 Cor(Y1,X1)	 rit	 alphaItem	del	 n	
ASBH09A	 r	 3.60	 0.71	 1	 4	 .55	 .79	 .68	 3138	
ASBH09B	 r	 3.06	 0.93	 1	 4	 .64	 .78	 .76	 3131	
ASBH09C	 r	 3.69	 0.77	 1	 4	 .43	 .81	 .56	 3111	
ASBH09D	 r	 3.67	 0.60	 1	 4	 .39	 .81	 .51	 3145	
ASBH09E	 r	 3.50	 0.90	 1	 4	 .55	 .79	 .68	 3130	
ASBH09F	 r	 2.64	 1.17	 1	 4	 .62	 .78	 .73	 3141	
ASBH09G	 r	 2.72	 1.04	 1	 4	 .68	 .77	 .77	 3137	






























Variable	 Kodierung	 M	 SD	 Min	 Max	 Cor(Y1,X1)	 rit	 alphaItem	del	 n	
ASBH10A	 r	 3.00	 0.83	 1	 4	 .69	 .58	 .81	 3072	
ASBH10B	 -	 2.59	 1.00	 1	 4	 .58	 .52	 .82	 3003	
ASBH10C	 r	 3.48	 0.69	 1	 4	 .54	 .41	 .83	 3059	
ASBH10D	 r	 3.44	 0.71	 1	 4	 .74	 .62	 .81	 3074	
ASBH10E	 -	 2.35	 1.03	 1	 4	 .57	 .50	 .83	 3042	
ASBH10F	 r	 3.16	 0.82	 1	 4	 .77	 .61	 .81	 3060	
ASBH10G	 r	 3.12	 0.82	 1	 4	 .80	 .66	 .80	 3074	




















Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
Absolut	 320	 1313	 898	 605	 3137	
Prozent	 10.2	 41.9	 28.6	 19.3	 100.0	














Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
Absolut	 1589	 	 975	 	 293	 	 283	 	 3140	 	
Prozent	 50.6	 	 31.3	 	 9.3	 	 9.0	 	 100.0	 	
	
	 	






















Variable	 Kodierung	 M	 SD	 Min	 Max	 Cor(Y1,X1)	 rit	 alphaItem	del	 n	
ASBH13A	 -	 3.48	 0.88	 1	 4	 .65	 .87	 .74	 3073	
ASBH13B	 r	 2.96	 0.94	 1	 4	 .59	 .87	 .69	 3107	
ASBH13C	 r	 3.07	 0.99	 1	 4	 .79	 .85	 .86	 3100	
ASBH13D	 -	 2.87	 1.07	 1	 4	 .56	 .88	 .65	 3105	
ASBH13E	 r	 3.02	 0.90	 1	 4	 .63	 .87	 .72	 3093	
ASBH13F	 r	 3.34	 0.94	 1	 4	 .52	 .88	 .63	 3112	
ASBH13G	 r	 3.56	 0.77	 1	 4	 .77	 .86	 .84	 3112	




















Kodierung	 1	 2	 3	 4	 5	 Gesamt	
Absolut	 206	 	 361	 	 1029	 	 573	 	 967	 	 3136	 	













Kodierung	 1	 2	 3	 4	 5	 Gesamt	
Absolut	 146	 	 462	 	 998	 	 888	 	 651	 	 3145	 	
Prozent	 4.6	 	 14.7	 	 31.7	 	 28.2	 	 20.7	 	 100.0	 	
	
	 	












Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
Absolut	 3075	 62	 3138	
Prozent	 98.0	 2.0	 100.0	






















1	 	 2632	 	 91.2	 	
2	 	 58	 	 2.0	 	
3	 	 58	 	 2.0	 	
4	 	 12	 	 0.4	 	
5	 	 10	 	 0.3	 	
6	 	 6	 	 0.2	 	
7	 	 5	 	 0.2	 	
8	 	 3	 	 0.1	 	
9	 	 37	 	 1.3	 	
10	 	 2	 	 0.1	 	
11	 	 21	 	 0.7	 	
12	 	 6	 	 0.2	 	
13	 	 22	 	 0.8	 	
14	 	 16	 	 0.5	 	




1	 	 2624	 	 92.0	 	
2	 	 58	 	 2.0	 	
3	 	 55	 	 1.9	 	
4	 	 24	 	 0.8	 	
5	 	 3	 	 0.1	 	
6	 	 3	 	 0.1	 	
7	 	 4	 	 0.2	 	
8	 	 1	 	 0.0	 	
9	 	 29	 	 1.0	 	
10	 	 1	 	 0.0	 	
11	 	 15	 	 0.5	 	
12	 	 17	 	 0.6	 	
13	 	 16	 	 0.5	 	
14	 	 3	 	 0.1	 	
Gesamt	 2851	 	 100.0	 	
	 	



















51  Die Variablen ASBH16A und ASBH16B sind Kurzfassungen der Variablen ASZH16A und ASZH16B, wie sie 



















































1	 	 10	 	 0.4	 	
2	 	 81	 	 2.9	 	
3	 	 499	 	 18.1	 	
4	 	 571	 	 20.7	 	
5	 	 698	 	 25.3	 	
6	 	 215	 	 7.8	 	
7	 	 229	 	 8.3	 	
8	 	 302	 	 10.9	 	
9	 	 131	 	 4.7	 	
10	 	 24	 	 0.9	 	




1	 	 11	 	 0.4	 	
2	 	 64	 	 2.3	 	
3	 	 389	 	 13.9	 	
4	 	 775	 	 27.7	 	
5	 	 694	 	 24.8	 	
6	 	 327	 	 11.7	 	
7	 	 194	 	 6.9	 	
8	 	 267	 	 9.5	 	
9	 	 62	 	 2.2	 	
10	 	 12	 	 0.4	 	
Gesamt	 2796	 	 100.0	 	
	 	



























52  Die Variablen ASBH17A und ASBH17B sind Kurzfassungen der Variablen ASZH17A und ASZH17B, wie sie 
für die internationale Berichterstattung verwendet wurden. Zur Zusammenführung siehe: http://timssand 
pirls.bc.edu/pirls2011/downloads/P11_UG_Supplement2.pdf. 
53  In der internationalen Berichtserstattung wurde eine kombinierte Variable ASDHEDUP („PARENTS‘ HIGHEST 
EDUCATION LEVEL“) gebildet. Zu weiteren Informationen siehe http://timssandpirls.bc.edu/ 
pirls2011/downloads/P11_UG_Supplement3.pdf (S. 7). 






1	 	 10	 	 0.4	 	
2	 	 81	 	 2.9	 	
3	 	 1070	 	 38.8	 	
4	 	 215	 	 7.8	 	
5	 	 0	 	 0.0	 	
6	 	 698	 	 25.3	 	
7	 	 229	 	 8.3	 	
8	 	 433	 	 15.7	 	
9	 	 24	 	 0.9	 	




1	 	 11	 	 0.4	 	
2	 	 64	 	 2.3	 	
3	 	 1164	 	 41.6	 	
4	 	 327	 	 11.7	 	
5	 	 0	 	 0.0	 	
6	 	 694	 	 24.8	 	
7	 	 194	 	 6.9	 	
8	 	 329	 	 11.8	 	
9	 	 12	 	 0.4	 	
Gesamt	 2796	 	 100.0	 	
	 	























































1	 	 850	 	 28.4	 	
2	 	 794	 	 26.5	 	
3	 	 0	 	 0.0	 	
4	 	 470	 	 15.7	 	
5	 	 280	 	 9.4	 	
6	 	 598	 	 20.0	 	
Gesamt	 2993	 	 100.0	 	
	 	
																																																						
54  Die Varibale ASBH18 ist eine Kurzfassung der Variable ASZH18, wie sie für die internationale 
Berichterstattung verwendet wurde. Zur Zusammenführung siehe: http://timssandpirls.bc.edu/pirls2011/ 
downloads/P11_UG_Supplement2.pdf. 



















Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 5	 Gesamt	
ASBH19A	
Absolut	 2517	 	 91	 	 61	 	 209	 	 97	 	 2974	 	
Prozent	 84.6	 	 3.1	 	 2.0	 	 7.0	 	 3.3	 	 100.0	 	
 
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 5	 Gesamt	
ASBH19B	
Absolut	 608	 	 1613	 	 318	 	 282	 	 172	 	 2992	 	
Prozent	 20.3	 	 53.9	 	 10.6	 	 9.4	 	 5.7	 	 100.0	 	
	 	















































55  In der internationalen Berichtserstattung wurde eine kombinierte Variable ASDHOCCP („PARENTS‘ HIGHEST 
OCCUPATION LEVEL“) gebildet. Zu weiteren Informationen siehe http://timssandpirls.bc.edu/ 
pirls2011/downloads/P11_UG_Supplement3.pdf (S. 6). 



































































1	 	 2517	 	 80.4	 	
2	 	 105	 	 3.4	 	
3	 	 0	 	 0.0	 	
4	 	 11	 	 0.4	 	
5	 	 14	 	 0.4	 	
6	 	 8	 	 0.3	 	
7	 	 4	 	 0.1	 	
8	 	 11	 	 0.3	 	
9	 	 0	 	 0.0	 	
10	 	 78	 	 2.5	 	
11	 	 6	 	 0.2	 	
12	 	 11	 	 0.3	 	
13	 	 18	 	 0.6	 	
14	 	 4	 	 0.1	 	
15	 	 122	 	 3.9	 	
16	 	 221	 	 7.1	 	






1	 	 2457	 	 79.3	 	
2	 	 139	 	 4.5	 	
3	 	 5	 	 0.2	 	
4	 	 22	 	 0.7	 	
5	 	 17	 	 0.6	 	
6	 	 5	 	 0.2	 	
7	 	 4	 	 0.1	 	
8	 	 7	 	 0.2	 	
9	 	 1	 	 0.0	 	
10	 	 54	 	 1.8	 	
11	 	 8	 	 0.3	 	
12	 	 11	 	 0.3	 	
13	 	 24	 	 0.8	 	
14	 	 5	 	 0.2	 	
15	 	 116	 	 3.7	 	
16	 	 221	 	 7.1	 	






1	 	 3036	 	 97.5	 	
2	 	 2	 	 0.1	 	
3	 	 0	 	 0.0	 	
4	 	 1	 	 0.0	 	
5	 	 0	 	 0.0	 	
6	 	 1	 	 0.0	 	
7	 	 0	 	 0.0	 	
8	 	 1	 	 0.0	 	
9	 	 0	 	 0.0	 	
10	 	 9	 	 0.3	 	
11	 	 0	 	 0.0	 	
12	 	 4	 	 0.1	 	
13	 	 0	 	 0.0	 	
14	 	 1	 	 0.0	 	
15	 	 19	 	 0.6	 	
16	 	 40	 	 1.3	 	
Gesamt	 3113	 	 100.0	 	
	 	
















Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ASNH22A	
Absolut	 2383	 	 713	 	 3096	 	
Prozent	 77.0	 	 23.0	 	 100.0	 	
 
Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ASNH22B	
Absolut	 2376	 	 711	 	 3087	 	
Prozent	 77.0	 	 23.0	 	 100.0	 	
	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ASNH22C	
Absolut	 2335	 	 737	 	 3072	 	
Prozent	 76.0	 	 24.0	 	 100.0	 	
 
Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ASNH22D	
Absolut	 2305	 	 751	 	 3056	 	
Prozent	 75.4	 	 24.6	 	 100.0	 	
	 	


















Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ASNH23A	
Absolut	 3015	 64	 3079	
Prozent	 97.9	 2.1	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ASNH23B	
Absolut	 70	 1769	 1839	
Prozent	 3.8	 96.2	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ASNH23C	
Absolut	 2456	 410	 2866	
Prozent	 85.7	 14.3	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ASNH23D	
Absolut	 223	 1624	 1847	
Prozent	 12.1	 87.9	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ASNH23E	
Absolut	 2404	 393	 2797	
Prozent	 86.0	 14.0	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ASNH23F	
Absolut	 221	 1694	 1915	
Prozent	 11.5	 88.5	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ASNH23G	
Absolut	 69	 1728	 1797	
Prozent	 3.8	 96.2	 100.0	















1	 	 1124	 	 36.3	 	
2	 	 1374	 	 44.3	 	
3	 	 441	 	 14.2	 	
4	 	 106	 	 3.4	 	
5	 	 33	 	 1.1	 	
6	 	 8	 	 0.3	 	
7	 	 5	 	 0.2	 	
8	 	 0	 	 0.0	 	
9	 	 1	 	 0.0	 	
10	 	 6	 	 0.2	 	
Gesamt	 3098	 	 100.0	 	
	 	
















1	 	 369	 	 12.2	 	
2	 	 1875	 	 62.2	 	
3	 	 490	 	 16.3	 	
4	 	 180	 	 6.0	 	
5	 	 61	 	 2.0	 	
6	 	 20	 	 0.7	 	
7	 	 6	 	 0.2	 	
8	 	 2	 	 0.1	 	
9	 	 1	 	 0.0	 	
10	 	 10	 	 0.3	 	
Gesamt	 3014	 	 100.0	 	
	 	























1	 	 142	 	 4.6	 	
2	 	 345	 	 11.2	 	
3	 	 822	 	 26.6	 	
4	 	 1322	 	 42.9	 	
5	 	 220	 	 7.1	 	
6	 	 62	 	 2.0	 	
7	 	 43	 	 1.4	 	
8	 	 52	 	 1.7	 	
9	 	 40	 	 1.3	 	
10	 	 37	 	 1.2	 	
Gesamt	 3084	 	 100.0	 	
	 	
































Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 5	 Gesamt	
ASNH26AA	
Absolut	 2650	 	 231	 	 31	 	 6	 	 31	 	 2949	 	
Prozent	 89.9	 	 7.8	 	 1.1	 	 0.2	 	 1.0	 	 100.0	 	
 
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 5	 Gesamt	
ASNH26AB	
Absolut	 1737	 	 613	 	 137	 	 12	 	 222	 	 2722	 	
Prozent	 63.8	 	 22.5	 	 5.1	 	 0.4	 	 8.1	 	 100.0	 	
 
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 5	 Gesamt	
ASNH26AC	
Absolut	 1605	 	 736	 	 281	 	 35	 	 141	 	 2797	 	
Prozent	 57.4	 	 26.3	 	 10.0	 	 1.2	 	 5.0	 	 100.0	 	
 
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 5	 Gesamt	
ASNH26AD	
Absolut	 1439	 	 793	 	 448	 	 74	 	 60	 	 2813	 	
Prozent	 51.1	 	 28.2	 	 15.9	 	 2.6	 	 2.1	 	 100.0	 	
 
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 5	 Gesamt	
ASNH26AE	
Absolut	 499	 	 412	 	 353	 	 106	 	 1090	 	 2460	 	
Prozent	 20.3	 	 16.8	 	 14.3	 	 4.3	 	 44.3	 	 100.0	 	
 
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 5	 Gesamt	
ASNH26AF	
Absolut	 238	 	 245	 	 209	 	 87	 	 1542	 	 2322	 	
Prozent	 10.2	 	 10.6	 	 9.0	 	 3.8	 	 66.4	 	 100.0	 	
 
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 5	 Gesamt	
ASNH26AG	
Absolut	 219	 	 198	 	 153	 	 68	 	 1681	 	 2318	 	
Prozent	 9.4	 	 8.5	 	 6.6	 	 2.9	 	 72.5	 	 100.0	 	
 
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 5	 Gesamt	
ASNH26AH	
Absolut	 196	 	 159	 	 143	 	 116	 	 1680	 	 2294	 	
Prozent	 8.6	 	 6.9	 	 6.2	 	 5.0	 	 73.3	 	 100.0	 	
 
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 5	 Gesamt	
ASNH26AI	
Absolut	 182	 	 153	 	 108	 	 82	 	 1737	 	 2262	 	
Prozent	 8.0	 	 6.8	 	 4.8	 	 3.6	 	 76.8	 	 100.0	 	
 
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 5	 Gesamt	
ASNH26AJ	
Absolut	 693	 	 475	 	 355	 	 109	 	 804	 	 2436	 	
Prozent	 28.4	 	 19.5	 	 14.6	 	 4.5	 	 33.0	 	 100.0	 	
	 	





























Variable	 Kodierung	 M	 SD	 Min	 Max	 n	
ASNH26BA	 -	 2.84	 0.51	 1	 4	 2860	
ASNH26BB	 -	 2.83	 0.66	 1	 4	 2679	
ASNH26BC	 -	 2.70	 0.69	 1	 4	 2766	
ASNH26BD	 -	 2.60	 0.70	 1	 4	 2779	
ASNH26BE	 -	 3.10	 1.03	 1	 4	 2471	
ASNH26BF	 -	 3.40	 0.95	 1	 4	 2376	
ASNH26BG	 -	 3.49	 0.90	 1	 4	 2364	
ASNH26BH	 -	 3.48	 0.96	 1	 4	 2309	
ASNH26BI	 -	 3.53	 0.90	 1	 4	 2299	
ASNH26BJ	 -	 3.09	 0.94	 1	 4	 2393	
	 	





















Variable	 Kodierung	 M	 SD	 Min	 Max	 n	
ASNH27A	 r	 3.66	 0.86	 1	 4	 2715	
ASNH27B	 r	 3.61	 0.74	 1	 4	 2859	
ASNH27C	 r	 3.02	 0.93	 1	 4	 2834	
ASNH27D	 r	 3.52	 0.76	 1	 4	 2644	
ASNH27E	 r	 2.87	 0.93	 1	 4	 2668	
ASNH27F	 r	 2.57	 0.99	 1	 4	 2692	
	 	


















Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
ASNH28A	
Absolut	 72	 112	 748	 1823	 2755	
Prozent	 2.6	 4.1	 27.2	 66.2	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
ASNH28B	
Absolut	 94	 259	 970	 1527	 2849	
Prozent	 3.3	 9.1	 34.0	 53.8	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
ASNH28C	
Absolut	 275	 823	 981	 737	 2816	
Prozent	 9.8	 29.2	 34.8	 26.2	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
ASNH28D	
Absolut	 156	 569	 1296	 685	 2705	
Prozent	 5.8	 21.1	 47.9	 25.3	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
ASNH28E	
Absolut	 621	 1248	 595	 262	 2726	
Prozent	 22.8	 45.8	 21.8	 9.6	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
ASNH28F	
Absolut	 1331	 989	 294	 161	 2775	
Prozent	 48.0	 35.7	 10.6	 5.8	 100.0	























Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
ASNH29A	
Absolut	 400	 	 1976	 	 564	 	 63	 	 3002	 	
Prozent	 13.3	 	 65.8	 	 18.8	 	 2.1	 	 100.0	 	
 
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
ASNH29B	
Absolut	 251	 	 1756	 	 761	 	 137	 	 2905	 	
Prozent	 8.6	 	 60.4	 	 26.2	 	 4.7	 	 100.0	 	
	 	




















1	 	 263	 	 8.8	 	
2	 	 55	 	 11.9	 	
3	 	 97	 	 3.2	 	
4	 	 168	 	 5.6	 	
5	 	 1854	 	 62.1	 	
6	 	 431	 	 14.4	 	
7	 	 117	 	 3.9	 	




1	 	 489	 	 16.6	 	
2	 	 49	 	 1.7	 	
3	 	 5	 	 0.2	 	
4	 	 187	 	 6.4	 	
5	 	 1456	 	 49.5	 	
6	 	 742	 	 25.2	 	
7	 	 15	 	 0.5	 	
Gesamt	 2945	 	 100.0	 	
	 	






























Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
ASNH32A	
Absolut	 2024	 	 680	 	 150	 	 49	 	 2903	 	
Prozent	 69.7	 	 23.4	 	 5.2	 	 1.7	 	 100.0	 	
 
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
ASNH32B	
Absolut	 1250	 	 996	 	 535	 	 8	 	 2789	 	
Prozent	 44.8	 	 35.7	 	 19.2	 	 0.3	 	 100.0	 	
	 	



































56  Die Variablen ASNH34A und ASNH34B sind aus datenschutzrechtlichen Bestimmungen nicht im Datensatz 
enthalten. Sie wurden nur für die Bildung der Variablen zum Berufsstatus herangezogen. 















Kodierung	 1	 2	 3	 4	 5	 Gesamt	
Absolut	 135	 	 493	 	 1747	 	 376	 	 263	 	 3015	 	
Prozent	 4.5	 	 16.4	 	 57.9	 	 12.5	 	 8.7	 	 100.0	 	
	 	
































1	 	 39	 	 1.4	 	
2	 	 67	 	 2.4	 	
3	 	 64	 	 2.3	 	
4	 	 78	 	 2.8	 	
5	 	 114	 	 4.1	 	
6	 	 111	 	 4.0	 	
7	 	 101	 	 3.7	 	
8	 	 111	 	 4.0	 	
9	 	 127	 	 4.6	 	
10	 	 145	 	 5.2	 	
11	 	 145	 	 5.2	 	
12	 	 177	 	 6.4	 	
13	 	 156	 	 5.6	 	
14	 	 188	 	 6.8	 	
15	 	 150	 	 5.4	 	
16	 	 108	 	 3.9	 	
17	 	 125	 	 4.5	 	
18	 	 121	 	 4.4	 	
19	 	 152	 	 5.5	 	
20	 	 101	 	 3.6	 	
21	 	 139	 	 5.0	 	
22	 	 81	 	 2.9	 	
23	 	 49	 	 1.8	 	
24	 	 76	 	 2.7	 	
25	 	 47	 	 1.7	 	
Gesamt	 2772	 	 100.0	 	
	 	




























Variable	 Kodierung	 M	 SD	 Min	 Max	 Cor(Y1,X1)	 rit	 alphaItem	del	 n	
ASNH37A	 r	 1.31	 0.65	 1	 3	 .86	 .75	 .81	 3036	
ASNH37B	 r	 1.26	 0.60	 1	 3	 .86	 .76	 .81	 2993	
ASNH37C	 r	 1.13	 0.44	 1	 3	 .75	 .62	 .84	 2957	
ASNH37D	 r	 1.26	 0.59	 1	 3	 .76	 .62	 .84	 3010	
ASNH37E	 r	 1.13	 0.41	 1	 3	 .64	 .50	 .86	 2963	








Variable	 Kodierung	 M	 SD	 Min	 Max	 Cor(Y1,X1)	 rit	 alphaItem	del	 n	
ASNH37G	 r	 1.15	 0.46	 1	 3	 .74	 .46	 .69	 2874	
ASNH37H	 r	 1.12	 0.41	 1	 3	 .83	 .55	 .56	 2867	






Variable	 Kodierung	 M	 SD	 Min	 Max	 Cor(Y1,X1)	 rit	 alphaItem	del	 n	
ASNH37J	 r	 1.21	 0.52	 1	 3	 .85	 .44	 -	 2871	




























Variable	 Kodierung	 M	 SD	 Min	 Max	 Cor(Y1,X1)	 rit	 alphaItem	del	 n	
ASNH38A	 r	 3.02	 0.92	 1	 4	 .73	 .57	 .81	 3082	
ASNH38B	 r	 2.87	 0.87	 1	 4	 .84	 .73	 .77	 3075	
ASNH38C	 -	 2.77	 0.98	 1	 4	 .69	 .53	 .82	 3076	
ASNH38F	 r	 2.96	 0.82	 1	 4	 .81	 .67	 .78	 3074	






Variable	 Kodierung	 M	 SD	 Min	 Max	 n	
ASNH38D	 r	 2.06	 0.97	 1	 4	 3068	
ASNH38E	 r	 2.90	 0.78	 1	 4	 3064	
ASNH38H	 r	 2.46	 0.98	 1	 4	 3076	
	 	














Variable	 Kodierung	 M	 SD	 Min	 Max	 n	
















Variable	 Kodierung	 M	 SD	 Min	 Max	 Cor(Y1,X1)	 rit	 alphaItem	del	 n	
ASNH40A	 r	 3.44	 0.62	 1	 4	 .85	 .74	 .86	 3077	
ASNH40B	 r	 3.25	 0.71	 1	 4	 .89	 .79	 .84	 3077	
ASNH40C	 r	 3.21	 0.68	 1	 4	 .89	 .79	 .84	 3069	





















Variable	 Kodierung	 M	 SD	 Min	 Max	 Cor(Y1,X1)	 rit	 alphaItem	del	 n	
ASNH41A	 r	 3.27	 0.68	 1	 4	 .83	 .70	 .82	 3072	
ASNH41B	 r	 3.13	 0.72	 1	 4	 .82	 .67	 .83	 3074	
ASNH41C	 r	 3.21	 0.71	 1	 4	 .84	 .70	 .82	 3071	





















Variable	 Kodierung	 M	 SD	 Min	 Max	 Cor(Y1,X1)	 rit	 alphaItem	del	 n	
ASNH42A	 r	 3.09	 0.63	 1	 4	 .83	 .70	 .83	 3050	
ASNH42B	 r	 3.19	 0.65	 1	 4	 .86	 .73	 .82	 3050	
ASNH42C	 r	 2.99	 0.73	 1	 4	 .85	 .73	 .82	 3024	






















Variable	 Kodierung	 M	 SD	 Min	 Max	 Cor(Y1,X1)	 rit	 alphaItem	del	 n	
ASNH43A	 r	 3.63	 0.51	 1	 4	 .75	 .55	 .76	 3093	
ASNH43B	 r	 3.51	 0.62	 1	 4	 .78	 .59	 .74	 3093	
ASNH43C	 r	 3.65	 0.54	 1	 4	 .84	 .68	 .70	 3090	























Variable	 Kodierung	 M	 SD	 Min	 Max	 Cor(Y1,X1)	 rit	 alphaItem	del	 n	
ASNH44A	 r	 2.51	 0.84	 1	 4	 .80	 .64	 .79	 3088	
ASNH44B	 r	 1.99	 0.86	 1	 4	 .87	 .73	 .75	 3085	
ASNH44C	 r	 2.62	 0.92	 1	 4	 .74	 .57	 .82	 3092	























Variable	 Kodierung	 M	 SD	 Min	 Max	 Cor(Y1,X1)	 rit	 alphaItem	del	 n	
ASNH45A	 r	 2.41	 0.91	 1	 4	 .80	 .65	 .83	 3086	
ASNH45B	 r	 2.29	 0.89	 1	 4	 .84	 .71	 .81	 3087	
ASNH45C	 r	 2.25	 0.90	 1	 4	 .86	 .74	 .79	 3083	


























Variable	 Kodierung	 M	 SD	 Min	 Max	 Cor(Y1,X1)	 rit	 alphaItem	del	 n	
ASNH46A	 r	 1.69	 0.63	 1	 4	 .55	 .77	 .71	 3085	
ASNH46B	 r	 1.95	 0.65	 1	 4	 .53	 .77	 .67	 3080	
ASNH46C	 r	 1.46	 0.61	 1	 4	 .53	 .77	 .71	 3074	
ASNH46D	 r	 1.38	 0.56	 1	 4	 .49	 .78	 .67	 3075	
ASNH46E	 r	 1.45	 0.64	 1	 4	 .46	 .78	 .60	 3063	
ASNH46F	 r	 3.12	 0.87	 1	 4	 .52	 .77	 .63	 3076	
ASNH46G	 r	 2.84	 0.86	 1	 4	 .51	 .77	 .62	 3076	
ASNH46H	 r	 3.13	 0.71	 1	 4	 .54	 .77	 .60	 3082	
ASNH46I	 r	 2.43	 0.74	 1	 4	 .36	 .79	 .44	 3087	




























Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 5	 Gesamt	
ASNH47A	
Absolut	 15	 	 40	 	 135	 	 1098	 	 1787	 	 3075	 	
Prozent	 0.5	 	 1.3	 	 4.4	 	 35.7	 	 58.1	 	 100.0	 	
	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 5	 Gesamt	
ASNH47B	
Absolut	 57	 	 106	 	 364	 	 1403	 	 1138	 	 3068	 	
Prozent	 1.9	 	 3.5	 	 11.9	 	 45.7	 	 37.1	 	 100.0	 	
	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 5	 Gesamt	
ASNH47C	
Absolut	 8	 	 8	 	 58	 	 422	 	 2573	 	 3069	 	
Prozent	 0.3	 	 0.3	 	 1.9	 	 13.8	 	 83.8	 	 100.0	 	
	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 5	 Gesamt	
ASNH47D	
Absolut	 9	 	 11	 	 62	 	 550	 	 2434	 	 3067	 	
Prozent	 0.3	 	 0.4	 	 2.0	 	 18.0	 	 79.4	 	 100.0	 	
	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 5	 Gesamt	
ASNH47E	
Absolut	 693	 	 296	 	 522	 	 968	 	 587	 	 3066	 	
Prozent	 22.6	 	 9.7	 	 17.0	 	 31.6	 	 19.2	 	 100.0	 	
	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 5	 Gesamt	
ASNH47F	
Absolut	 308	 	 481	 	 934	 	 1110	 	 238	 	 3071	 	
Prozent	 10.0	 	 15.7	 	 30.4	 	 36.1	 	 7.8	 	 100.0	 	
	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 5	 Gesamt	
ASNH47G	
Absolut	 336	 	 513	 	 953	 	 1148	 	 133	 	 3083	 	
Prozent	 10.9	 	 16.6	 	 30.9	 	 37.2	 	 4.3	 	 100.0	 	
	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 5	 Gesamt	
ASNH47H	
Absolut	 23	 	 32	 	 73	 	 469	 	 2474	 	 3071	 	
Prozent	 0.7	 	 1.1	 	 2.4	 	 15.3	 	 80.6	 	 100.0	 	
	 	












Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
Absolut	 2894	 177	 3071	
Prozent	 94.2	 5.8	 100.0	


















Variable	 Kodierung	 M	 SD	 Min	 Max	 Cor(Y1,X1)	 rit	 alphaItem	del	 n	
ASNH49A	 r	 2.84	 0.85	 1	 4	 .55	 .53	 .76	 3093	
ASNH49B	 r	 3.59	 0.63	 1	 4	 .36	 .62	 .62	 3090	
ASNH49C	 r	 3.04	 0.85	 1	 4	 .53	 .54	 .77	 3080	
ASNH49D	 r	 1.99	 0.72	 1	 4	 .21	 .67	 .39	 3091	























Variable	 Kodierung	 M	 SD	 Min	 Max	 Cor(Y1,X1)	 rit	 alphaItem	del	 n	
ASNH50A	 r	 3.87	 0.38	 1	 4	 .44	 .57	 .76	 3109	
ASNH50C	 r	 3.78	 0.52	 1	 4	 .50	 .47	 .80	 3107	






Variable	 Kodierung	 M	 SD	 Min	 Max	 N	
ASNH50B	 r	 3.38	 0.78	 1	 4	 3102	
ASNH50E	 -	 3.83	 0.53	 1	 4	 3097	
	
	 	



















Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ASNH51A	
Absolut	 2231	 	 828	 	 3059	 	
Prozent	 72.9	 	 27.1	 	 100.0	 	
 
Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ASNH51B	
Absolut	 2478	 	 581	 	 3059	 	
Prozent	 81.0	 	 19.0	 	 100.0	 	
 
Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ASNH51C	
Absolut	 2386	 	 661	 	 3047	 	
Prozent	 78.3	 	 21.7	 	 100.0	 	
	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ASNH51D	
Absolut	 2412	 	 634	 	 3046	 	
Prozent	 79.2	 	 20.8	 	 100.0	 	
 
Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ASNH51E	
Absolut	 2763	 	 301	 	 3063	 	
Prozent	 90.2	 	 9.8	 	 100.0	 	
 
Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ASNH51F	
Absolut	 2508	 	 550	 	 3058	 	
Prozent	 82.0	 	 18.0	 	 100.0	 	
	 	













Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
Absolut	 102	 2997	 3099	
Prozent	 3.3	 96.7	 100.0	


















Variable	 Kodierung	 M	 SD	 Min	 Max	 n	
ASNH53A	 -	 6.09	 0.51	 5	 10	 2053	
ASNH53B	 -	 5.64	 3.36	 0	 11	 1773	
	 	


























Variable	 Kodierung	 M	 SD	 Min	 Max	 Cor(Y1,X1)	 rit	 alphaItem	del	 n	
ASNH54B	 r	 1.46	 0.65	 1	 3	 .60	 .46	 .81	 3065	
ASNH54C	 r	 1.94	 0.69	 1	 3	 .78	 .64	 .77	 3059	
ASNH54D	 r	 1.94	 0.69	 1	 3	 .82	 .69	 .76	 3074	
ASNH54E	 r	 1.38	 0.60	 1	 3	 .58	 .43	 .82	 3073	
ASNH54F	 r	 2.00	 0.67	 1	 3	 .79	 .65	 .77	 3065	






Variable	 Kodierung	 M	 SD	 Min	 Max	 n	
ASNH54A	 r	 1.24	 0.54	 1	 3	 3090	
	 	





















Variable	 Kodierung	 M	 SD	 Min	 Max	 Cor(Y1,X1)	 rit	 alphaItem	del	 n	
ASNH55A	 r	 2.86	 0.81	 1	 4	 .80	 .71	 .86	 3059	
ASNH55B	 r	 3.02	 0.70	 1	 4	 .79	 .68	 .86	 3043	
ASNH55C	 r	 3.07	 0.74	 1	 4	 .79	 .69	 .86	 3046	
ASNH55D	 r	 2.78	 0.78	 1	 4	 .76	 .66	 .86	 3042	
ASNH55E	 r	 2.91	 0.76	 1	 4	 .76	 .67	 .86	 3054	
ASNH55F	 r	 3.10	 0.74	 1	 4	 .77	 .68	 .86	 3058	
























Variable	 Kodierung	 M	 SD	 Min	 Max	 Cor(Y1,X1)	 rit	 alphaItem	del	 n	
ASNH56A	 r	 1.15	 0.44	 1	 3	 .62	 .42	 .72	 3007	
ASNH56B	 r	 1.14	 0.45	 1	 3	 .54	 .35	 .73	 2990	
ASNH56C	 r	 1.44	 0.74	 1	 3	 .71	 .52	 .69	 3008	
ASNH56D	 r	 1.24	 0.57	 1	 3	 .72	 .55	 .68	 2997	
ASNH56E	 r	 1.39	 0.64	 1	 3	 .76	 .59	 .66	 3009	

















































































































Variable	 Kodierung	 M	 SD	 Min	 Max	 n	












Variable	 Kodierung	 M	 SD	 Min	 Max	 n	
ACBG02	 -	 57.06	 26.824	 5	 158	 181	














Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
ACBG03A	
Absolut	 58	 	 67	 	 28	 	 22	 	 175	 	
Prozent	 34.6	 	 35.5	 	 13.1	 	 16.8	 	 100.0	 	
 
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
ACBG03B	
Absolut	 97	 	 37	 	 25	 	 13	 	 172	 	













Kodierung	 1	 2	 3	 4	 5	 Gesamt	
Absolut	 89	 	 41	 	 31	 	 14	 	 12	 	 187	 	
Prozent	 57.9	 	 18.5	 	 13.5	 	 6.2	 	 3.9	 	 100.0	 	
	 	
















Kodierung	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 Gesamt	
Absolut	 21	 	 26	 	 14	 	 48	 	 50	 	 26	 	 185	 	
Prozent	 8.1	 	 10.2	 	 5.8	 	 22.3	 	 26.8	 	 26.9	 	 100.0	 	
	 	
















Kodierung	 1	 2	 3	 4	 5	 Gesamt	
Absolut	 17	 	 41	 	 34	 	 86	 	 9	 	 187	 	













Kodierung	 1	 2	 3	 Gesamt	
Absolut	 10	 	 126	 	 47	 	 183	 	
Prozent	 5.2	 	 73.0	 	 21.9	 	 100.0	 	
	 	













Variable	 Kodierung	 M	 SD	 Min	 Max	 n	













Variable	 Kodierung	 M	 SD	 Min	 Max	 n	
ACBG06BA	 -	 4.07	 0.807	 3	 7	 181	
ACBG06BB	 -	 26.36	 15.592	 0	 55	 181	














Kodierung	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 Gesamt	
Absolut	 0	 	 1	 	 186	 	 0	 	 0	 	 0	 	 187	 	














Variable	 Kodierung	 M	 SD	 Min	 Max	 n	
ACBG07	 -	 15.16	 9.732	 0	 55	 184	
	 	













Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
Absolut	 24	 163	 187	
Prozent	 13.8	 86.2	 100.0	























Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ACBG09	 Absolut	 137	 	 48	 	 185	 	
Prozent	 77.7	 	 22.3	 	 100.0	 	
 
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 5	 Gesamt	
ACBG09A	 Absolut	 24	 	 36	 	 53	 	 20	 	 3	 	 136	 	
Prozent	 25.6	 	 30.4	 	 31.9	 	 9.8	 	 2.4	 	 100.0	 	
 
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 5	 Gesamt	
ACBG09B	 Absolut	 78	 	 47	 	 4	 	 4	 	 2	 	 135	 	
Prozent	 59.2	 	 35.6	 	 1.9	 	 2.3	 	 1.0	 	 100.0	 	
	 	






































Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
ACBG10AA	
Absolut	 98	 	 70	 	 15	 	 	3	 	 186	 	
Prozent	 59.8	 	 32.1	 	 5.8	 	 2.3	 	 100.0	 	
 
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
ACBG10AB	
Absolut	 110	 	 61	 	 12	 	 	2	 	 185	 	
Prozent	 60.6	 	 31.8	 	 4.1	 	 3.6	 	 100.0	 	
 
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
ACBG10AC	
Absolut	 68	 	 75	 	 28	 	 14	 	 185	 	
Prozent	 36.3	 	 39.6	 	 17.2	 	 6.9	 	 100.0	 	
 
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
ACBG10AD	
Absolut	 121	 	 46	 	 13	 	 5	 	 185	 	
Prozent	 66.6	 	 22.4	 	 6.8	 	 4.2	 	 100.0	 	
 
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
ACBG10AE	
Absolut	 82	 	 65	 	 27	 	 11	 	 185	 	
Prozent	 46.7	 	 32.0	 	 15.1	 	 6.2	 	 100.0	 	
 
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
ACBG10AF	
Absolut	 52	 	 73	 	 43	 	 16	 	 184	 	
Prozent	 28.2	 	 40.7	 	 19.0	 	 12.2	 	 100.0	 	
 
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
ACBG10AG	
Absolut	 68	 	 68	 	 38	 	 10	 	 184	 	
Prozent	 39.4	 	 34.6	 	 18.7	 	 7.2	 	 100.0	 	
 
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
ACBG10BA	
Absolut	 86	 	 79	 	 15	 	 3	 	 183	 	
Prozent	 52.6	 	 39.4	 	 6.8	 	 1.2	 	 100.0	 	
 
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
ACBG10BB	
Absolut	 55	 	 81	 	 33	 	 14	 	 183	 	
Prozent	 30.5	 	 44.4	 	 14.9	 	 10.2	 	 100.0	 	
 
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
ACBG10BC	
Absolut	 80	 	 65	 	 24	 	 10	 	 179	 	
Prozent	 47.4	 	 34.8	 	 12.9	 	 4.9	 	 100.0	 	
 
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
ACBG10BD	
Absolut	 39	 	 73	 	 47	 	 23	 	 182	 	
Prozent	 23.6	 	 38.3	 	 23.7	 	 14.4	 	 100.0	 	
 
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
ACBG10CA	
Absolut	 110	 	 62	 	 10	 	 2	 	 184	 	
Prozent	 60.8	 	 32.1	 	 5.1	 	 2.1	 	 100.0	 	
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Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
ACBG10CB	
Absolut	 59	 	 83	 	 31	 	 9	 	 182	 	
Prozent	 33.9	 	 43.4	 	 16.0	 	 6.7	 	 100.0	 	
 
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
ACBG10CC	
Absolut	 45	 	 59	 	 49	 	 27	 	 180	 	
Prozent	 25.3	 	 31.6	 	 26.8	 	 16.3	 	 100.0	 	
 
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
ACBG10CD	
Absolut	 36	 	 76	 	 50	 	 21	 	 183	 	
Prozent	 23.3	 	 40.0	 	 24.0	 	 12.8	 	 100.0	 	
 
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
ACBG10CE	
Absolut	 96	 	 33	 	 21	 	 26	 	 176	 	
Prozent	 57.8	 	 18.2	 	 10.3	 	 13.8	 	 100.0	 	
 
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
ACBG10DA	
Absolut	 73	 	 70	 	 34	 	 3	 	 180	 	
Prozent	 43.5	 	 36.0	 	 19.1	 	 1.5	 	 100.0	 	
 
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
ACBG10DB	
Absolut	 36	 	 69	 	 52	 	 24	 	 181	 	
Prozent	 22.1	 	 34.8	 	 28.6	 	 14.6	 	 100.0	 	
 
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
ACBG10DC	
Absolut	 51	 	 75	 	 35	 	 17	 	 178	 	
Prozent	 32.1	 	 39.2	 	 17.2	 	 11.5	 	 100.0	 	
 
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
ACBG10DD	
Absolut	 33	 	 82	 	 49	 	 17	 	 181	 	
Prozent	 20.6	 	 40.7	 	 29.1	 	 9.6	 	 100.0	 	
 
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
ACBG10DE	
Absolut	 49	 	 86	 	 37	 	 10	 	 182	 	
Prozent	 30.7	 	 46.6	 	 17.2	 	 5.5	 	 100.0	 	
	 	











































Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
ACBG11AA	
Absolut	 0	 3	 116	 68	 187	
Prozent	 0.0	 3.1	 57.7	 39.2	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
ACBG11AB	
Absolut	 0	 5	 105	 77	 187	
Prozent	 0.0	 4.1	 54.8	 41.1	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
ACBG11AC	
Absolut	 0	 7	 95	 83	 185	
Prozent	 0.0	 2.7	 50.1	 47.1	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
ACBG11AD	
Absolut	 0	 10	 80	 95	 185	
Prozent	 0.0	 3.6	 45.2	 51.3	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
ACBG11BA	
Absolut	 0	 7	 80	 100	 187	
Prozent	 0.0	 3.5	 41.5	 54.9	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
ACBG11BB	
Absolut	 0	 16	 77	 94	 187	
Prozent	 0.0	 7.1	 43.9	 49.0	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
ACBG11CA	
Absolut	 17	 73	 58	 38	 186	
Prozent	 6.9	 38.1	 30.6	 24.4	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
ACBG11CB	
Absolut	 5	 34	 103	 45	 187	
Prozent	 2.2	 18.8	 55.0	 24.0	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
ACBG11CC	
Absolut	 2	 66	 98	 21	 187	
Prozent	 0.4	 33.8	 50.6	 15.2	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
ACBG11CD	
Absolut	 0	 114	 58	 14	 186	
Prozent	 0.0	 59.7	 29.7	 10.6	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
ACBG11CE	
Absolut	 1	 47	 100	 39	 187	
Prozent	 0.2	 28.4	 47.5	 23.9	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
ACBG11CF	
Absolut	 49	 53	 42	 39	 183	
Prozent	 24.2	 27.3	 21.3	 27.1	 100.0	
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Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
ACBG11CG	
Absolut	 48	 	 87	 	 39	 	 11	 	 185	 	





















Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 5	 Gesamt	
ACBG12A	 Absolut	 23	 	 129	 	 31	 	 2	 	 0	 	 185	 	
Prozent	 18.5	 	 66.1	 	 13.4	 	 2.0	 	 0.0	 	 100.0	 	
 
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 5	 Gesamt	
ACBG12B	 Absolut	 24	 	 125	 	 33	 	 3	 	 0	 	 185	 	
Prozent	 15.5	 	 64.6	 	 17.7	 	 2.2	 	 0.0	 	 100.0	 	
 
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 5	 Gesamt	
ACBG12C	 Absolut	 9	 	 107	 	 67	 	 2	 	 0	 	 185	 	
Prozent	 4.3	 	 59.0	 	 34.8	 	 1.9	 	 0.0	 	 100.0	 	
 
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 5	 Gesamt	
ACBG12D	 Absolut	 8	 	 117	 	 58	 	 3	 	 0	 	 186	 	
Prozent	 4.4	 	 63.4	 	 30.6	 	 1.6	 	 0.0	 	 100.0	 	
 
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 5	 Gesamt	
ACBG12E	 Absolut	 5	 	 54	 	 90	 	 27	 	 8	 	 184	 	
Prozent	 2.1	 	 28.6	 	 45.6	 	 15.9	 	 7.8	 	 100.0	 	
 
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 5	 Gesamt	
ACBG12F	 Absolut	 23	 	 68	 	 69	 	 20	 	 5	 	 185	 	
Prozent	 9.8	 	 35.0	 	 41.2	 	 8.1	 	 5.8	 	 100.0	 	
 
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 5	 Gesamt	
ACBG12G	 Absolut	 13	 	 79	 	 77	 	 15	 	 1	 	 185	 	
Prozent	 8.7	 	 43.8	 	 39.0	 	 8.0	 	 0.4	 	 100.0	 	
 
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 5	 Gesamt	
ACBG12H	 Absolut	 18	 	 128	 	 39	 	 1	 	 0	 	 186	 	
Prozent	 9.0	 	 69.9	 	 20.1	 	 1.0	 	 0.0	 	 100.0	 	
	 	


























Variable	 Kodierung	 M	 SD	 Min	 Max	 Cor(Y1.X1)	 rit	 alphaItem	del	 n	
ACBG13AA	 r	 3.44	 0.61	 1	 4	 .574	 .459	 .826	 186	
ACBG13AB	 r	 3.50	 0.64	 1	 4	 .643	 .573	 .818	 186	
ACBG13AC	 r	 2.72	 0.71	 1	 4	 .697	 .576	 .814	 184	
ACBG13AD	 r	 3.40	 0.63	 1	 4	 .515	 .402	 .831	 186	
ACBG13AE	 r	 3.05	 0.78	 1	 4	 .727	 .622	 .809	 186	
ACBG13AF	 r	 3.55	 0.62	 1	 4	 .702	 .597	 .813	 186	
ACBG13AG	 r	 3.59	 0.61	 1	 4	 .497	 .390	 .832	 186	
ACBG13AH	 r	 3.21	 0.71	 1	 4	 .699	 .576	 .814	 186	
ACBG13AI	 r	 2.87	 0.57	 1	 4	 .754	 .658	 .808	 184	





















Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
ACBG13BA	
Absolut	 157	 	 25	 	 4	 	 0	 	 186	 	
Prozent	 84.3	 	 14.1	 	 1.6	 	 0.0	 	 100.0	 	
 
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
ACBG13BA	
Absolut	 121	 	 41	 	 16	 	 6	 	 184	 	
Prozent	 71.0	 	 21.2	 	 5.7	 	 2.0	 	 100.0	 	
	 	


















Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ACBG14A	
Absolut	 124	 	 62	 	 186	 	
Prozent	 62.4	 	 37.6	 	 100.0	 	
 
Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ACBG14B	
Absolut	 40	 	 147	 	 187	 	
Prozent	 22.0	 	 78.0	 	 100.0	 	
	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ACBG14C	
Absolut	 152	 	 34	 	 186	 	
Prozent	 81.9	 	 18.1	 	 100.0	 	
 
Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ACBG14D	
Absolut	 112	 	 75	 	 187	 	
Prozent	 63.4	 	 36.6	 	 100.0	 	
	 	
































Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 Gesamt	
ACBG15A	
Absolut	 2	 	 91	 	 92	 	 185	 	
Prozent	 1.0	 	 52.8	 	 46.2	 	 100.0	 	
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Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 Gesamt	
ACBG15B	
Absolut	 5	 	 93	 	 87	 	 185	 	
Prozent	 1.9	 	 50.5	 	 47.6	 	 100.0	 	
 
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 Gesamt	
ACBG15C	
Absolut	 23	 	 132	 	 29	 	 184	 	
Prozent	 11.9	 	 71.6	 	 16.4	 	 100.0	 	
 
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 Gesamt	
ACBG15D	
Absolut	 25	 	 126	 	 33	 	 184	 	
Prozent	 12.9	 	 61.7	 	 25.4	 	 100.0	 	
 
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 Gesamt	
ACBG15E	
Absolut	 4	 	 76	 	 105	 	 185	 	
Prozent	 2.9	 	 36.7	 	 60.4	 	 100.0	 	
 
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 Gesamt	
ACBG15F	
Absolut	 8	 	 93	 	 83	 	 184	 	
Prozent	 3.1	 	 45.4	 	 51.5	 	 100.0	 	
 
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 Gesamt	
ACBG15G	
Absolut	 3	 	 92	 	 90	 	 185	 	
Prozent	 1.3	 	 45.6	 	 53.1	 	 100.0	 	
 
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 Gesamt	
ACBG15H	
Absolut	 14	 	 93	 	 78	 	 185	 	
Prozent	 5.4	 	 53.2	 	 41.4	 	 100.0	 	
 
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 Gesamt	
ACBG15I	
Absolut	 15	 	 122	 	 48	 	 185	 	
Prozent	 8.4	 	 64.6	 	 27.0	 	 100.0	 	
 
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 Gesamt	
ACBG15J	
Absolut	 10	 	 123	 	 53	 	 186	 	
Prozent	 7.3	 	 65.0	 	 27.7	 	 100.0	 	
 
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 Gesamt	
ACBG15K	
Absolut	 43	 	 116	 	 27	 	 186	 	
Prozent	 25.5	 	 59.3	 	 15.2	 	 100.0	 	
 
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 Gesamt	
ACBG15L	
Absolut	 12	 	 129	 	 45	 	 186	 	
Prozent	 6.3	 	 66.7	 	 27.0	 	 100.0	 	
 
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 Gesamt	
ACBG15M	
Absolut	 34	 	 119	 	 32	 	 185	 	
Prozent	 17.9	 	 63.7	 	 18.4	 	 100.0	 	
	 	





















Variable	 Kodierung	 M	 SD	 Min	 Max	 Cor(Y1X1)	 rit	 alphaItem	del	 n	
ACBG16A	 -	 1.55	 0.830	 1	 4	 .79	 .67	 .83	 183	
ACBG16B	 -	 1.34	 0.642	 1	 4	 .82	 .69	 .84	 183	
ACBG16C	 -	 1.10	 0.371	 1	 4	 .63	 .48	 .86	 183	
ACBG16D	 -	 1.98	 0.975	 1	 4	 .72	 .64	 .84	 183	
ACBG16E	 -	 1.52	 0.755	 1	 4	 .74	 .63	 .84	 183	
ACBG16F	 -	 1.34	 0.642	 1	 4	 .70	 .57	 .85	 183	
ACBG16G	 -	 2.27	 1.049	 1	 4	 .71	 .66	 .84	 183	

































Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 5	 Gesamt	
ACBG17A	
Absolut	 175	 	 6	 	 0	 	 0	 	 0	 	 181	 	
Prozent	 96.3	 	 3.7	 	 0.0	 	 0.0	 	 0.0	 	 100.0	 	
	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 5	 Gesamt	
ACBG17B	
Absolut	 179	 	 3	 	 0	 	 0	 	 0	 	 182	 	
Prozent	 97.8	 	 2.2	 	 0.0	 	 0.0	 	 0.0	 	 100.0	 	
	 	




Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 5	 Gesamt	
ACBG17C	
Absolut	 181	 	 1	 	 0	 	 0	 	 0	 	 182	 	
Prozent	 99.7	 	 0.3	 	 0.0	 	 0.0	 	 0.0	 	 100.0	 	
	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 5	 Gesamt	
ACBG17D	
Absolut	 174	 	 8	 	 0	 	 0	 	 0	 	 182	 	
Prozent	 92.3	 	 7.7	 	 0.0	 	 0.0	 	 0.0	 	 100.0	 	
	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 5	 Gesamt	
ACBG17E	
Absolut	 120	 	 60	 	 2	 	 0	 	 0	 	 182	 	
Prozent	 69.7	 	 26.9	 	 3.4	 	 0.0	 	 0.0	 	 100.0	 	
	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 5	 Gesamt	
ACBG17F	
Absolut	 78	 	 95	 	 9	 	 0	 	 0	 	 182	 	
Prozent	 44.6	 	 49.6	 	 5.7	 	 0.0	 	 0.0	 	 100.0	 	
	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 5	 Gesamt	
ACBG17G	
Absolut	 32	 	 103	 	 41	 	 5	 	 0	 	 181	 	
Prozent	 17.2	 	 58.5	 	 20.9	 	 3.4	 	 0.0	 	 100.0	 	
	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 5	 Gesamt	
ACBG17H	
Absolut	 21	 	 89	 	 57	 	 11	 	 2	 	 180	 	
Prozent	 10.0	 	 52.6	 	 26.4	 	 26.4	 	 3.4	 	 100.0	 	
	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 5	 Gesamt	
ACBG17I	
Absolut	 35	 	 77	 	 49	 	 17	 	 2	 	 180	 	
Prozent	 16.6	 	 44.4	 	 29.1	 	 8.9	 	 1.0	 	 100.0	 	
	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 5	 Gesamt	
ACBG17J	
Absolut	 8	 	 46	 	 83	 	 30	 	 10	 	 177	 	
Prozent	 4.2	 	 30.0	 	 40.5	 	 17.5	 	 7.8	 	 100.0	 	
	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 5	 Gesamt	
ACBG17K	
Absolut	 27	 	 73	 	 57	 	 22	 	 1	 	 180	 	
Prozent	 15.7	 	 37.3	 	 29.7	 	 15.5	 	 1.8	 	 100.0	 	
	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 5	 Gesamt	
ACBG17L	
Absolut	 11	 	 49	 	 70	 	 43	 	 6	 	 179	 	
Prozent	 6.1	 	 28.0	 	 36.0	 	 24.2	 	 5.8	 	 100.0	 	
	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 5	 Gesamt	
ACBG17M	
Absolut	 4	 	 23	 	 68	 	 60	 	 24	 	 179	 	
Prozent	 1.7	 	 17.4	 	 33.9	 	 28.7	 	 18.3	 	 100.0	 	
	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 5	 Gesamt	
ACBG17N	
Absolut	 5	 	 22	 	 56	 	 69	 	 28	 	 180	 	
Prozent	 3.3	 	 13.2	 	 30.0	 	 33.8	 	 19.7	 	 100.0	 	
	


















Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 Gesamt	
ACBG18A	
Absolut	 119	 	 62	 	 0	 	 181	 	
Prozent	 60.9	 	 39.1	 	 0.0	 	 100.0	 	
	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 Gesamt	
ACBG18B	
Absolut	 42	 	 134	 	 5	 	 181	 	
Prozent	 24.5	 	 72.6	 	 2.8	 	 100.0	 	
	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 Gesamt	
ACBG18C	
Absolut	 66	 	 109	 	 7	 	 182	 	
Prozent	 39.2	 	 56.9	 	 3.9	 	 100.0	 	
	
	 	













Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
Absolut	 43	 	 132	 	 175	 	
Prozent	 22.1	 	 77.9	 	 100.0	 	
	
	 	






















Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ACNG20A	
Absolut	 85	 	 97	 	 182	 	
Prozent	 41.6	 	 58.4	 	 100.0	 	
 
Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ACNG20B	
Absolut	 166	 	 18	 	 184	 	
Prozent	 91.4	 	 8.6	 	 100.0	 	
	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ACNG20C	
Absolut	 64	 	 120	 	 184	 	
Prozent	 30.2	 	 69.8	 	 100.0	 	
 
Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ACNG20D	
Absolut	 59	 	 125	 	 184	 	
Prozent	 32.4	 	 67.6	 	 100.0	 	
	 	






















Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ACNG21A	
Absolut	 125	 57	 182	
Prozent	 68.1	 31.9	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ACNG21B	
Absolut	 179	 9	 185	
Prozent	 96.1	 3.9	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ACNG21C	
Absolut	 53	 131	 184	
Prozent	 31.5	 68.5	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ACNG21D	
Absolut	 32	 152	 184	
Prozent	 20.8	 79.2	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ACNG21E	
Absolut	 129	 56	 185	
Prozent	 64.6	 35.4	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ACNG21F	
Absolut	 155	 29	 184	
Prozent	 74.7	 25.3	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ACNG21G	
Absolut	 102	 80	 182	
Prozent	 46.9	 53.1	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ACNG21H	
Absolut	 7	 174	 181	
Prozent	 4.1	 95.9	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ACNG21I	
Absolut	 94	 91	 185	
Prozent	 45.3	 54.7	 100.0	












Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
Absolut	 69	 116	 185	










Variable	 Kodierung	 M	 SD	 Min	 Max	 n	
ACNG23	 -	 12.93	 4.720	 2	 23	 183	














Variable	 Kodierung	 M	 SD	 Min	 Max	 n	
ACNG24	 -	 12.68	 4.387	 2	 26	 184	
	
	 	























Variable	 Kodierung	 M	 SD	 Min	 Max	 n	
ACNG25AA	 -	 10.02	 5.854	 0	 30	 170	
ACNG25AB	 -	 11.84	 6.012	 1	 30	 173	
ACNG25AC	 -	 22.55	 12.217	 0	 60	 173	
ACNG25AD	 -	 12.01	 5.708	 2	 30	 174	
ACNG25AE	 -	 30.05	 18.466	 0	 75	 174	
ACNG25AF	 -	 9.33	 5.455	 0	 40	 173	
ACNG25AG	 -	 7.05	 5.465	 0	 32	 133	













Variable	 Kodierung	 M	 SD	 Min	 Max	 n	
ACNG25B	 -	 44.91	 11.268	 5	 72	 172	
























Variable	 Kodierung	 M	 SD	 Min	 Max	 n	
ACNG26A	 -	 355.68	 262.499	 25	 2855	 179	
ACNG26B	 -	 12.86	 13.926	 0	 80	 172	
ACNG26C	 -	 3.02	 6.861	 0	 50	 175	



















1    0    0.0   
2    0    0.0   
3    0    0.0   
4    7    5.5   
5    63    31.7   
6    65    32.7   














1    0    0.0
2    2    0.9
3    51    32.2
4    102    52.9
5    17    8.8
6    3    2.5
7    6    2.6
Gesamt  181  100.0























Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ACNG28A	
Absolut	 90	 94	 184	
Prozent	 50.1	 49.9	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ACNG28B	
Absolut	 60	 123	 183	
Prozent	 35.4	 64.6	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ACNG28C	
Absolut	 137	 46	 183	
Prozent	 68.0	 32.0	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ACNG28D	
Absolut	 93	 88	 181	
Prozent	 57.5	 42.5	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ACNG28E	
Absolut	 56	 126	 182	
Prozent	 37.7	 62.3	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ACNG28F	
Absolut	 27	 45	 72	
Prozent	 36.8	 63.2	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ACNG28G	
Absolut	 39	 27	 66	
Prozent	 60.5	 39.5	 100.0	
















Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ACNG29AA	
Absolut	 83	 102	 185	
Prozent	 43.5	 56.5	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
ACNG29AB	
Absolut	 			37	 20	 6	 20	 83	
	
Prozent	 37.2	 30.3	 9.1	 23.4	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ACNG29BA	
Absolut	 148	 22	 170	
Prozent	 81.5	 18.5	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
ACNG29BB	
Absolut	 					71				 47	 23	 6	 147	
Prozent	 			47.2	 32.4	 15.1	 5.3	 100.0	













Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
Absolut	 112	 71	 183	











Kodierung	 1	 2	 3	 Gesamt	
Absolut	 4	 91	 83	 178	
Prozent	 2.2	 40.6	 57.2	 100.0	














Kodierung	 1	 2	 3	 Gesamt	
Absolut	 152	 25	 5	 182	










Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
Absolut	 181	 4	 185	
Prozent	 98.3	 1.7	 100.0	



















































Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
Absolut	 55	 128	 183	
Prozent	 34.7	 65.3	 100.0	




















Variable	 Kodierung	 M	 SD	 Min	 Max	 n	
ACNG35A	 r	 2.58	 0.945	 1	 4	 183	
ACNG35B	 r	 2.27	 0.603	 1	 3	 182	
ACNG35C	 r	 2.22	 0.791	 1	 4	 174	
ACNG35D	 r	 2.24	 0.780	 1	 4	 176	
ACNG35E	 r	 2.84	 0.808	 1	 4	 179	

















Variable	 Kodierung	 M	 SD	 Min	 Max	 n	
ACNG36A	 -	 3.89	 3.427	 0	 16	 171	
ACNG36B	 -	 5.23	 3.879	 0	 22	 178	
ACNG36C	 -	 5.31	 3.791	 0	 21	 170	
ACNG36D	 -	 3.82	 2.771	 0	 17	 174	











Variable	 Kodierung	 M	 SD	 Min	 Max	 n	
ACNG37	 -	 0.87	 3.169	 0	 26	 180	

















Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ACNG38A	
Absolut	 93	 92	 185	
Prozent	 57.9	 42.1	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ACBN38B	
Absolut	 106	 78	 184	
Prozent	 60.1	 39.9	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ACNG38C	
Absolut	 5	 178	 183	
Prozent	 2.1	 97.9	 100.0	






















Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ACNG39AA	
Absolut	 164	 16	 180	
Prozent	 90.7	 9.3	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ACNG39BA	
Absolut	 24	 158	 182	
Prozent	 10.9	 89.1	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ACNG39CA	
Absolut	 107	 73	 180	
Prozent	 51.3	 48.7	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ACNG39DA	
Absolut	 67	 114	 181	
Prozent	 39.2	 60.8	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ACNG39EA	
Absolut	 38	 141	 179	
Prozent	 23.0	 77.0	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ACNG39FA	
Absolut	 163	 19	 182	
Prozent	 88.4	 11.6	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ACNG39GA	
Absolut	 138	 42	 180	
Prozent	 78.5	 21.5	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ACNG39HA	
Absolut	 139	 42	 181	
Prozent	 79.5	 20.5	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ACNG39IA	
Absolut	 152	 30	 182	
Prozent	 77.3	 22.7	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ACNG39JA	
Absolut	 40	 141	 181	
Prozent	 20.7	 79.3	 100.0	

























Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
ACNG39AB	
Absolut	 90	 49	 23	 6	 168	
Prozent	 53.5	 28.1	 11.4	 7.1	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
ACNG39BB	
Absolut	 13	 11	 4	 1	 29	
Prozent	 51.8	 29.2	 16.6	 2.4	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
ACNG39CB	
Absolut	 61	 38	 9	 2	 110	
Prozent	 57.7	 34.2	 6.5	 1.6	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
ACNG39DB	
Absolut	 39	 17	 12	 1	 69	
Prozent	 58.2	 23.8	 17.3	 0.8	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
ACNG39EB	
Absolut	 15	 9	 12	 3	 39	
Prozent	 42.0	 26.8	 25.9	 5.3	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
ACNG39FB	
Absolut	 57	 57	 34	 9	 157	
Prozent	 39.5	 30.9	 23.5	 6.1	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
ACNG39GB	
Absolut	 43	 65	 27	 2	 137	
Prozent	 34.2	 46.7	 17.5	 1.6	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
ACNG39HB	
Absolut	 61	 65	 8	 0	 134	
Prozent	 43.2	 51.0	 5.8	 0.0	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
ACNG39IB	
Absolut	 77	 42	 25	 4	 148	
Prozent	 55.5	 23.3	 19.3	 1.8	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
ACNG39JB	
Absolut	 16	 15	 9	 2	 42	
Prozent	 36.0	 38.5	 22.3	 3.2	 100.0	





































Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ACNG40A	
Absolut	 134	 49	 183	
Prozent	 76.3	 23.7	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ACNG40B	
Absolut	 46	 137	 183	
Prozent	 19.2	 80.8	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ACNG40C	
Absolut	 87	 98	 185	
Prozent	 42.0	 58.0	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ACNG40D	
Absolut	 23	 160	 183	
Prozent	 8.4	 91.6	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ACNG40E	
Absolut	 157	 26	 183	
Prozent	 83.0	 17.0	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ACNG40F	
Absolut	 20	 157	 177	
Prozent	 11.4	 88.6	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ACNG40G	
Absolut	 104	 78	 182	
Prozent	 54.9	 45.1	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ACNG40H	
Absolut	 60	 124	 184	
Prozent	 35.5	 64.5	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ACNG40I	
Absolut	 32	 150	 182	
Prozent	 18.4	 81.6	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ACNG40J	
Absolut	 170	 13	 183	
Prozent	 91.8	 8.2	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ACNG40K	
Absolut	 112	 69	 181	
Prozent	 56.5	 43.5	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ACNG40L	
Absolut	 120	 64	 184	
Prozent	 57.1	 42.9	 100.0	
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Variable  Kodierung  1  2  3  4  Gesamt 
ACNG40M 
Absolut  42    11 44 86 183
Prozent  22.3    5.3 22.6 49.7 100.0
Variable  Kodierung  1  2  3  4  Gesamt 
ACNG40N 
Absolut  0    7 91 83 181
Prozent  0.0    3.5 49.6 46.9 100.0
Variable  Kodierung  1  2  3  4  Gesamt 
ACNG40O 
Absolut  0    4 139 37 180
Prozent  0.0    3.5 67.9 28.6 100.0
Variable  Kodierung  1  2  3  4  Gesamt 
ACNG40P 
Absolut  3    12 147 20 182
Prozent  1.1    5.1 81.1 12.7 100.0
Variable  Kodierung  1  2  3  4  Gesamt 
ACNG40Q 
Absolut  3    14 105 62 184
Prozent  0.9    6.9 60.5 31.7 100.0
Variable  Kodierung  1  2  3  4  Gesamt 
ACNG40R 
Absolut  1    1 126 55 183
Prozent  0.5    0.2 65.9 33.4 100.0
Variable  Kodierung  1  2  3  4  Gesamt 
ACNG40S 
Absolut  6    9 107 63 185
Prozent  4.2    3.5 58.7 33.6 100.0















Kodierung	 1	 2	 3	 4	 5	 Gesamt	
Absolut	 7	 78	 41	 21	 38	 185	











Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
Absolut	 114	 71	 185	
Prozent	 55.6	 44.4	 100.0	























Variable	 Kodierung	 M	 SD	 Min	 Max	 Cor(Y1.X1)	 rit	 alphaItem	del	 n	
ACNG43A	 -	 2.98	 .718	 1	 4	 .65	 .52	 .80	 183	
ACNG43B	 -	 3.40	 .602	 2	 4	 .71	 .59	 .80	 183	
ACNG43C	 -	 3.11	 .672	 1	 4	 .71	 .62	 .79	 182	
ACNG43D	 -	 2.32	 .790	 1	 4	 .53	 .40	 .82	 184	
ACNG43E	 -	 2.83	 .601	 1	 4	 .70	 .57	 .80	 183	
ACNG43F	 -	 2.07	 .708	 1	 4	 .49	 .37	 .82	 183	
ACNG43G	 -	 3.17	 .670	 1	 4	 .58	 .45	 .81	 183	
ACNG43H	 -	 3.17	 .665	 1	 4	 .69	 .56	 .80	 183	
ACNG43I	 -	 3.34	 .675	 1	 4	 .67	 .56	 .80	 184	

























Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 Gesamt	
ACNG44A	
Absolut	 86	 86	 7	 179	
Prozent	 48.9	 47.8	 3.3	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 Gesamt	
ACNG44B	
Absolut	 72	 93	 15	 180	
Prozent	 36.6	 54.9	 8.5	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 Gesamt	
ACNG44C	
Absolut	 15	 111	 52	 178	
Prozent	 9.7	 61.8	 28.5	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 Gesamt	
ACNG44D	
Absolut	 94	 86	 1	 181	
Prozent	 50.4	 49.5	 0.2	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 Gesamt	
ACNG44E	
Absolut	 101	 78	 2	 181	
Prozent	 53.2	 45.2	 1.5	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 Gesamt	
ACNG44F	
Absolut	 79	 97	 5	 181	
Prozent	 44.7	 52.9	 2.4	 100.0	








































Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
ACNG45A	
Absolut	 103	 34	 37	 8	 182	
Prozent	 56.1	 20.8	 20.0	 3.2	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
ACNG45B	
Absolut	 86	 33	 42	 20	 181	
Prozent	 44.3	 17.4	 29.0	 9.4	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
ACNG45C	
Absolut	 39	 57	 70	 13	 179	
Prozent	 18.3	 24.8	 49.1	 7.9	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
ACNG45D	
Absolut	 65	 63	 45	 7	 180	
Prozent	 30.1	 35.8	 30.3	 3.8	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
ACNG45E	
Absolut	 36	 40	 78	 25	 179	
Prozent	 19.8	 20.2	 43.5	 16.5	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
ACNG45F	
Absolut	 52	 56	 59	 14	 181	
Prozent	 24.7	 35.4	 33.7	 6.3	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
ACNG45G	
Absolut	 83	 71	 24	 4	 182	
Prozent	 43.8	 34.6	 17.9	 3.6	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
ACNG45H	
Absolut	 32	 33	 82	 35	 182	
Prozent	 19.0	 18.3	 42.6	 20.2	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
ACNG45I	
Absolut	 63	 45	 65	 11	 184	
Prozent	 34.8	 25.3	 33.3	 6.7	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
ACNG45J	
Absolut	 74	 60	 41	 9	 184	
Prozent	 40.1	 32.9	 22.7	 4.3	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
ACNG45K	
Absolut	 23	 31	 74	 57	 185	
Prozent	 9.5	 14.6	 38.8	 37.1	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
ACNG45L	
Absolut	 9	 7	 63	 104	 183	
Prozent	 5.1	 2.6	 30.7	 61.6	 100.0	
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Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
ACNG45M	
Absolut	 27	 	 29	 	 88	 	 40	 	 184	 	
Prozent	 20.6	 	 14.2	 	 46.0	 	 19.3	 	 100.0	 	
 
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
ACNG45N	
Absolut	 61	 	 58	 	 61	 	 4	 	 184	 	
Prozent	 32.4	 	 29.3	 	 36.3	 	 2.0	 	 100.0	 	
 
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
ACNG45O	
Absolut	 9	 	 14	 	 70	 	 91	 	 184	 	
Prozent	 6.4	 	 5.8	 	 34.5	 	 53.4	 	 100.0	 	
 
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
ACNG45P	
Absolut	 42	 	 65	 	 64	 	 12	 	 183	 	
Prozent	 26.1	 	 30.0	 	 37.0	 	 7.0	 	 100.0	 	
 
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
ACNG45Q	
Absolut	 142	 	 39	 	 4	 	 0	 	 185	 	
Prozent	 76.6	 	 21.9	 	 1.5	 	 0.0	 	 100.0	 	
 
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
ACNG45R	
Absolut	 81	 	 55	 	 41	 	 8	 	 185	 	
Prozent	 46.5	 	 26.2	 	 22.9	 	 4.4	 	 100.0	 	
 
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
ACNG45S	
Absolut	 44	 	 29	 	 66	 	 35	 	 174	 	
Prozent	 27.2	 	 14.9	 	 35.2	 	 22.6	 	 100.0	 	
 
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
ACNG45T	
Absolut	 34	 	 33	 	 87	 	 24	 	 178	 	
Prozent	 19.1	 	 15.9	 	 49.4	 	 15.5	 	 100.0	 	
 
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
ACNG45U	
Absolut	 34	 	 36	 	 88	 	 20	 	 178	 	
Prozent	 18.1	 	 17.4	 	 49.5	 	 15.0	 	 100.0	 	
 
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
ACNG45V	
Absolut	 22	 	 19	 	 53	 	 76	 	 170	 	
Prozent	 15.4	 	 9.4	 	 26.7	 	 48.5	 	 100.0	 	
 
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
ACNG45W	
Absolut	 23	 	 8	 	 38	 	 96	 	 165	 	
Prozent	 16.0	 	 3.1	 	 21.9	 	 58.9	 	 100.0	 	
 
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
ACNG45X	
Absolut	 19	 	 46	 	 81	 	 37	 	 183	 	
Prozent	 9.2	 	 23.1	 	 45.9	 	 21.8	 	 100.0	 	
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Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
ACNG45Y	
Absolut	 29	 51	 86	 18	 184	

















Variable	 Kodierung	 M	 SD	 Min	 Max	 n	
ACNG46A	 -	 2.77	 0.697	 1	 4	 184	
ACNG46B	 -	 3.33	 0.575	 2	 4	 184	
ACNG46C	 -	 3.33	 0.584	 2	 4	 184	
ACNG46D	 -	 2.42	 0.779	 1	 4	 183	
ACNG46E	 -	 2.40	 0.810	 1	 4	 184	

















Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 Gesamt	
ACBG47A	
Absolut	 66	 	 78	 	 36	 	 180	 	
Prozent	 37.1	 	 41.8	 	 21.1	 	 100.0	 	
 
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 Gesamt	
ACBG47B	
Absolut	 23	 	 58	 	 103	 	 184	 	
Prozent	 9.3	 	 34.0	 	 56.7	 	 100.0	 	
 
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 Gesamt	
ACBG47C	
Absolut	 42	 	 122	 	 18	 	 182	 	
Prozent	 23.5	 	 66.3	 	 10.2	 	 100.0	 	
 
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 Gesamt	
ACBG47D	
Absolut	 6	 	 74	 	 103	 	 183	 	
Prozent	 2.6	 	 35.8	 	 61.6	 	 100.0	 	
 
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 Gesamt	
ACBG47E	
Absolut	 14	 	 40	 	 130	 	 184	 	
Prozent	 6.9	 	 18.9	 	 74.2	 	 100.0	 	
	 	



















Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ACBG48A	
Absolut	 21	 159	 180	
Prozent	 16.1	 25.8	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ACBG48B	
Absolut	 84	 99	 183	
Prozent	 46.8	 53.2	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ACBG48C	
Absolut	 95	 86	 181	
Prozent	 53.3	 46.7	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ACBG48D	
Absolut	 183	 1	 184	
Prozent	 99.8	 0.2	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ACBG48E	
Absolut	 160	 22	 182	
Prozent	 90.0	 10.0	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ACBG48F	
Absolut	 105	 76	 181	
Prozent	 58.9	 41.1	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ACBG48G	
Absolut	 72	 111	 183	
Prozent	 43.7	 56.3	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ACBG48H	
Absolut	 116	 68	 184	
Prozent	 67.7	 32.3	 100.0	














Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
Absolut	 86	 	 94	 	 180	 	













Variable	 Kodierung	 M	 SD	 Min	 Max	 n	
ACNG50	 -	 5.988	 5.45	 1	 30	 83	
	
	 	



















Kodierung	 1	 2	 3	 Gesamt	
Absolut	 12	 17	 56	 85	
Prozent	 10.2	 24.3	 65.4	 100.0	


























1    5    5.4   
2    0    0.0   
3    1    4.0   
4    8    8.0   
5    21    28.3   




1    5    5.5   
2    0    0.0   
3    0    0.0   
4    10    13.0   
5    18    26.1   




1    6    5.3   
2    1    1.1   
3    0    0.0   
4    10    13.0   
5    15    23.3   
6    50    57.3   
Gesamt  82  100.0 





1    5    3.6   
2    1    1.1   
3    0    0.0   
4    10    12.9   
5    17    25.9   




1    16    34.7   
2    0    0.0   
3    2    7.3   
4    3    6.7   
5    11    37.4   




1    17    37.0   
2    0    0.0   
3    2    7.5   
4    3    6.8   
5    10    36.4   
6    5    12.3   
Gesamt  37  100.0 

































1    0    0.0   
2    32    33.4   
3    41    50.8   
4    8    11.1   
5    2    2.3   
6    0    0.0   
7    1    0.8   




1    0    0.0   
2    16    19.8   
3    14    14.0   
4    11    12.3   
5    13    14.9   
6    7    10.9   
7    4    5.5   




1    0    0.0   
2    9    8.2   
3    9    9.0   
4    5    4.1   
5    10    11.3   
6    17    23.7   
7    14    14.9   





































1    0    0.0
2    9    8.5
3    17    17.0
4    19    19.4
5    20    23.0
6    14    21.9
7    4    5.1




1    0    0.0
2    4    3.5
3    5    3.0
4    8    7.3
5    15    18.8
6    39    47.2
7    7    7.4




1    0    0.0
2    4    3.4
3    7    6.8
4    10    9.0
5    15    15.5
6    35    46.7
7    6    5.5
8    7    13.1
Gesamt  84  100.0





1    0    0.0   
2    7    7.6   
3    7    6.5   
4    8    7.3   
5    7    6.2   
6    33    40.5   
7    8    12.8   




1    0    0.0   
2    0    0.0   
3    0    0.0   
4    3    2.4   
5    6    5.6   
6    14    16.8   
7    4    4.8   


























1    0    0.0
2    60    66.4
3    21    27.8
4    5    5.8
5    0    0.0
6    0    0.0
7    0    0.0
8    0    0.0
Gesamt  86  100.0















Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ACNG54A	
Absolut	 70	 16	 86	
Prozent	 79.9	 20.1	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ACNG54B	
Absolut	 72	 13	 85	
Prozent	 85.4	 14.6	 100.0	























Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
ACNG55A	
Absolut	 52	 10	 5	 17	 84	
Prozent	 57.0	 12.1	 4.8	 26.1	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
ACNG55B	
Absolut	 6	 42	 5	 19	 72	
Prozent	 10.1	 56.5	 7.2	 26.2	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
ACNG55C	
Absolut	 7	 12	 22	 36	 77	
Prozent	 6.1	 12.4	 28.6	 52.9	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
ACNG55D	
Absolut	 8	 9	 23	 38	 78	
Prozent	 6.8	 9.5	 33.3	 50.4	 100.0	
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Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
ACNG55E	
Absolut	 1	 6	 5	 30	 42	
Prozent	 2.6	 17.7	 8.4	 71.3	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
ACNG55F	
Absolut	 5	 7	 22	 32	 66	
Prozent	 9.7	 9.6	 28.5	 52.2	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
ACNG55G	
Absolut	 30	 7	 13	 25	 75	
Prozent	 36.8	 7.4	 23.6	 32.2	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
ACNG55H	
Absolut	 6	 7	 25	 38	 76	
Prozent	 9.9	 9.0	 31.9	 49.2	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
ACNG55I	
Absolut	 17	 7	 12	 48	 84	
Prozent	 21.5	 7.4	 10.0	 61.2	 100	
















Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 Gesamt	
ACNG56A	 Absolut	 49	 11	 23	 83	
Prozent	 58.8	 15.3	 25.9	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 Gesamt	
ACNG56B	 Absolut	 55	 4	 21	 80	
Prozent	 71.5	 5.0	 23.5	 100.0	














Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
Absolut	 33	 53	 86	
Prozent	 31.4	 68.6	 100.0	



























Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 5	 Gesamt	
ACNG58A	
Absolut	 6	 	 53	 	 16	 	 5	 	 5	 	 85	 	
Prozent	 11.0	 	 60.0	 	 13.7	 	 5.0	 	 10.3	 	 100.0	 	
 
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 5	 Gesamt	
ACNG58B	
Absolut	 51	 	 13	 	 3	 	 5	 	 5	 	 77	 	
Prozent	 72.0	 	 13.1	 	 3.5	 	 4.3	 	 7.1	 	 100.0	 	
 
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 5	 Gesamt	
ACNG58C	
Absolut	 59	 	 14	 	 2	 	 0	 	 2	 	 77	 	
Prozent	 75.1	 	 15.3	 	 2.3	 	 7.3	 	 0.0	 	 100.0	 	
 
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 5	 Gesamt	
ACNG58D	
Absolut	 37	 	 26	 	 5	 	 6	 	 0	 	 74	 	
Prozent	 50.1	 	 29.9	 	 9.8	 	 10.2	 	 0.0	 	 100.0	 	
 
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 5	 Gesamt	
ACNG58E	
Absolut	 41	 	 23	 	 8	 	 2	 	 2	 	 76	 	
Prozent	 56.9	 	 28.9	 	 7.4	 	 4.0	 	 2.8	 	 100.0	 	
 
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 5	 Gesamt	
ACNG58F	
Absolut	 15	 	 40	 	 14	 	 8	 	 2	 	 79	 	
Prozent	 22.9	 	 52.0	 	 17.2	 	 6.5	 	 1.4	 	 100.0	 	
 
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 5	 Gesamt	
ACNG58G	
Absolut	 36	 	 35	 	 3	 	 2	 	 1	 	 77	 	
Prozent	 48.9	 	 41.7	 	 4.8	 	 3.3	 	 1.4	 	 100.0	 	
 
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 5	 Gesamt	
ACNG58H	
Absolut	 24	 	 40	 	 13	 	 1	 	 0	 	 78	 	
Prozent	 31.0	 	 48.2	 	 19.7	 	 1.0	 	 0.0	 	 100.0	 	
 
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 5	 Gesamt	
ACNG58AI	
Absolut	 32	 	 8	 	 4	 	 4	 	 5	 	 53	 	
Prozent	 69.1	 	 10.7	 	 6.2	 	 5.2	 	 8.7	 	 100.0	 	
	
	 	


















Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ACNG59A	
Absolut	 76	 99	 175	
Prozent	 43.7	 56.3	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ACNG59B	
Absolut	 133	 41	 174	
Prozent	 68.9	 31.1	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ACNG59C	
Absolut	 107	 68	 175	
Prozent	 57.4	 42.6	 100.0	


























Variable	 Kodierung	 M	 SD	 Min	 Max	 Cor(Y1.X1)	 rit	 alphaItem	del	 n	
ACNG60A	 r	 2.49	 .544	 1	 3	 .70	 .53	 .75	 181	
ACNG60B	 r	 2.67	 .495	 1	 3	 .57	 .40	 .78	 181	
ACNG60C	 r	 2.84	 .708	 1	 4	 .64	 .49	 .76	 181	
ACNG60D	 r	 3.01	 .703	 1	 4	 .77	 .67	 .72	 181	
ACNG60F	 r	 2.85	 .701	 1	 4	 .78	 .63	 .72	 178	






Variable	 Kodierung	 M	 SD	 Min	 Max	 n	
ACNG60E	 -	 2.06	 .634	 1	 3	 181	
	 	




















Variable	 Kodierung	 0	 1	 Gesamt	
ACNG61AA	
Absolut	 105	 82	 187	
Prozent	 55.2	 44.8	 100.0	
Variable	 Kodierung	 0	 1	 Gesamt	
ACNG61AB	
Absolut	 97	 90	 187	
Prozent	 51.9	 48.1	 100.0	
Variable	 Kodierung	 0	 1	 Gesamt	
ACNG61AC	
Absolut	 117	 70	 187	
Prozent	 60.2	 39.8	 100.0	
Variable	 Kodierung	 0	 1	 Gesamt	
ACNG61AD	
Absolut	 66	 121	 187	
Prozent	 37.7	 62.3	 100.0	
Variable	 Kodierung	 0	 1	 Gesamt	
ACNG61AE	
Absolut	 179	 8	 187	
Prozent	 95.4	 4.6	 100.0	
Variable	 Kodierung	 0	 1	 Gesamt	
ACNG61AF	
Absolut	 179	 8	 187	
Prozent	 96.0	 4.0	 100.0	


















Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
ACNG62A	
Absolut	 140	 24	 0	 0	 164	
Prozent	 87.0	 13.0	 0.0	 0.0	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
ACNG62B	
Absolut	 66	 73	 21	 2	 162	
Prozent	 42.0	 43.7	 13.4	 0.8	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
ACNG62C	
Absolut	 47	 45	 19	 9	 120	
Prozent	 39.1	 37.1	 16.5	 7.3	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
ACNG62D	
Absolut	 17	 46	 93	 9	 165	
Prozent	 11.7	 29.6	 54.6	 4.0	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
ACNG62E	
Absolut	 5	 12	 84	 61	 162	
Prozent	 1.9	 11.1	 48.9	 38.0	 100.0	


















Variable	 Kodierung	 0	 1	 Gesamt	
ACNG63AA	
Absolut	 77	 102	 179	
Prozent	 46.7	 53.3	 100.0	
Variable	 Kodierung	 0	 1	 Gesamt	
ACNG63AB	
Absolut	 100	 79	 179	
Prozent	 60.0	 40.0	 100.0	
Variable	 Kodierung	 0	 1	 Gesamt	
ACNG63AC	
Absolut	 63	 116	 179	
Prozent	 38.5	 61.5	 100.0	
Variable	 Kodierung	 0	 1	 Gesamt	
ACNG63AD	
Absolut	 161	 18	 179	
Prozent	 90.0	 10.0	 100.0	





































Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ACNG64AA	
Absolut	 67	 112	 179	
Prozent	 37.5	 62.5	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ACNG64AB	
Absolut	 143	 36	 179	
Prozent	 78.0	 22.0	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ACNG64AC	
Absolut	 106	 73	 179	
Prozent	 63.2	 36.8	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ACNG64AD	
Absolut	 159	 20	 179	
Prozent	 85.6	 14.4	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ACNG64AE	
Absolut	 138	 41	 179	
Prozent	 76.9	 23.1	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ACNG64AF	
Absolut	 158	 21	 179	
Prozent	 89.3	 10.7	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ACNG64AG	
Absolut	 136	 43	 179	
Prozent	 76.0	 24.0	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ACNG64AH	
Absolut	 145	 34	 179	
Prozent	 79.7	 20.3	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ACNG64AI	
Absolut	 149	 30	 179	
Prozent	 84.8	 15.2	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ACNG64AJ	
Absolut	 156	 23	 179	
Prozent	 89.9	 10.1	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ACNG64AK	
Absolut	 122	 57	 179	
Prozent	 70.0	 30.0	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ACNG64AL	
Absolut	 137	 42	 179	
Prozent	 74.4	 25.6	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ACNG64AM	
Absolut	 146	 33	 179	
Prozent	 79.8	 20.2	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ACNG64AN	
Absolut	 174	 5	 179	
Prozent	 96.5	 3.5	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ACNG64AO	
Absolut	 156	 23	 179	
Prozent	 84.6	 15.4	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ACNG64AP	
Absolut	 170	 9	 179	
Prozent	 92.6	 7.4	 100.0	









































































Variable  Kodierung  0  1  Gesamt
ACNG66A 
Absolut  178    4    182  
Prozent  96.6    3.4    100.0  
 
Variable  Kodierung  0  1  Gesamt
ACNG66BA 
Absolut  19    159    178
Prozent  12.9    87.1    100.0
 
Variable  Kodierung 0  1  Gesamt
ACNG66BB
Absolut  13    165    178
Prozent  10.0    90.0    100.0
 
Variable  Kodierung 0  1  Gesamt
ACNG66BC
Absolut  147    31    178
Prozent  82.9    17.1    100.0
 
   













Kodierung	 1	 2	 3	 Gesamt	
Absolut	 14	 122	 41	 177	












Variable	 Kodierung	 M	 SD	 Min	 Max	 n	
ACNG67B	 -	 5.23	 5.40	 0	 41	 115	















Kodierung	 1	 2	 3	 Gesamt	
Absolut	 32	 73	 13	 118	










Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
Absolut	 5	 176	 181	
Prozent	 5.1	 94.9	 100.0	




















Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 Gesamt	
ACNG69AA	
Absolut	 150	 14	 13	 177	
Prozent	 78.2	 11.7	 10.1	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ACNG69AB	
Absolut	 9	 2	 11	
Prozent	 68.2	 31.8	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 Gesamt	
ACNG69B	
Absolut	 10	 2	 2	 0	 0	 3	 17	
Prozent	 61.8	 5.3	 4.8	 0.0	 0.0	 26.7	 100.0	




















Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
Absolut	 129	 	 44	 	 1	 	 0	 	 174	 	
Prozent	 77.9	 	 21.7	 	 0.3	 	 0.0	 	 100.0	 	
	
	 	

















Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ACNG71A	
Absolut	 7	 35	 42	
Prozent	 16.8	 83.2	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ACNG71B	
Absolut	 43	 2	 45	
Prozent	 95.0	 5.0	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ACNG71C	
Absolut	 14	 30	 44	
Prozent	 33.3	 66.7	 100.0	



















Variable	 Kodierung	 M	 SD	 Min	 Max	 n	
ACNG72A	 -	 25.6	 3.96	 15	 31	 45	
 
Häufigkeitstabelle	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 Gesamt	
ACNG72B	
Absolut	 10	 	 31	 	 4	 	 45	 	
Prozent	 22.5	 	 68.1	 	 9.4	 	 100.0	 	
	 	


















Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
ACNG73A	
Absolut	 0	 4	 25	 16	 45	
Prozent	 0.0	 9.1	 53.2	 37.7	 100.0	
Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
ACNG73B	
Absolut	 0	 2	 17	 25	 44	
Prozent	 0.0	 13.5	 35.9	 50.6	 100.0	
Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
ACNG73C	
Absolut	 0	 3	 26	 15	 44	
Prozent	 0.0	 5.4	 58.3	 36.4	 100.0	

















Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ACNG74A	
Absolut	 42	 2	 44	
Prozent	 96.3	 3.7	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ACNG74B	
Absolut	 32	 9	 41	
Prozent	 80.8	 19.2	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ACNG74C	
Absolut	 44	 0	 44	
Prozent	 100.0	 0.0	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ACNG74D	
Absolut	 33	 11	 44	
Prozent	 77.4	 22.6	 100.0	















Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 Gesamt	
ACNG75A	
Absolut	 3	 29	 11	 43	
Prozent	 5.4	 68.8	 25.8	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 Gesamt	
ACNG75B	
Absolut	 5	 31	 7	 43	
Prozent	 22.7	 63.1	 14.2	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 Gesamt	
ACNG75C	
Absolut	 18	 26	 0	 44	
Prozent	 43.0	 57.0	 0.0	 100.0	

















Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
ACNG76A	
Absolut	 11	 28	 6	 0	 45	
Prozent	 27.6	 58.2	 14.2	 0.0	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
ACNG76B	
Absolut	 8	 30	 7	 0	 45	
Prozent	 22.7	 61.0	 16.3	 0.0	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
ACNG76C	
Absolut	 6	 23	 10	 1	 40	
Prozent	 22.3	 51.4	 24.4	 1.9	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
ACNG76D	
Absolut	 15	 28	 1	 0	 44	
Prozent	 41.3	 57.1	 1.6	 0.0	 100.0	


































































kräfte,	 zu	 Ressourcen	 im	 Klassenzimmer,	 Unterrichtspraktiken	 und	 unterrichts-bezogenen	
Einstellungen	auch	allgemeine	und	 fachspezifische	Fragen	zum	Deutsch-,	Mathematik-	und	
naturwissenschaftlichen	 Sachunterricht.	 Allgemeine	 Fragen,	 die	 von	 allen	 Lehrkräften	
beantwortet	werden	sollten,	sind	mit	dem	Buchstaben	„G“	vor	der	Fragen-nummer	gekenn-
zeichnet	 (z.	 B.	 „G4“).	 Fragen	 zum	 Deutschunterricht,	 die	 sich	 an	 die	 unterrichtenden	
Deutschlehkräfte	 der	 IGLU/TIMSS-Klasse	 richteten,	 sind	 mit	 dem	 Buchstaben	 „D“	 vor	 der	
Fragennummer	gekennzeichnet	(z.	B.	„D4“).	Fragen	zum	Mathematikunterricht	sind	mit	dem	
Buchstaben	 „M“	 vor	 der	 Fragennummer	 gekennzeichnet	 (z.	B.	 „M4“).	 Fragen	 zum	 natur-
wissenschaftlichen	 Sachunterricht	 sind	 mit	 dem	 Buchstaben	 „S“	 vor	 der	 Fragennummer	
gekennzeichnet	 (z.	 B.	 „S4“).	 Lehrkräfte,	 die	 die	 IGLU/TIMSS-Klasse	 in	 allen	 drei	 Fächern	













Variable	 Kodierung	 M	 SD	 Min	 Max	 n	
ATBG01	 -	 18.76	 12.61	 1	 43	 3719	












Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
Absolut	 3223	 567	 3790	











































1	 	 14	 	 0.4	 	
2	 	 347	 	 9.6	 	
3	 	 217	 	 6.0	 	
4	 	 86	 	 2.4	 	
5	 	 2871	 	 79.7	 	
6	 	 66	 	 1.8	 	
Gesamt	 3601	 	 100.0	 	
	
	 	
































57  Die Variable ATBG04 ist eine Kurzfassungen der Variable ATZG04, wie sie für die internationale 
Berichterstattung verwendet wurde. Zur Zusammenführung siehe: http://timssandpirls.bc.edu/pirls2011/ 
downloads/P11_UG_Supplement2.pdf. 





























Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ATBG05AA	
Absolut	 3354	 351	 3706	
Prozent	 90.5	 9.5	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ATBG05AB	
Absolut	 730	 2969	 3699	
Prozent	 19.7	 80.3	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ATNG05AC	
Absolut	 131	 3059	 3190	
Prozent	 4.1	 95.9	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ATBG05AC	
Absolut	 1713	 1996	 3710	
Prozent	 46.2	 53.8	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ATNG05AE	
Absolut	 499	 2702	 3201	
Prozent	 15.6	 84.4	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ATNG05AF	
Absolut	 519	 2702	 3221	
Prozent	 16.1	 83.9	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ATNG05AG	
Absolut	 123	 3036	 3159	
Prozent	 3.9	 96.1	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ATNG05AH	
Absolut	 92	 3030	 3122	
Prozent	 3.0	 97.0	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ATZG05A
D	
Absolut	 1596	 1708	 3304	
Prozent	 48.3	 51.7	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ATBG05AE	
Absolut	 2663	 1045	 3707	
Prozent	 71.8	 28.2	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ATNG05AK	
Absolut	 405	 2745	 3150	
Prozent	 12.8	 87.2	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ATZG05AF	
Absolut	 2236	 1082	 3318	
Prozent	 67.4	 32.6	 100.0	






















Variable	 Kodierung	 M	 SD	 Min	 Max	 n	
ATBG06A	 r	 2.72	 0.60	 1	 4	 3730	
ATBG06B	 r	 2.76	 0.60	 1	 4	 3726	
ATBG06C	 r	 2.60	 0.59	 1	 4	 3725	
ATBG06D	 r	 3.54	 0.63	 1	 5	 3727	
ATBG06E	 r	 3.13	 0.80	 1	 5	 3767	
ATBG06F	 r	 3.28	 0.82	 1	 5	 3762	
ATBG06G	 r	 3.35	 0.66	 1	 5	 3777	
ATBG06H	 r	 2.69	 0.62	 1	 4	 3790	

















Variable	 Kodierung	 M	 SD	 Min	 Max	 n	
ATBG07A	 r	 1.41	 0.63	 1	 4	 3769	
ATBG07B	 r	 1.23	 0.45	 1	 3	 3790	
ATBG07C	 r	 1.53	 0.61	 1	 4	 3778	
ATBG07D	 r	 1.93	 0.58	 1	 4	 3771	
ATBG07E	 r	 1.88	 0.55	 1	 4	 3771	



















Variable	 Kodierung	 M	 SD	 Min	 Max	 n	
ATBG08A	 -	 2.14	 1.03	 1	 4	 3743	
ATBG08B	 -	 2.17	 1.04	 1	 4	 3757	
ATBG08C	 -	 2.44	 1.04	 1	 4	 3724	
ATBG08D	 -	 2.67	 1.06	 1	 4	 3776	
ATBG08E	 -	 1.92	 0.86	 1	 4	 3786	
	 	















Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ATBG09AA	
Absolut	 3664	 105	 3770	
Prozent	 97.2	 2.8	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ATBG09AB	
Absolut	 3177	 592	 3770	
Prozent	 84.3	 15.7	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ATBG09AC	
Absolut	 2830	 946	 3775	
Prozent	 75.0	 25.0	 100.0	



















Variable	 Kodierung	 M	 SD	 Min	 Max	 n	
ATBG09BA	 r	 3.29	 0.71	 1	 4	 2830	
ATBG09BB	 r	 2.60	 1.05	 1	 4	 2830	
ATBG09BC	 r	 2.63	 0.90	 1	 4	 2830	




















Variable	 Kodierung	 M	 SD	 Min	 Max	 n	
ATBG10A	 -	 2.37	 0.87	 1	 4	 3753	
ATBG10B	 -	 2.42	 0.81	 1	 4	 3740	
ATBG10C	 -	 2.51	 0.89	 1	 4	 3741	
ATBG10D	 -	 1.15	 0.44	 1	 4	 3762	
ATBG10E	 -	 1.99	 0.82	 1	 4	 3724	


















Variable	 Kodierung	 M	 SD	 Min	 Max	 Cor(Y1,X1)	 rit	 alphaItem	del	 n	
ATBG11A	 r	 3.43	 0.63	 1	 4	 .80	 .61	 .61	 3775	
ATBG11B	 r	 2.58	 0.55	 1	 3	 .65	 .43	 .66	 3756	
ATBG11C	 -	 2.56	 1.04	 1	 4	 .72	 .52	 .64	 3754	
ATBG11D	 r	 2.86	 0.37	 1	 3	 .33	 .21	 .71	 3745	
ATBG11E	 r	 3.42	 0.81	 1	 4	 .60	 .40	 .67	 3744	

















Variable	 Kodierung	 M	 SD	 Min	 Max	 n	











Variable	 Kodierung	 M	 SD	 Min	 Max	 n	
ATBG12B	 -	 21.01	 4.33	 3	 31	 3670	














Variable	 Kodierung	 M	 SD	 Min	 Max	 n	












Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ATBG14A	
Absolut	 2760	 993	 3753	
Prozent	 73.5	 26.5	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ATBG14B	
Absolut	 2721	 1037	 3753	
Prozent	 72.5	 26.5	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ATBG14C	
Absolut	 2697	 1049	 3746	
Prozent	 72.0	 28.0	 100.0	



















Variable	 Kodierung	 M	 SD	 Min	 Max	 n	
ATBG15A	 r	 1.86	 0.73	 1	 4	 3741	
ATBG15B	 r	 1.79	 0.67	 1	 3	 3731	
ATBG15C	 r	 1.27	 0.53	 1	 3	 3731	
ATBG15D	 r	 1.59	 0.71	 1	 4	 3741	
ATBG15E	 r	 1.33	 0.54	 1	 3	 3753	
ATBG15F	 r	 2.23	 0.65	 1	 3	 3731	
	 	




















Variable	 Kodierung	 M	 SD	 Min	 Max	 n	
ATBG16A	 -	 2.77	 0.77	 1	 4	 3758	
ATBG16B	 -	 1.54	 0.74	 1	 4	 3758	
ATBG16C	 -	 2.24	 0.89	 1	 4	 3736	
ATBG16D	 -	 2.18	 0.99	 1	 4	 3730	
ATBG16E	 -	 2.71	 0.79	 1	 4	 3739	
ATBG16F	 -	 2.53	 0.73	 1	 4	 3717	

















Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 5	 Gesamt	
ATBG17A	
Absolut	 65	 	 206	 	 1371	 	 2023	 	 66	 	 3732	 	
Prozent	 1.7	 	 5.5	 	 36.7	 	 54.2	 	 1.8	 	 100.0	 	
 
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 5	 Gesamt	
ATBG17B	
Absolut	 19	 	 49	 	 226	 	 1414	 	 2018	 	 3727	 	
Prozent	 0.5	 	 1.3	 	 6.1	 	 37.9	 	 54.1	 	 100.0	 	
 




















Variable	 Kodierung	 0	 1	 Gesamt	
ATNG18A	
Absolut	 38	 2498	 2537	
Prozent	 1.5	 98.5	 100.0	
Variable	 Kodierung	 0	 1	 Gesamt	
ATNG18B	
Absolut	 644	 1893	 2537	
Prozent	 25.4	 74.6	 100.0	
Variable	 Kodierung	 0	 1	 Gesamt	
ATNG18C	
Absolut	 451	 2085	 2537	
Prozent	 17.8	 82.2	 100.0	
Variable	 Kodierung	 0	 1	 Gesamt	
ATNG18D	
Absolut	 909	 1628	 2537	
Prozent	 35.8	 64.2	 100.0	
Variable	 Kodierung	 0	 1	 Gesamt	
ATNG18E	
Absolut	 2424	 112	 2537	
Prozent	 95.6	 4.4	 100.0	
Variable	 Kodierung	 0	 1	 Gesamt	
ATNG18F	
Absolut	 1439	 1098	 2537	
Prozent	 56.7	 43.3	 100.0	
Variable	 Kodierung	 0	 1	 Gesamt	
ATNG18G	
Absolut	 1623	 914	 2537	
Prozent	 64.0	 36.0	 100.0	
Variable	 Kodierung	 0	 1	 Gesamt	
ATNG18H	
Absolut	 1417	 1120	 2537	
Prozent	 55.8	 44.2	 100.0	















Variable  Kodierung  M  SD  Min  Max  n 













Variable  Kodierung  M  SD  Min  Max  n 
ATNG20  ‐  44.49  11.37  24  67  2450 
   













Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
Absolut	 2489	 0	 2489	












Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
Absolut	 2167	 222	 22	 30	 2442	
Prozent	 88.7	 9.1	 0.9	 1.2	 100.0	














Kodierung	 1	 2	 3	 4	 5	 Gesamt	
Absolut	 902	 	 1040	 	 494	 	 55	 	 0	 	 2492	 	













Variable	 Kodierung	 M	 SD	 Min	 Max	 n	
ATNG23	 -	 1.51	 0.81	 1	 4	 2478	
	 	

















Variable  Kodierung  M  SD  Min  Max  n 
ATNG24A  ‐  55.58  19.02  5  95  2374 
ATNG24B  ‐  23.33  15.83  0  100  2363 
ATNG24C  ‐  7.53  4.84  0  20  2327 
ATNG24D  ‐  7.52  5.28  0  30  2315 
ATNG24E  ‐  7.93  7.74  0  60  2081 





















Variable	 Kodierung	 M	 SD	 Min	 Max	 Cor(Y1,X1)	 rit	 alphaItem	del	 n	
ATNG25B	 -	 3.16	 0.72	 1	 4	 .74	 .58	 .75	 2487	
ATNG25C	 -	 3.37	 0.69	 1	 4	 .76	 .50	 .68	 2487	
ATNG25D	 r	 2.47	 0.55	 1	 3	 .78	 .44	 .61	 2487	
ATNG25E	 -	 2.87	 0.76	 1	 4	 .72	 .64	 .79	 2487	






Variable	 Kodierung	 M	 SD	 Min	 Max	 n	
ATNG25A	 r	 1.91	 0.28	 1	 2	 2468	
ATNG25G	 -	 3.18	 0.91	 1	 4	 2414	
	 	




















Variable	 Kodierung	 M	 SD	 Min	 Max	 Cor(Y1,X1)	 rit	 alphaItem	del	 n	
ATNG26A	 r	 3.27	 0.58	 1	 4	 .77	 .41	 .40	 2487	
ATNG26B	 r	 3.24	 0.60	 1	 4	 .82	 .49	 .35	 2465	
ATNG26C	 r	 3.25	 0.70	 1	 4	 .43	 .17	 .56	 2487	
ATNG26D	 r	 2.73	 0.50	 1	 3	 .57	 .32	 .47	 2480	

















































Variable	 Kodierung	 M	 SD	 Min	 Max	 Cor(Y1,X1)	 rit	 alphaItem	del	 n	
ATNG27A	 r	 3.26	 1.38	 1	 6	 .71	 .60	 .79	 2408	
ATNG27B	 r	 4.59	 1.34	 1	 6	 .65	 .53	 .80	 2455	
ATNG27C	 r	 3.94	 1.32	 1	 6	 .73	 .60	 .79	 2434	
ATNG27E	 r	 5.16	 0.96	 1	 6	 .51	 .39	 .82	 2480	
ATNG27F	 r	 4.29	 1.28	 1	 6	 .72	 .61	 .79	 2459	
ATNG27G	 r	 4.22	 1.30	 1	 6	 .75	 .63	 .79	 2459	
ATNG27H	 r	 3.24	 1.50	 1	 6	 .56	 .43	 .82	 2381	





Variable	 Kodierung	 M	 SD	 Min	 Max	 Cor(Y1,X1)	 rit	 alphaItem	del	 n	
ATNG27K	 r	 2.01	 1.20	 1	 6	 .79	 .48	 .50	 2432	
ATNG27L	 r	 1.66	 0.85	 2	 6	 .63	 .32	 .68	 2447	





Variable	 Kodierung	 M	 SD	 Min	 Max	 n	
ATNG27D	 -	 2.20	 1.36	 1	 6	 2434	
ATNG27I	 r	 5.19	 1.01	 1	 6	 2423	
ATNG27M	 r	 3.25	 1.38	 1	 6	 2454	




















Variable	 Kodierung	 M	 SD	 Min	 Max	 Cor(Y1,X1)	 rit	 alphaItem	del	 n	
ATNG28A	 r	 4.51	 0.98	 1	 6	 .73	 .87	 .88	 2485	
ATNG28B	 r	 4.55	 0.90	 1	 6	 .81	 .80	 .92	 2481	






Variable	 Kodierung	 M	 SD	 Min	 Max	 n	
ATNG28C	 r	 3.76	 1.56	 1	 6	 2471	
	 	








































Variable	 Kodierung	 M	 SD	 Min	 Max	 Cor(Y1,X1)	 rit	 alphaItem	del	 n	
ATNG29D	 r	 3.22	 0.80	 1	 4	 .60	 .50	 .88	 2402	
ATNG29E	 r	 2.78	 0.81	 1	 4	 .61	 .51	 .88	 2425	
ATNG29F	 r	 2.57	 0.57	 1	 3	 .84	 .75	 .85	 2435	
ATNG29G	 r	 2.40	 0.67	 1	 3	 .82	 .72	 .85	 2405	
ATNG29H	 r	 2.54	 0.58	 1	 3	 .84	 .75	 .85	 2435	
ATNG29I	 r	 3.11	 0.65	 1	 4	 .69	 .59	 .87	 2407	
ATNG29K	 r	 2.55	 0.57	 1	 3	 .78	 .69	 .86	 2421	






Variable	 Kodierung	 M	 SD	 Min	 Max	 Cor(Y1,X1)	 rit	 alphaItem	del	 n	
ATNG29A	 r	 2.76	 0.45	 1	 3	 .94	 .78	 -	 2444	






Variable	 Kodierung	 M	 SD	 Min	 Max	 n	
ATNG29C	 r	 3.24	 0.74	 1	 4	 2378	
ATNG29J	 r	 3.05	 0.79	 1	 4	 2405	
ATNG29M	 r	 3.18	 0.72	 1	 4	 237	
ATNG29N	 r	 1.79	 0.69	 1	 3	 147	
ATNG29O	 r	 1.88	 0.32	 1	 2	 59	
ATNG29P	 r	 1.35	 0.48	 1	 2	 39	
	 	

































Variable	 Kodierung	 M	 SD	 Min	 Max	 Cor(Y1,X1)	 rit	 alphaItem	del	 n	
ATNG30A	 r	 3.69	 0.99	 1	 5	 .50	 .40	 .87	 2458	
ATNG30B	 r	 3.91	 1.13	 1	 6	 .46	 .38	 .87	 2468	
ATNG30C	 r	 3.63	 1.38	 1	 6	 .74	 .64	 .86	 2458	
ATNG30D	 r	 3.65	 1.12	 1	 6	 .70	 .60	 .86	 2468	
ATNG30E	 r	 3.24	 1.21	 1	 6	 .74	 .65	 .86	 2415	
ATNG30F	 r	 2.29	 1.39	 1	 6	 .58	 .52	 .87	 2468	
ATNG30G	 r	 3.10	 1.05	 1	 6	 .69	 .59	 .86	 2452	
ATNG30H	 r	 1.60	 1.02	 2	 6	 .36	 .32	 .87	 2461	
ATNG30I	 r	 3.34	 1.39	 1	 6	 .60	 .56	 .86	 2441	
ATNG30J	 r	 3.79	 1.07	 1	 6	 .61	 .53	 .87	 2420	
ATNG30K	 r	 2.90	 1.39	 1	 6	 .41	 .37	 .87	 2399	
ATNG30L	 r	 3.07	 1.45	 1	 6	 .37	 .34	 .87	 2363	
ATNG30M	 r	 3.87	 1.28	 1	 6	 .57	 .53	 .87	 2376	
ATNG30N	 r	 3.61	 1.23	 1	 6	 .62	 .54	 .87	 2440	
ATNG30O	 r	 3.65	 0.93	 1	 6	 .70	 .62	 .86	 2455	
ATNG30P	 r	 3.08	 1.42	 1	 6	 .68	 .63	 .86	 2399	




























Variable	 Kodierung	 M	 SD	 Min	 Max	 Cor(Y1,X1)	 rit	 alphaItem	del	 n	
ATNG31A	 r	 2.24	 0.87	 1	 4	 .66	 .26	 .42	 2470	
ATNG31B	 r	 3.03	 0.69	 1	 4	 .74	 .33	 .31	 2492	





Variable	 Kodierung	 M	 SD	 Min	 Max	 Cor(Y1,X1)	 rit	 alphaItem	del	 n	
ATNG31C	 r	 1.73	 0.71	 1	 4	 .89	 .60	 -	 2480	



























Variable	 Kodierung	 M	 SD	 Min	 Max	 Cor(Y1,X1)	 rit	 alphaItem	del	 n	
ATNG32A	 r	 1.75	 0.43	 1	 2	 .52	 .35	 .71	 2502	
ATNG32B	 -	 3.44	 0.68	 1	 4	 .69	 .51	 .68	 2502	
ATNG32C	 -	 3.63	 0.55	 1	 4	 .65	 .47	 .68	 2502	
ATNG32D	 r	 3.67	 0.54	 1	 4	 .68	 .49	 .68	 2502	
ATNG32E	 r	 2.70	 0.48	 1	 3	 .74	 .57	 .67	 2484	
ATNG32F	 -	 3.77	 0.48	 1	 4	 .55	 .38	 .71	 2502	





























Variable	 Kodierung	 M	 SD	 Min	 Max	 Cor(Y1,X1)	 rit	 alphaItem	del	 n	
ATNG33A	 r	 3.37	 0.74	 1	 4	 .86	 .78	 .86	 2491	
ATNG33B	 r	 3.50	 0.68	 1	 4	 .84	 .75	 .87	 2491	
ATNG33C	 r	 3.51	 0.65	 1	 4	 .84	 .76	 .87	 2491	
ATNG33D	 r	 2.55	 0.62	 1	 3	 .70	 .60	 .88	 2481	
ATNG33E	 r	 3.61	 0.62	 1	 4	 .71	 .60	 .88	 2491	
ATNG33F	 r	 3.62	 0.59	 1	 4	 .70	 .60	 .88	 2491	





Variable	 Kodierung	 M	 SD	 Min	 Max	 n	
ATNG33H	 -	 2.87	 0.96	 1	 4	 2408	



















Variable	 Kodierung	 M	 SD	 Min	 Max	 Cor(Y1,X1)	 rit	 alphaItem	del	 n	
ATNG34A	 r	 3.40	 0.68	 1	 4	 .79	 .67	 .87	 2461	
ATNG34B	 r	 3.40	 0.69	 1	 4	 .83	 .73	 .85	 2470	
ATNG34C	 r	 3.05	 0.82	 1	 4	 .87	 .78	 .84	 2470	
ATNG34D	 r	 3.05	 0.77	 1	 4	 .84	 .74	 .85	 2430	
























Variable	 Kodierung	 M	 SD	 Min	 Max	 Cor(Y1,X1)	 rit	 alphaItem	del	 n	
ATNG35A	 r	 3.27	 0.73	 1	 4	 .63	 .42	 .75	 2444	
ATNG35B	 r	 2.36	 0.85	 1	 4	 .81	 .61	 .65	 2395	
ATNG35C	 r	 2.89	 0.79	 1	 4	 .76	 .54	 .69	 2415	
























Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ATNG36A	
Absolut	 1194	 1280	 2474	
Prozent	 48.2	 51.8	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ATNG36B	
Absolut	 551	 1904	 2455	
Prozent	 22.5	 77.5	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ATNG36C	
Absolut	 1820	 635	 2455	
Prozent	 74.1	 25.9	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ATNG36D	
Absolut	 1664	 810	 2474	
Prozent	 67.3	 32.7	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ATNG36E	
Absolut	 1957	 509	 2466	
Prozent	 79.3	 20.7	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ATNG36F	
Absolut	 1994	 463	 2457	
Prozent	 81.2	 18.8	 100.0	
















Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
	
ATNG37A	
Absolut	 1358	 	 970	 	 2328	 	
Prozent	 58.3	 	 41.7	 	 100.0	 	
	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
	
ATNG37B	
Absolut	 2251	 	 155	 	 2370	 	
Prozent	 93.5	 	 6.5	 	 100.0	 	
	 	










































Variable  Kodierung  0  1  Gesamt 
ATNG38AB 
Absolut  852    1685    2537
Prozent  33.6    66.4    100.0
Variable  Kodierung  0  1  Gesamt 
ATNG38AC 
Absolut  2132    405    2537
Prozent  84.0    16.0    100.0
Variable  Kodierung  0  1  Gesamt
ATNG38BB 
Absolut  1475    1062    2537
Prozent  58.2    41.8    100.0
Variable  Kodierung  0  1  Gesamt 
ATNG38BC 
Absolut  2116    420    2537
Prozent  83.4    16.6    100.0
Variable  Kodierung  0  1  Gesamt 
ATNG38CB 
Absolut  1999    537    2537
Prozent  78.8    21.2    100.0
Variable  Kodierung  0  1  Gesamt 
ATNG38CC 
Absolut  2319    218    2537
Prozent  91.4    8.6    100.0
Variable  Kodierung  0  1  Gesamt 
ATNG38DB 
Absolut  2432    105    2537
Prozent  95.9    4.1    100.0
Variable  Kodierung  0  1  Gesamt 
ATNG38DC 
Absolut  2356    180    2537
Prozent  92.9    7.1    100.0
Variable  Kodierung 0  1  Gesamt
ATNG38EB 
Absolut  1084    1453    2537
Prozent  42.7    57.3    100.0
Variable  Kodierung 0  1  Gesamt
ATNG38EC 
Absolut  2470    66    2537
Prozent  97.4    2.6    100.0
Variable  Kodierung 0  1  Gesamt
ATNG38FB 
Absolut  2180    357    2537
Prozent  85.9    14.1    100.0
Variable  Kodierung 0  1  Gesamt
ATNG38FC 
Absolut  2373    164    2537
Prozent  93.5    6.5    100.0
Variable  Kodierung 0  1  Gesamt
ATNG38GB 
Absolut  2461    76    2537
Prozent  97.0    3.0    100.0
Variable  Kodierung 0  1  Gesamt
ATNG38GC 
Absolut  2486    51    2537
Prozent  98.0    2.0    100.0
Variable  Kodierung 0  1  Gesamt
ATNG38HB 
Absolut  2537    0    2537
Prozent  100.0    0.0    100.0
Variable  Kodierung 0  1  Gesamt
ATNG38HC 
Absolut  2517    20    2537
Prozent  99.2    0.8    100.0


















Variable	 Kodierung	 M	 SD	 Min	 Max	 n	
ATBR01AA	 -	 5.91	 2.71	 0	 15	 3660	
ATBR01AB	 -	 16.36	 16.28	 0	 55	 3660	
















Variable	 Kodierung	 M	 SD	 Min	 Max	 n	
ATBR01BA	 -	 24.04	 7.36	 0	 80	 3618	
ATBR01BB	 -	 25.05	 7.94	 0	 100	 3618	
ATBR01BC	 -	 20.44	 6.84	 0	 40	 3618	
ATBR01BD	 -	 22.69	 8.13	 0	 70	 3618	
ATBR01BE	 -	 7.85	 6.52	 0	 30	 3618	

















Variable	 Kodierung	 M	 SD	 Min	 Max	 n	
ATBR02A	 -	 2.39	 1.98	 0	 15	 3531	
ATBR02B	 -	 16.27	 16.57	 0	 48	 3531	






















Variable	 Kodierung	 M	 SD	 Min	 Max	 n	
ATBR03A	 r	 2.85	 0.83	 1	 4	 3766	
ATBR03B	 r	 2.12	 0.68	 1	 4	 3762	
ATBR03C	 r	 2.17	 0.66	 1	 4	 3788	
ATBR03D	 r	 2.09	 0.74	 1	 4	 3788	
ATBR03E	 r	 2.67	 0.76	 1	 4	 3763	
ATBR03F	 r	 2.11	 0.76	 1	 4	 3752	
















Variable	 Kodierung	 M	 SD	 Min	 Max	 n	














Variable	 Kodierung	 M	 SD	 Min	 Max	 n	
ATBR04B	 -	 2.30	 2.32	 0	 10	 3696	















Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
Absolut	 1082	 2765	 3847	

























Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 Gesamt	
ATBR06A	
Absolut	 2367	 	 1207	 	 262	 	 3836	 	
Prozent	 61.7	 	 31.5	 	 6.8	 	 100.0	 	
 
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 Gesamt	
ATBR06B	
Absolut	 264	 	 2716	 	 795	 	 3775	 	
Prozent	 7.0	 	 71.9	 	 21.1	 	 100.0	 	
 
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 Gesamt	
ATBR06C	
Absolut	 1965	 	 1792	 	 48	 	 3805	 	
Prozent	 51.7	 	 47.1	 	 1.3	 	 100.0	 	
 
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 Gesamt	
ATBR06D	
Absolut	 896	 	 2845	 	 44	 	 3785	 	
Prozent	 23.7	 	 75.1	 	 1.2	 	 100.0	 	
 
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 Gesamt	
ATBR06E	
Absolut	 426	 	 3150	 	 260	 	 3836	 	
Prozent	 11.1	 	 82.1	 	 6.8	 	 100.0	 	
 
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 Gesamt	
ATBR06F	
Absolut	 233	 	 2809	 	 751	 	 3793	 	
Prozent	 6.2	 	 74.0	 	 19.8	 	 100.0	 	
 
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 Gesamt	
ATBR06G	
Absolut	 215	 	 2003	 	 1619	 	 3836	 	
Prozent	 5.6	 	 52.2	 	 42.2	 	 100.0	 	
 
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 Gesamt	
ATBR06H	
Absolut	 1022	 	 2804	 	 10	 	 3836	 	
Prozent	 26.6	 	 73.1	 	 0.3	 	 100.0	 	
	 	

























Variable	 Kodierung	 M	 SD	 Min	 Max	 Cor(Y1,X1)	 rit	 alphaItem	del	 n	
ATBR07AA	 r	 2.59	 0.67	 1	 4	 .40	 .22	 .55	 3818	
ATBR07AB	 r	 1.82	 0.73	 1	 4	 .40	 .18	 .57	 3776	
ATBR07AC	 r	 1.21	 0.44	 1	 4	 .59	 .37	 .52	 3787	
ATBR07AD	 r	 2.17	 0.88	 1	 4	 .40	 .20	 .57	 3560	
ATBR07BA	 r	 2.69	 0.88	 1	 4	 .60	 .33	 .51	 3804	
ATBR07BB	 r	 1.50	 0.67	 1	 4	 .72	 .44	 .48	 3766	





























Variable	 Kodierung	 M	 SD	 Min	 Max	 Cor(Y1,X1)	 rit	 alphaItem	del	 n	
ATBR08A	 r	 2.71	 0.84	 1	 4	 .42	 .27	 .59	 3815	
ATBR08B	 r	 3.62	 0.63	 1	 4	 .40	 .19	 .61	 3724	
ATBR08C	 r	 2.70	 0.47	 1	 3	 .43	 .26	 .60	 3815	
ATBR08D	 r	 2.45	 0.84	 1	 4	 .26	 .16	 .63	 3815	
ATBR08E	 r	 2.46	 1.01	 1	 4	 .73	 .49	 .51	 3796	
ATBR08F	 r	 2.94	 0.86	 1	 4	 .76	 .48	 .51	 3804	






























Variable	 Kodierung	 M	 SD	 Min	 Max	 Cor(Y1,X1)	 rit	 alphaItem	del	 n	
ATBR09A	 r	 2.63	 0.57	 1	 3	 .46	 .37	 .88	 3844	
ATBR09B	 r	 3.33	 0.68	 1	 4	 .74	 .65	 .86	 3844	
ATBR09C	 r	 2.44	 0.58	 1	 3	 .68	 .58	 .87	 3826	
ATBR09D	 r	 2.92	 0.68	 1	 4	 .75	 .67	 .86	 3812	
ATBR09E	 r	 2.49	 0.84	 1	 4	 .74	 .65	 .86	 3770	
ATBR09F	 r	 2.58	 0.74	 1	 4	 .68	 .61	 .87	 3812	
ATBR09G	 r	 2.80	 0.77	 1	 4	 .81	 .73	 .85	 3798	
ATBR09H	 r	 2.16	 0.75	 1	 4	 .76	 .67	 .86	 3812	

























Variable	 Kodierung	 M	 SD	 Min	 Max	 Cor(Y1,X1)	 rit	 alphaItem	del	 n	
ATBR10A	 r	 2.33	 0.73	 1	 4	 .65	 .38	 .56	 3830	
ATBR10B	 r	 3.46	 0.58	 1	 4	 .75	 .45	 .51	 3830	
ATBR10C	 r	 3.43	 0.63	 1	 4	 .76	 .46	 .50	 3830	


















Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
Absolut	 2812	 1049	 3860	










Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
Absolut	 2417	 388	 2805	
Prozent	 86.2	 13.8	 100.0	


















Variable	 Kodierung	 M	 SD	 Min	 Max	 Cor(Y1,X1)	 rit	 alphaItem	del	 n	
ATBR11CA	 r	 2.00	 0.75	 1	 4	 .86	 .68	 .67	 2757	
ATBR11CB	 r	 1.74	 0.74	 1	 4	 .88	 .72	 .66	 2774	
ATBR11CC	 r	 1.90	 0.83	 1	 4	 .74	 .54	 .76	 2774	



















Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
Absolut	 3159	 	 715	 	 3875	 	













Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
Absolut	 699	 	 1147	 	 927	 	 387	 	 3159	 	
Prozent	 22.1	 	 36.3	 	 29.3	 	 12.2	 	 100.0	 	
	 	













Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
Absolut	 1042	 1180	 661	 277	 3159	













Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
Absolut	 1077	 1469	 495	 100	 3141	
Prozent	 34.3	 46.8	 15.8	 3.2	 100.0	














Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
Absolut	 2691	 	 450	 	 3141	 	














Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
Absolut	 1234	 	 857	 	 1159	 	 596	 	 3847	 	
Prozent	 32.1	 	 22.3	 	 30.1	 	 15.5	 	 100.0	 	
	 	


















Kodierung	 1	 2	 3	 4	 5	 Gesamt	
Absolut	 76	 	 569	 	 1742	 	 545	 	 921	 	 3854	 	

















Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
Absolut	 1827	 	 1828	 	 85	 	 0	 	 3739	 	
Prozent	 48.8	 	 48.9	 	 2.3	 	 0.0	 	 100.0	 	
	 	
















Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 Gesamt	
ATBR16A	
Absolut	 1552	 1915	 244	 3711	
Prozent	 41.8	 51.6	 6.6	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 Gesamt	
ATBR16B	
Absolut	 2812	 903	 17	 3732	
Prozent	 75.4	 24.2	 0.5	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 Gesamt	
ATBR16C	
Absolut	 3395	 337	 0	 3732	
Prozent	 91.0	 9.0	 0.0	 100.0	


















Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 Gesamt	
ATBR17A	
Absolut	 108	 	 847	 	 2837	 	 3791	 	
Prozent	 2.8	 	 22.3	 	 74.8	 	 100.0	 	
 
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 Gesamt	
ATBR17B	
Absolut	 104	 	 1201	 	 2495	 	 3800	 	
Prozent	 2.7	 	 31.6	 	 65.7	 	 100.0	 	
 
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 Gesamt	
ATBR17C	
Absolut	 105	 	 961	 	 2747	 	 3813	 	
Prozent	 2.8	 	 25.2	 	 72.0	 	 100.0	 	
	 	




















Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ATBR18A	
Absolut	 1199	 	 2604	 	 3804	 	
Prozent	 31.5	 	 68.5	 	 100.0	 	
 
Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ATBR18B	
Absolut	 1192	 	 2593	 	 3785	 	
Prozent	 31.5	 	 68.5	 	 100.0	 	
 
Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ATBR18C	
Absolut	 2981	 	 865	 	 3847	 	
Prozent	 77.5	 	 22.5	 	 100.0	 	
 
Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ATBR18D	
Absolut	 3831	 	 16	 	 3847	 	
Prozent	 99.6	 	 0.4	 	 100.0	 	
 
	 	
















Variable	 Kodierung	 M	 SD	 Min	 Max	 n	
ATBR19A	 r	 2,82	 0,42	 1	 3	 3804	
ATBR19B	 r	 2,37	 0,56	 1	 3	 3816	
ATBR19C	 r	 1,49	 0,59	 1	 3	 3780	
























Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 Gesamt	
ATBR20A	
Absolut	 248	 	 1427	 	 2139	 	 3813	 	
Prozent	 6.5	 	 37.4	 	 56.1	 	 100.0	 	
 
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 Gesamt	
ATBR20B	
Absolut	 373	 	 1970	 	 1483	 	 3826	 	
Prozent	 9.8	 	 51.5	 	 38.8	 	 100.0	 	
 
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 Gesamt	
ATBR20C	
Absolut	 120	 	 2230	 	 1475	 	 3826	 	
Prozent	 3.1	 	 58.3	 	 38.6	 	 100.0	 	
 
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 Gesamt	
ATBR20D	
Absolut	 1059	 	 2241	 	 526	 	 3826	 	
Prozent	 27.7	 	 58.6	 	 13.8	 	 100.0	 	
 
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 Gesamt	
ATBR20E	
Absolut	 800	 	 2337	 	 677	 	 3814	 	
Prozent	 21.0	 	 61.3	 	 17.7	 	 100.0	 	
 
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 Gesamt	
ATBR20F	
Absolut	 3387	 	 333	 	 106	 	 3826	 	
Prozent	 88.5	 	 8.7	 	 2.8	 	 100.0	 	
 
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 Gesamt	
ATBR20G	
Absolut	 2462	 	 1130	 	 233	 	 3826	 	
Prozent	 64.4	 	 29.5	 	 6.1	 	 100.0	 	
 
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 Gesamt	
ATBR20H	
Absolut	 1762	 	 1725	 	 300	 	 3788	 	
Prozent	 46.5	 	 45.5	 	 7.9	 	 100.0	 	
	 	

















Kodierung	 1	 2	 3	 4	 5	 Gesamt	
Absolut	 949	 1635	 1055	 107	 52	 3797	











Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
Absolut	 318	 1568	 1689	 230	 3804	
Prozent	 8.4	 41.2	 44.4	 6.0	 100.0	





















Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
Absolut	 92	 	 2768	 	 0	 	 843	 	 3703	 	
Prozent	 2.5	 	 74.8	 	 0.0	 	 22.8	 	 100.0	 	
	
	 	
















Variable	 Kodierung	 M	 SD	 Min	 Max	 n	
ATNR24A	 r	 3.71	 0.56	 1	 4	 3781	













Variable	 Kodierung	 M	 SD	 Min	 Max	 n	
ATNR25A	 -	 1.73	 1.41	 0	 16	 3277	
ATNR25B	 -	 21.74	 17.89	 0	 90	 2687	




















Variable	 Kodierung	 M	 SD	 Min	 Max	 n	
ATNR26A	 r	 2.85	 0.97	 1	 4	 3694	
ATNR26B	 r	 3.16	 0.63	 1	 4	 3749	
ATNR26C	 r	 2.95	 0.77	 1	 4	 3749	
ATNR26D	 r	 1.54	 0.71	 1	 4	 3673	
ATNR26E	 r	 3.08	 0.76	 1	 4	 3714	
ATNR26F	 r	 2.72	 0.89	 1	 4	 3684	
ATNR26G	 r	 2.00	 0.90	 1	 4	 3707	

























Variable	 Kodierung	 M	 SD	 Min	 Max	 n	
ATNR27A	 r	 2.02	 0.69	 1	 3	 3692	
ATNR27B	 r	 2.54	 0.69	 1	 4	 3696	
ATNR27C	 r	 2.65	 0.73	 1	 4	 3722	
ATNR27D	 r	 2.76	 0.65	 1	 4	 3746	
ATNR27E	 r	 2.18	 0.58	 1	 4	 3669	
ATNR27F	 r	 2.50	 0.95	 1	 4	 3746	
ATNR27G	 r	 2.29	 0.70	 1	 3	 3735	
ATNR27H	 r	 2.85	 0.70	 1	 4	 3716	
ATNR27I	 r	 1.51	 0.71	 1	 4	 3746	
	 	






























Variable	 Kodierung	 M	 SD	 Min	 Max	 Cor(Y1,X1)	 rit	 alphaItem	del	 n	
ATNR28A	 r	 2.23	 1.12	 1	 5	 .66	 .58	 .84	 3475	
ATNR28B	 r	 2.74	 1.02	 1	 5	 .72	 .67	 .83	 3461	
ATNR28C	 r	 2.89	 1.01	 1	 5	 .79	 .71	 .83	 3459	
ATNR28D	 r	 2.78	 0.85	 1	 5	 .75	 .66	 .84	 3472	
ATNR28E	 r	 2.11	 0.56	 1	 5	 .55	 .47	 .85	 3457	
ATNR28F	 r	 2.46	 0.63	 1	 5	 .51	 .41	 .85	 3482	
ATNR28G	 r	 2.27	 0.76	 1	 5	 .66	 .56	 .84	 3387	
ATNR28H	 r	 2.62	 1.23	 1	 5	 .63	 .54	 .85	 3432	
ATNR28I	 r	 1.94	 0.47	 3	 5	 .48	 .39	 .86	 3374	
ATNR28J	 r	 2.60	 0.87	 1	 5	 .78	 .71	 .83	 3441	





















Variable	 Kodierung	 M	 SD	 Min	 Max	 n	
ATBM01A	 -	 3.61	 1.151	 0	 9	 3782	
ATBM01B	 -	 28.11	 20.202	 0	 50	 3782	



















Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 Gesamt	
ATBM02A	
Absolut	 3123	 690	 0	 3813	
Prozent	 81.9	 18.1	 0.0	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 Gesamt	
ATBM02B	
Absolut	 2542	 1271	 0	 3813	
Prozent	 66.7	 33.3	 0.0	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 Gesamt	
ATBM02C	
Absolut	 1959	 1751	 103	 3813	
Prozent	 51.4	 45.9	 2.7	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 Gesamt	
ATBM02D	
Absolut	 1561	 2172	 78	 3811	
Prozent	 41.0	 57.0	 2.0	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 Gesamt	
ATBM02E	
Absolut	 1821	 1933	 56	 3811	
Prozent	 47.8	 50.7	 1.5	 100.0	




























Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
ATBM03A	
Absolut	 1638	 1206	 916	 40	 3800	
Prozent	 43.1	 31.7	 24.1	 1.1	 100.00	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
ATBM03B	
Absolut	 234	 636	 2637	 275	 3782	
Prozent	 6.2	 16.8	 69.7	 7.3	 100.00	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
ATBM03C	
Absolut	 1528	 1420	 831	 9	 3787	
Prozent	 40.3	 37.5	 21.9	 0.2	 100.00	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
ATBM03D	
Absolut	 760	 1358	 1573	 71	 3762	
Prozent	 20.2	 36.1	 41.8	 1.9	 100.00	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
ATBM03E	
Absolut	 254	 672	 1271	 1575	 3773	
Prozent	 6.7	 17.8	 33.7	 41.8	 100.00	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
ATBM03F	
Absolut	 1877	 1178	 660	 65	 3779	
Prozent	 49.7	 31.2	 17.5	 1.7	 100.00	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
ATBM03G	
Absolut	 802	 1612	 1366	 0	 3780	
Prozent	 21.2	 42.6	 36.1	 0.0	 100.00	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
ATBM03H	
Absolut	 125	 328	 3357	 0	 3810	
Prozent	 3.3	 8.6	 88.1	 0.0	 100.00	






















Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 Gesamt	
ATBM04A	
Absolut	 3289	 	 422	 	 107	 	 3818	 	
Prozent	 86.2	 	 11.0	 	 2.8	 	 100.0	 	
 
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 Gesamt	
ATBM04B	
Absolut	 1538	 	 2264	 	 16	 	 3818	 	
Prozent	 40.3	 	 59.3	 	 0.4	 	 100.0	 	
 
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 Gesamt	
ATBM04C	
Absolut	 1006	 	 2812	 	 0	 	 3818	 	
Prozent	 26.4	 	 73.6	 	 0.0	 	 100.0	 	
 
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 Gesamt	
ATBM04D	
Absolut	 62	 	 2223	 	 1532	 	 3818	 	
Prozent	 1.6	 	 58.2	 	 40.1	 	 100.0	 	
	 	

















Kodierung	 1	 2	 3	 Gesamt	
Absolut	 6	 884	 2897	 3786	














Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
Absolut	 2209	 1632	 3841	
Prozent	 57.5	 42.5	 100.00	
















Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
Absolut	 1783	 	 410	 	 2193	 	
Prozent	 81.3	 	 18.7	 	 100.00	 	
	
	 	




















Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
ATBM06CA	
Absolut	 24	 	 204	 	 878	 	 1061	 	 2166	 	
Prozent	 1.1	 	 9.4	 	 40.5	 	 49.0	 	 100.00	 	
 
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
ATBM06CB	
Absolut	 89	 	 604	 	 1055	 	 457	 	 2204	 	
Prozent	 4.0	 	 27.4	 	 47.9	 	 20.7	 	 100.00	 	
 
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
ATBM06CC	
Absolut	 22	 	 217	 	 798	 	 1154	 	 2191	 	
Prozent	 1.0	 	 9.9	 	 36.4	 	 52.7	 	 100.00	 	
	 	






















































Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 Gesamt	
ATBM07AA	
Absolut	 3104	 	 689	 	 10	 	 3802	 	
Prozent	 81.6	 	 18.1	 	 0.3	 	 100.00	 	
 
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 Gesamt	
ATBM07AB	
Absolut	 2149	 	 1643	 	 10	 	 3802	 	
Prozent	 56.5	 	 43.2	 	 0.3	 	 100.00	 	
 
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 Gesamt	
ATBM07AC	
Absolut	 35	 	 635	 	 3133	 	 3802	 	
Prozent	 0.9	 	 16.7	 	 82.4	 	 100.00	 	
 
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 Gesamt	
ATBM07AD	
Absolut	 6	 	 121	 	 3675	 	 3802	 	
Prozent	 0.1	 	 3.2	 	 96.7	 	 100.00	 	
 
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 Gesamt	
ATBM07AE	
Absolut	 526	 	 1878	 	 1296	 	 3700	 	
Prozent	 14.2	 	 50.7	 	 35.0	 	 100.00	 	
 
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 Gesamt	
ATBM07AF	
Absolut	 742	 	 1704	 	 1254	 	 3699	 	
Prozent	 20.0	 	 46.1	 	 33.9	 	 100.00	 	
 
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 Gesamt	
ATBM07AG	
Absolut	 1098	 	 1442	 	 1241	 	 3782	 	
Prozent	 29.0	 	 38.1	 	 32.8	 	 100.00	 	
 
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 Gesamt	
ATBM07AH	
Absolut	 2183	 	 1163	 	 328	 	 3674	 	
Prozent	 59.4	 	 31.7	 	 8.9	 	 100.00	 	
 
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 Gesamt	
ATBM07BA	
Absolut	 1082	 	 2196	 	 459	 	 3737	 	
Prozent	 28.9	 	 58.8	 	 12.3	 	 100.00	 	
 
	 	




Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 Gesamt	
ATBM07BB	
Absolut	 234	 	 1141	 	 2394	 	 3769	 	
Prozent	 6.2	 	 30.3	 	 63.5	 	 100.00	 	
 
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 Gesamt	
ATBM07BC	
Absolut	 739	 	 1274	 	 1763	 	 3776	 	
Prozent	 19.6	 	 33.7	 	 46.7	 	 100.00	 	
 
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 Gesamt	
ATBM07BD	
Absolut	 2023	 	 1578	 	 160	 	 3761	 	
Prozent	 53.8	 	 42.0	 	 4.3	 	 100.00	 	
 
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 Gesamt	
ATBM07BE	
Absolut	 1168	 	 1414	 	 1185	 	 3767	 	
Prozent	 31.0	 	 37.5	 	 31.5	 	 100.00	 	
 
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 Gesamt	
ATBM07BF	
Absolut	 472	 	 1255	 	 1988	 	 3715	 	
Prozent	 12.7	 	 33.8	 	 53.5	 	 100.00	 	
 
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 Gesamt	
ATBM07BG	
Absolut	 209	 	 1727	 	 1850	 	 3787	 	
Prozent	 5.5	 	 45.6	 	 48.9	 	 100.00	 	
 
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 Gesamt	
ATBM07CA	
Absolut	 1392	 	 2066	 	 356	 	 3813	 	
Prozent	 36.5	 	 54.2	 	 9.3	 	 100.00	 	
 
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 Gesamt	
ATBM07CB	
Absolut	 1125	 	 2089	 	 580	 	 3795	 	
Prozent	 29.7	 	 55.1	 	 15.3	 	 100.00	 	
 
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 Gesamt	
ATBM0CC	
Absolut	 957	 	 2144	 	 694	 	 3795	 	
Prozent	 25.2	 	 56.5	 	 18.3	 	 100.00	 	
	 	



























Variable	 Kodierung	 M	 SD	 Min	 Max	 n	
ATBM08A	 -	 51.30	 15.285	 0	 90	 3514	
ATBM08B	 -	 20.65	 8.204	 0	 100	 3514	
ATBM08C	 -	 13.35	 6.543	 0	 33	 3514	
ATBM08D	 -	 14.68	 12.568	 0	 90	 3514	


















Kodierung	 1	 2	 3	 4	 5	 Gesamt	
Absolut	 97	 	 37	 	 198	 	 889	 	 2583	 	 3804	 	


















Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
Absolut	 255	 	 3024	 	 450	 	 0	 	 3730	 	
Prozent	 6.8	 	 81.1	 	 12.1	 	 0.0	 	 100.00	 	
	 	

















Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 Gesamt	
ACBG09CA	
Absolut	 1941	 1556	 170	 3668	
Prozent	 52.9	 42.4	 4.6	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 Gesamt	
ACBG09CB	
Absolut	 2813	 848	 22	 3682	
Prozent	 76.4	 23.0	 0.6	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 Gesamt	
ACBG09CC	
Absolut	 3389	 287	 6	 3682	
Prozent	 92.1	 7.8	 0.2	 100.0	


















Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 Gesamt	
ACBG10A	
Absolut	 3210	 616	 0	 3827	
Prozent	 83.9	 16.1	 0.0	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 Gesamt	
ACBG10B	
Absolut	 2268	 1490	 68	 3827	
Prozent	 59.3	 38.9	 1.8	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 Gesamt	
ACBG10C	
Absolut	 57	 1339	 2430	 3827	
Prozent	 1.5	 35.0	 63.5	 100.0	




















Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ATBM11A	
Absolut	 2095	 	 1740	 	 3834	 	
Prozent	 54.6	 	 45.4	 	 100.0	 	
 
Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ATBM11B	
Absolut	 1661	 	 2156	 	 3817	 	
Prozent	 43.5	 	 56.5	 	 100.0	 	
 
Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ATBM11C	
Absolut	 1263	 	 2571	 	 3834	 	
Prozent	 32.9	 	 67.1	 	 100.0	 	
 
Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ATBM11D	
Absolut	 204	 	 3630	 	 3834	 	
Prozent	 5.3	 	 94.7	 	 100.0	 	
 
Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ATBM11E	
Absolut	 1051	 	 2783	 	 3834	 	
Prozent	 27.4	 	 72.6	 	 100.0	 	
 
Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ATBM11F	
Absolut	 1769	 	 2065	 	 3834	 	
Prozent	 46.1	 	 53.9	 	 100.0	 	
	 	














































Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
ATBM12AA	
Absolut	 74	 3475	 313	 0	 3862	
Prozent	 1.9	 90.0	 8.1	 0.0	 100.00	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
ATBM12AB	
Absolut	 32	 3671	 159	 0	 3862	
Prozent	 0.8	 95.1	 4.1	 0.0	 100.00	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
ATBM12AC	
Absolut	 1697	 1110	 949	 77	 3833	
Prozent	 44.3	 28.9	 24.8	 2.0	 100.00	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
ATBM12AD	
Absolut	 2151	 813	 759	 90	 3813	
Prozent	 56.4	 21.3	 19.9	 2.4	 100.00	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
ATBM12AE	
Absolut	 676	 2235	 815	 89	 3815	
Prozent	 17.7	 58.6	 21.4	 2.3	 100.00	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
ATBM12AF	
Absolut	 586	 2504	 675	 49	 3815	
Prozent	 15.4	 65.6	 17.7	 1.3	 100.00	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
ATBM12AG	
Absolut	 344	 2593	 883	 32	 3851	
Prozent	 8.9	 67.3	 22.9	 0.8	 100.00	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
ATBM12AH	
Absolut	 87	 2807	 897	 40	 3831	
Prozent	 2.3	 73.3	 23.4	 1.0	 100.00	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
ATBM12BA	
Absolut	 23	 3411	 406	 0	 3839	
Prozent	 0.6	 88.8	 10.6	 0.0	 100.00	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
ATBM12BB	
Absolut	 1231	 1580	 883	 112	 3807	
Prozent	 32.3	 41.5	 23.2	 3.0	 100.00	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
ATBM12BC	
Absolut	 622	 2534	 553	 61	 3769	
Prozent	 16.5	 67.2	 14.7	 1.6	 100.00	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
ATBM12BD	
Absolut	 51	 3295	 495	 0	 3841	
Prozent	 1.3	 85.8	 12.9	 0.0	 100.00	
© Waxmann Verlag GmbH. Nur für den privaten Gebrauch.
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Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
ATBM12BE	
Absolut	 138	 2508	 1192	 25	 3862	
Prozent	 3.6	 64.9	 30.9	 0.6	 100.00	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
ATBM12BF	
Absolut	 844	 1618	 1168	 183	 3813	
Prozent	 22.1	 42.4	 30.6	 4.8	 100.00	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
ATBM12BG	
Absolut	 591	 2154	 1079	 14	 3829	
Prozent	 15.4	 56.0	 28.2	 0.4	 100.00	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
ATBM12CA	
Absolut	 101	 2891	 828	 31	 3851	
Prozent	 2.6	 75.1	 21.5	 0.8	 100.00	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
ATBM12CB	
Absolut	 101	 2677	 1021	 52	 3851	
Prozent	 2.6	 69.5	 26.5	 1.4	 100.00	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
ATBM12CC	
Absolut	 163	 2850	 807	 31	 3851	
Prozent	 4.2	 74.0	 21.0	 0.8	 100.00	






























Variable	 Kodierung	 M	 SD	 Min	 Max	 n	
ATBS01BA	 -	 1.66	 1.20	 0	 5	 3333	
ATBS01BB	 -	 12.66	 15.94	 0	 50	 3333	
58  In Deutschland nicht erhoben. 




















Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 Gesamt	
ATBS02A	
Absolut	 1192	 2434	 117	 3743	
Prozent	 31.9	 65.0	 3.1	 100.00	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 Gesamt	
ATBS02B	
Absolut	 759	 2555	 429	 3743	
Prozent	 20.3	 68.3	 11.5	 100.00	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 Gesamt	
ATBS02C	
Absolut	 660	 2666	 417	 3743	
Prozent	 17.6	 71.2	 11.1	 100.00	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 Gesamt	
ATBS02D	
Absolut	 1850	 1817	 75	 3743	
Prozent	 49.4	 48.6	 2.0	 100.00	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 Gesamt	
ATBS02E	
Absolut	 1480	 2145	 119	 3743	
Prozent	 39.5	 57.3	 3.2	 100.00	



























Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
ATBS03A	
Absolut	 202	 782	 2652	 119	 3756	
Prozent	 5.4	 20.8	 70.6	 3.2	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
ATBS03B	
Absolut	 81	 402	 3026	 217	 3726	
Prozent	 2.2	 10.8	 81.2	 5.8	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
ATBS03C	
Absolut	 79	 560	 2570	 533	 3741	
Prozent	 2.1	 15.0	 68.7	 14.2	 100.0	




Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
ATBS03D	
Absolut	 99	 	 767	 	 2826	 	 53	 	 3744	 	
Prozent	 2.6	 	 20.5	 	 75.5	 	 1.4	 	 100.0	 	
 
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
ATBS03E	
Absolut	 720	 	 1695	 	 1324	 	 22	 	 3761	 	
Prozent	 19.1	 	 45.1	 	 35.2	 	 0.6	 	 100.0	 	
 
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
ATBS03F	
Absolut	 89	 	 554	 	 2360	 	 732	 	 3733	 	
Prozent	 2.4	 	 14.8	 	 63.2	 	 19.6	 	 100.0	 	
 
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
ATBS03G	
Absolut	 1378	 	 1491	 	 891	 	 0	 	 3761	 	
Prozent	 36.7	 	 39.6	 	 23.7	 	 0.0	 	 100.0	 	
 
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
ATBS03H	
Absolut	 1420	 	 1401	 	 919	 	 0	 	 3740	 	
Prozent	 38.0	 	 37.5	 	 24.6	 	 0.0	 	 100.0	 	
 
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
ATBS03I	
Absolut	 0	 	 242	 	 3427	 	 87	 	 3756	 	
Prozent	 0.0	 	 6.4	 	 91.2	 	 2.3	 	 100.0	 	
 
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
ATBS03J	
Absolut	 0	 	 211	 	 3485	 	 60	 	 3756	 	
Prozent	 0.0	 	 5.6	 	 92.8	 	 1.6	 	 100.0	 	
	 	





















Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 Gesamt	
ATBS04A	
Absolut	 1053	 1809	 894	 3756	
Prozent	 28.0	 48.2	 23.8	 100.00	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 Gesamt	
ATBS04B	
Absolut	 2201	 1562	 6	 3768	
Prozent	 58.4	 41.5	 0.1	 100.00	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 Gesamt	
ATBS04C	
Absolut	 884	 2827	 57	 3768	
Prozent	 23.5	 75.0	 1.5	 100.00	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 Gesamt	
ATBS04D	
Absolut	 20	 1496	 2244	 3761	
Prozent	 0.5	 39.8	 59.7	 100.00	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 Gesamt	
ATBS04E	
Absolut	 217	 3457	 82	 3756	
Prozent	 5.8	 92.0	 2.2	 100.00	



















Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
Absolut	 2295	 	 1473	 	 3768	 	















Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
Absolut	 2076	 	 219	 	 2295	 	
Prozent	 90.5	 	 9.5	 	 100.0	 	
	 	




















Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
ATBS05CA	
Absolut	 0	 158	 686	 1426	 2270	
Prozent	 0.0	 6.9	 30.2	 62.8	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
ATBS05CB	
Absolut	 53	 509	 1457	 257	 2276	
Prozent	 2.3	 22.4	 64.0	 11.3	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
ATBS05CC	
Absolut	 0	 100	 434	 1736	 2270	
Prozent	 0.0	 4.4	 19.1	 76.5	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
ATBS05CD	
Absolut	 0	 19	 534	 1718	 2270	
Prozent	 0.0	 0.8	 23.5	 75.7	 100.0	







































































Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 Gesamt	
ATBS06AA	
Absolut	 1698	 1174	 837	 3709	
Prozent	 45.8	 31.6	 22.6	 100.00	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 Gesamt	
ATBS06AB	
Absolut	 1578	 892	 1247	 3717	
Prozent	 42.5	 24.0	 33.5	 100.00	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 Gesamt	
ATBS06AC	
Absolut	 996	 839	 1828	 3663	
Prozent	 27.2	 22.9	 49.9	 100.00	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 Gesamt	
ATBS06AD	
Absolut	 1584	 1005	 1116	 3705	
Prozent	 42.7	 27.1	 30.1	 100.00	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 Gesamt	
ATBS06AE	
Absolut	 1347	 1884	 530	 3760	
Prozent	 35.8	 50.1	 14.1	 100.00	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 Gesamt	
ATBS06AF	
Absolut	 2250	 1097	 379	 3726	
Prozent	 60.4	 29.5	 10.2	 100.00	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 Gesamt	
ATBS06BA	
Absolut	 1889	 1136	 717	 3742	
Prozent	 50.5	 30.4	 19.2	 100.00	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 Gesamt	
ATBS06BB	
Absolut	 1262	 601	 1882	 3744	
Prozent	 33.7	 16.1	 50.2	 100.00	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 Gesamt	
ATBS06BC	
Absolut	 608	 369	 2729	 3705	
Prozent	 16.4	 10.0	 73.6	 100.00	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 Gesamt	
ATBS06BD	
Absolut	 1059	 637	 2032	 3729	
Prozent	 28.4	 17.1	 54.4	 100.00	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 Gesamt	
ATBS06BE	
Absolut	 948	 2025	 807	 3781	
Prozent	 25.1	 53.6	 21.4	 100.00	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 Gesamt	
ATBS06BF	
Absolut	 964	 619	 2162	 3745	
Prozent	 25.7	 16.5	 57.7	 100.00	




Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 Gesamt	
ATBS06BG	
Absolut	 921	 	 1351	 	 1488	 	 3761	 	
Prozent	 24.5	 	 35.9	 	 39.6	 	 100.00	 	
 
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 Gesamt	
ATBS06BH	
Absolut	 585	 	 512	 	 2653	 	 3750	 	
Prozent	 15.6	 	 13.7	 	 70.7	 	 100.00	 	
 
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 Gesamt	
ATBS06CA	
Absolut	 1166	 	 1490	 	 1032	 	 3688	 	
Prozent	 31.6	 	 40.4	 	 28.0	 	 100.00	 	
 
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 Gesamt	
ATBS06CB	
Absolut	 379	 	 1458	 	 1871	 	 3707	 	
Prozent	 10.2	 	 39.3	 	 50.5	 	 100.00	 	
 
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 Gesamt	
ATBS06CC	
Absolut	 2606	 	 760	 	 383	 	 3750	 	
Prozent	 69.5	 	 20.3	 	 10.2	 	 100.00	 	
 
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 Gesamt	
ATBS06CD	
Absolut	 333	 	 392	 	 3006	 	 3730	 	
Prozent	 8.9	 	 10.5	 	 80.6	 	 100.00	 	
 
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 Gesamt	
ATBS06CE	
Absolut	 578	 	 782	 	 2382	 	 3741	 	
Prozent	 15.4	 	 20.9	 	 63.7	 	 100.00	 	
 
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 Gesamt	
ATBS06CF	
Absolut	 1284	 	 694	 	 1784	 	 3762	 	
Prozent	 34.1	 	 18.5	 	 47.4	 	 100.00	 	
  























Variable	 Kodierung	 M	 SD	 Min	 Max	 n	
ATBS07A	 -	 32.35	 13.10	 0	 80	 3369	
ATBS07B	 -	 20.50	 10.32	 0	 50	 3369	
ATBS07C	 -	 29.10	 11.90	 0	 70	 3369	
ATBS07D	 -	 18.02	 13.78	 0	 80	 3369	



















Kodierung	 1	 2	 3	 4	 5	 Gesamt	
Absolut	 473	 1770	 1304	 144	 39	 3731	
Prozent	 12.7	 47.4	 35.0	 3.9	 1.0	 100.0	



















Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
Absolut	 1662	 1465	 147	 0	 3274	
Prozent	 50.2	 44.7	 4.5	 0.0	 100.0	


















Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 Gesamt	
ATBS08CA	
Absolut	 1557	 1475	 203	 3234	
Prozent	 48.1	 45.6	 6.3	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 Gesamt	
ATBS08CB	
Absolut	 2810	 423	 23	 3256	
Prozent	 86.3	 13.0	 0.7	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 Gesamt	
ATBS08CC	
Absolut	 2863	 312	 41	 3216	
Prozent	 89.0	 9.7	 1.3	 100.0	



















Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 Gesamt	
ATBS09A	
Absolut	 3101	 627	 43	 3770	
Prozent	 82.2	 16.6	 1.1	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 Gesamt	
ATBS09B	
Absolut	 1477	 2076	 217	 3770	
Prozent	 39.2	 55.1	 5.8	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 Gesamt	
ATBS09C	
Absolut	 66	 1044	 2660	 3770	
Prozent	 1.8	 27.7	 70.6	 100.0	




















Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ATBS10A	
Absolut	 1386	 2353	 3739	
Prozent	 37.1	 62.9	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ATBS10B	
Absolut	 899	 2840	 3739	
Prozent	 24.0	 76.0	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ATBS10C	
Absolut	 664	 3075	 3739	
Prozent	 17.8	 82.8	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ATBS10D	
Absolut	 247	 3491	 3739	
Prozent	 6.6	 93.4	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ATBS10E	
Absolut	 639	 3100	 3739	
Prozent	 17.1	 82.9	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 Gesamt	
ATBS10F	
Absolut	 810	 2900	 3710	
Prozent	 21.8	 78.2	 100.0	



























































Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
ATBS11AA	
Absolut	 258	 1829	 1516	 71	 3675	
Prozent	 7.0	 49.8	 41.3	 1.9	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
ATBS11AB	
Absolut	 276	 1640	 1545	 213	 3675	
Prozent	 7.5	 44.6	 42.0	 5.8	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
ATBS11AC	
Absolut	 376	 1252	 1691	 308	 3628	
Prozent	 10.4	 34.5	 46.6	 8.5	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
ATBS11AD	
Absolut	 183	 1877	 1352	 219	 3632	
Prozent	 5.0	 51.7	 37.2	 6.0	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
ATBS11AE	
Absolut	 97	 2138	 1383	 58	 3675	
Prozent	 2.6	 58.2	 37.6	 1.6	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
ATBS11AF	
Absolut	 231	 2427	 931	 85	 3675	
Prozent	 6.3	 66.1	 25.3	 2.3	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
ATBS11BA	
Absolut	 356	 1603	 1470	 239	 3667	
Prozent	 9.7	 43.7	 40.1	 6.5	 100.0	
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
ATBS11BB	
Absolut	 658	 802	 1762	 445	 3667	
Prozent	 18.0	 21.9	 48.0	 12.1	 100.0	




Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
ATBS11BC	
Absolut	 824	 	 504	 	 1461	 	 798	 	 3587	 	
Prozent	 23.0	 	 14.0	 	 40.7	 	 22.2	 	 100.0	 	
 
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
ATBS11BD	
Absolut	 592	 	 700	 	 1920	 	 418	 	 3630	 	
Prozent	 16.3	 	 19.3	 	 52.9	 	 11.5	 	 100.0	 	
 
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
ATBS11BE	
Absolut	 258	 	 1591	 	 1626	 	 192	 	 3667	 	
Prozent	 7.0	 	 43.4	 	 44.3	 	 5.2	 	 100.0	 	
 
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
ATBS11BF	
Absolut	 641	 	 899	 	 1766	 	 294	 	 3601	 	
Prozent	 17.8	 	 25.0	 	 49.1	 	 8.2	 	 100.0	 	
 
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
ATBS11BG	
Absolut	 484	 	 1366	 	 1318	 	 476	 	 3645	 	
Prozent	 13.3	 	 37.5	 	 36.2	 	 13.1	 	 100.0	 	
 
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
ATBS11BH	
Absolut	 1000	 	 530	 	 1634	 	 485	 	 3649	 	
Prozent	 27.4	 	 14.5	 	 44.8	 	 13.3	 	 100.0	 	
 
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
ATBS11CA	
Absolut	 313	 	 1977	 	 1253	 	 119	 	 3662	 	
Prozent	 8.5	 	 54.0	 	 34.2	 	 3.3	 	 100.0	 	
 
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
ATBS11CB	
Absolut	 500	 	 1530	 	 1523	 	 114	 	 3667	 	
Prozent	 13.6	 	 41.7	 	 41.5	 	 3.1	 	 100.0	 	
 
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
ATBS11CC	
Absolut	 238	 	 2269	 	 1033	 	 84	 	 3624	 	
Prozent	 6.6	 	 62.6	 	 28.5	 	 2.3	 	 100.0	 	
 
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
ATBS11CD	
Absolut	 1087	 	 673	 	 1366	 	 521	 	 3647	 	
Prozent	 29.8	 	 18.5	 	 37.5	 	 14.3	 	 100.0	 	
 
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
ATBS11CE	
Absolut	 888	 	 1226	 	 1311	 	 241	 	 3667	 	
Prozent	 24.2	 	 33.4	 	 35.8	 	 6.6	 	 100.0	 	
 
Variable	 Kodierung	 1	 2	 3	 4	 Gesamt	
ATBS11CF	
Absolut	 755	 	 1114	 	 1507	 	 290	 	 3667	 	
Prozent	 20.6	 	 30.4	 	 41.1	 	 7.9	 	 100.0	 	
	







































































































































59  Für Codes siehe Anhang III „Teilnehmerstaaten und Regionen“. 

















































60  Die Variable ist nur in Datensätzen für PIRLS/TIMSS combined enthalten. 
61  Die Variable ist nur in Datensätzen für PIRLS/TIMSS combined enthalten. 
62  Die Variable ist nur in Datensätzen für PIRLS/TIMSS combined enthalten. 












































63  Die Variable ist nur in Datensätzen für PIRLS/TIMSS combined enthalten. 
64  Die Variable ist nur in Datensätzen für PIRLS/TIMSS combined enthalten. 
65  Die Variable ist nur in Datensätzen für PIRLS/TIMSS combined enthalten. 


















































67  Die Gewichte TOTWGT, HOUWGT und SENWGT führen zu den gleichen repräsentativen prozentualen 
Verteilungen, aber zu unterschiedlichen Fallzahlen. 
68  Für Berechnungen von internationalen Vergleichen relevant, wenn alle bzw. ausgewählte Teilnehmerstaaten 
oder -regionen gleich gewichtet werden sollen (z.B. zur Ermittlung des internationalen Mittelwerts). 














































































69  Diese Variablen sind je nach Statistiksoftware für Mehrebenanalysen zu verwenden. Einen Überblick geben 
Rutkowski, Gonzalez, Joncas & von Davier (2010). Spezifikationen sind den Handreichungen bzw. 
Dokumentationen der genutzten Software zu entnehmen. 
70  Siehe Supplement 4 im User Guide. Verfügbar unter: http://timssandpirls.bc.edu/timss2011/downloads/ 
T11_UG_Supplement4.pdf. 
71  Siehe Supplement 4 im User Guide. Verfügbar unter: http://timssandpirls.bc.edu/timss2011/downloads/ 
T11_UG_Supplement4.pdf. 













































































































































































































































































































































































































IDCNTR	 Teilnehmerstaat/Region	 IDCNTR	 Teilnehmerstaat/Region	 IDCNTR	 Teilnehmerstaat/Region	
PIRLS	2011	 840	 USA	 PIRLS	VG	OECD	
031	 Aserbaidschan	 784	 Ver.	Arab.	Emirate	(VAE)	 036	 Australien	
036	 Australien	 957	 Belgien	(Franz.	Gem)	
957	 Belgien	(Franz.	Gem.)	 Teilnahme	mit	Jahrgangsstufe.	6	 208	 Dänemark	
100	 Bulgarien	 072	 Botsuana	(6.	Jgst.)	 208	 Dänemark	
208	 Dänemark	 340	 Honduras	(6.	Jgst.)	 926	 England	
276	 Deutschland	 414	 Kuwait	 246	 Finnland	
926	 England	 504	 Marokko	 250	 Frankreich	
246	 Finnland	 372	 Irland	
250	 Frankreich	 Benchmark-Teilnehmer	 376	 Israel	
268	 Georgien	 7842	 Abu	Dhabi,	VAE	 380	 Italien	
344	 Hongkong	 72401	 Andalusien,	Spanien	 124	 Kanada	
360	 Indonesien	 9134	 Alberta,	Kanada	 554	 Neuseeland	
364	 Iran	 7841	 Dubai,	VAE	 528	 Niederlande	
372	 Irland	 9470	 Malta	(Maltesisch)	 928	 Nordirland	
376	 Israel	 9132	 Ontario,	Kanada	 578	 Norwegen	
380	 Italien	 9133	 Québec,	Kanada	 040	 Österreich	
124	 Kanada	 710	 Südafrika	(5	Jgst.)	 616	 Polen	
634	 Katar	 620	 Portugal	
170	 Kolumbien	 PIRLS	2011	VG	EU	 752	 Schweden	
191	 Kroatien	 957	 Belgien	(Franz.	Gem.)	 703	 Slowakei	
440	 Litauen	 100	 Bulgarien	 705	 Slowenien	
470	 Malta	 208	 Dänemark	 724	 Spanien	
504	 Marokko	 276	 Deutschland	 203	 Tschechische	Republik	
554	 Neuseeland	 926	 England	 348	 Ungarn	
528	 Niederlande	 246	 Finnland	 840	 USA	
928	 Nordirland	 250	 Frankreich	
578	 Norwegen	 372	 Irland	
512	 Oman	 380	 Italien	
040	 Österreich	 440	 Litauen	
616	 Polen	 470	 Malta	
620	 Portugal	 528	 Niederlande	
642	 Rumänien	 928	 Nordirland	
643	 Russische	Föderation	 040	 Österreich	
682	 Saudi-Arabien	 616	 Polen	
752	 Schweden	 620	 Portugal	
702	 Singapur	 642	 Rumänien	
703	 Slowakei	 752	 Schweden	
705	 Slowenien	 703	 Slowakei	
724	 Spanien	 705	 Slowenien	
158	 Taiwan	 724	 Spanien	
780	 Trinidad	&	Tobago	 203	 Tschechische	Republik	
203	 Tschechische	Republik	 348	 Ungarn	
348	 Ungarn	
72  In den Datensätzen sind abweichend zur internationalen Berichtslegung zu PIRLS 2011 (Mullis, Martin, Foy & 
Drucker, 2012) aufgrund von nationalen Bestimmungen keine Daten für den Benchmark-Teilnehmerregion 
Florida, USA (UFL) enthalten. 




IDCNTR	 Teilnehmerstaat/Region	 IDCNTR	 Teilnehmerstaat/Region	 IDCNTR	 Teilnehmerstaat/Region	
TIMSS	2011	 788	 Tunesien	 TIMSS	VG	OECD	
051	 Armenien	 792	 Türkei	 036	 Australien	
031	 Aserbaidschan	 348	 Ungarn	 956	 Belgien	(Fläm.	Gem.)	
036	 Australien	 840	 USA	 152	 Chile	
048	 Bahrain	 784	 Ver.	Arab.	Emirate	(VAE)	 208	 Dänemark	
956	 Belgien	(Fläm.	Gem.)	 276	 Deutschland	
152	 Chile	 Teilnahme	mit	Jahrgangsstufe	 926	 England	
208	 Dänemark	 072	 Botsuana	(6.	Jgst.)	 246	 Finnland	
276	 Deutschland	 340	 Honduras	(6.	Jgst.)	 372	 Irland	
926	 England	 6887	 Jemen	(6.	Jgst.)	 380	 Italien	
246	 Finnland	 392	 Japan	
268	 Georgien	 Benchmark-Teilnehmer	 554	 Neuseeland	
344	 Hongkong	 7842	 Abu	Dhabi,	VAE	 528	 Niederlande	
364	 Iran	 9134	 Alberta,	Kanada	 928	 Nordirland	
372	 Irland	 7841	 Dubai,	VAE	 578	 Norwegen	
380	 Italien	 9132	 Ontario,	Kanada	 040	 Österreich	
392	 Japan	 9133	 Québec,	Kanada	 616	 Polen	
887	 Jemen	 620	 Portugal	
398	 Kasachstan	 TIMSS	2011	VG	EU	 410	 Republik	Korea	(Südkorea)	
634	 Katar	 956	 Belgien	(Fläm.	Gem.)	 752	 Schweden	
191	 Kroatien	 208	 Dänemark	 703	 Slowakei	
414	 Kuwait	 276	 Deutschland	 705	 Slowenien	
440	 Litauen	 926	 England	 724	 Spanien	
470	 Malta	 246	 Finnland	 203	 Tschechische	Republik	
504	 Marokko	 372	 Irland	 792	 Türkei	
554	 Neuseeland	 380	 Italien	 348	 Ungarn	
528	 Niederlande	 440	 Litauen	 840	 USA	
928	 Nordirland	 470	 Malta	
578	 Norwegen	 528	 Niederlande	
512	 Oman	 928	 Nordirland	
040	 Österreich	 040	 Österreich	
616	 Polen	 616	 Polen	
620	 Portugal	 620	 Portugal	
410	 Republik	Korea	(Südkorea)	 642	 Rumänien	
642	 Rumänien	 752	 Schweden	
643	 Russische	Föderation	 703	 Slowakei	
682	 Saudi-Arabien	 705	 Slowenien	
752	 Schweden	 724	 Spanien	
688	 Serbien	 203	 Tschechische	Republik	







73  In den Datensätzen sind abweichend zur internationalen Berichtslegung zu TIMSS 2011 (Mullis, Martin, Foy 
& Arora, 2012; Martin et al., 2012) aufgrund von nationalen Bestimmungen keine Daten für die Benchmark-
Teilnehmerregionen Florida (UFL) und North Carolina (UNC) enthalten. 
© Waxmann Verlag GmbH. Nur für den privaten Gebrauch.
Anhang	III	-	Teilnehmerstaaten	und	Regionen	
	417 
PIRLS/TIMSS	 2011	 combined:	 Teilnehmerstaaten	 und	 Regionen	 in	 der	 International	
Database	
IDCNTR	 Teilnehmerstaat/Region	 IDCNTR	 Teilnehmerstaat/Region	
PIRLS/TIMSS	2011	 PIRLS	2011/TIMSS	2011	VG	EU	
31	 Aserbaidschan	 276	 Deutschland	
36	 Australien	 926	 England	
276	 Deutschland	 246	 Finnland	
246	 Finnland	 372	 Irland	
268	 Georgien	 380	 Italien	
344	 Hongkong	 440	 Litauen	
364	 Iran	 470	 Malta	
372	 Irland	 928	 Nordirland		
380	 Italien	 40	 Österreich	
634	 Katar	 616	 Polen	
191	 Kroatien	 620	 Portugal	
440	 Litauen	 642	 Rumänien	
470	 Malta	 752	 Schweden	
504	 Marokko	 703	 Slowakei	
928	 Nordirland	 705	 Slowenien	
578	 Norwegen	 724	 Spanien	
512	 Oman	 203	 Tschechische	Republik	
40	 Österreich	 348	 Ungarn	
616	 Polen	
620	 Portugal	 PIRLS	2011/TIMSS	2011	VG	OECD	
642	 Rumänien	 36	 Australien	
643	 Russische	Föderation	 276	 Deutschland	
682	 Saudi-Arabien	 246	 Finnland	
752	 Schweden	 372	 Irland	
702	 Singapur	 380	 Italien	
703	 Slowakei	 928	 Nordirland	
705	 Slowenien	 578	 Norwegen	
724	 Spanien	 40	 Österreich	
158	 Taiwan	 616	 Polen	
203	 Tschechische	Republik	 620	 Portugal	
348	 Ungarn	 752	 Schweden	
784	 Ver.	Arab.	Emirate	(VAE)	 703	 Slowakei	
705	 Slowenien	
Teilnahme	mit	Jahrgangsstufe.	6	 724	 Spanien	
72	 Botsuana	(6.	Jgst.)	 203	 Tschechische	Republik	










2011	 (PT11)	 international	 oder	 national	 in	 Deutschland	 erhoben	 wurden.	 Die	 Tabellen	





IGLU/PIRLS	 2006	 und	 TIMSS	 2007	 abgebildet	 sowie	 der	 Vermerk	 dazu,	 ob	 sich	 bei	 den	
einzelnen	 Items	 Veränderungen	 zwischen	 den	 Studienzyklen	 IGLU/PIRLS	 2006	 bzw.	 TIMSS	
2007	 zu	 dem	 Studienzyklus	 IGLU/TIMSS	 2011	 ergeben	 haben.	 Als	 Änderungen	 sind	 Items	
immer	 dann	 mit	 „ja“	 gekennzeichnet,	 wenn	 Veränderungen	 vorgenommen	 wurden.	 Bei	
„nein“	wurden	die	Fragen	in	identischer	Form	eingesetzt.	


















































